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BDlflll 1 
DEL MINIST'ERIO ··DE DEFINSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
lQEOIMIBNTO DE LA GUARDIA REAL 
Número 2501/1911, por el que se modifica el ar-
tíeulo quinto dellRw Decreto 1610/1977 de 17 
• • de jUnio.· . 
1.111. J.1ey cuarenta.lmil novecientos setenta y sie-
be de ocho de junio,que modific6 la edad de re~ 
tiro de los Oficiales de las Escalas Auxiliares y 
de los Suboficiales del Ejército dé Tierra, esta,.. 
bIsela, en la disposici6n transitoria segunda, que 
el Gobierno dictaría. 1&8 medidas necesarias para 
ada.ptar lo dispuesto' por aquélla a los Jefes, OfíN 
dalas y Suboficiales procedentes del Regimiento 
de -la Guardia Real. 
El Real Decreto mil seiscientos diez/mil nove" 
cientos setento. y siete, de ,diecisiete de j\tnio, lleva' 
ti. ca.bo la. ooa.r"tSición oitada. previéndose, en .su 
a.rticulo quinto, que entrará. en vigor el día, ,1G 
su publicooión. 
Se produce así w1a falta de coinoidencia entre 
el oomienzo ,de los efectos de la. Ley y ,del Real 
Decreto, que origina. un perjuicio para e.quelper-
60na.1 del Regimiento de la. Guardia Real qile ha I 
>cumplido la eda.d de retiro en el plazo que media. 
entre la. feche. de entre.de. en vigor de una. y otra. 
disposici6n. 
Razones <le equidatd a.consejan >corregir este. 
desigualdad <loncediendo efectos retro8.Ctivoo &1 
Real Decreto mil seiscientos diez/mil novecien-
tos -setenta y siete, de diecisiete de junio, para. 
que coincidan con los de la. Ley que we.pta. al 
~rson8rl del Regimiento de la Gue.rdia Real. 
En su virtud, e. propuesta. del Ministro de Dt1'-
fense.¡ y previa delibera.ci6n del Consejo de Minis-
tros en su reunión del die. veintiséis de agosto de 
mil novecientos setenta y siete, 
Artículo- único.-Se modifica. el artículo quinto 
del Real Decreto mil seiscientos diez/mil nove-
cientos setenta. y siete, de :dieci-siete de junío, por 
el que se adapta. la Ley ouarenta/mil novecien-
tos setenta y siete, de ocho de junio, a. los Jefes, 
Oficiales y SUboficiales del Regimiento de'la Guar-
dia Heal, en el sentido ·de que sus efectos se re-
trotraen a la feclia- de entrada en vigor ,de la men-
donada Ley. 
Dallo en Palma. -de Mallorca. a. veintisiete de 
agosto de mil Jlovecientossetenta. y. 'caiete. 
El Ministro de Defeqsll, 
MANUEL GUTIERREZ J.l4ELL.A:DO 
JUAN CARLOS 
(0.&1 B. O. de~ Estado núm. $S, ;d.¡¡. 29-9-19177.) 








ESTADO MAyan fiENBRAL 
Bajas 
:El día 19 d~l actual, falleció en la 
plaza de Pamplona el Teniente Gen.e-
rallhonorarlo, caballero mutilado per-
manente D. Ilded'onso Navarro Villa.-
nueva. . 
Madrid, 2S de s.eptlembre de 1m, 
GU'rltnl'lEZ .MELLADO 
El día 9 del .a.ctual, taneció -en la 
/plaza de SevUIa &1 Gen&l'al ¡r·nspe{J,tor 
vete.rina.rlo, en sltull>C16n de, reserva, 
don Santiago González Pa&Cual. 
Madrid, 28 de ¡¡.e.ptiem·br·s de 11m. 
GUTIIÚtRl!Z /MELLADO 
Trienios 
·Con arregla .a. 1<> ,dis.puesto 'en &1 ar-
iículo 5.0 do la Ley l1:I¡Oll, de 28 de 
d!-ciembra~(O, O. núm. ~), las madi. 
¡f!oo:eian¡¡s lntraducl·da.s por le. J:.ey 
20/73 •. de 21 de jUlio (0.0. núm. líi5), 
do lo. ,Or·den de 25 ·de :reobrero de 1IM7 
(D, O,núm. oo¡ y d.(!mó.s d¡sppsI.~1ones 
,campiamemtnrlns y previa tlacal1za.-
<:lóll por Iv. J.utm·venei6n -General, ¡;e 
lo COlloCudlln los t.r1enios acumulables 
que se tu,eUcan o. las .a.n,elates Gene. 
rules ({UO !lO ¡'clu.cionull, {lon la an-
tl¡¡fle,rlad qua pnl'a cndll uno se sella-
·la. y afe.ctClll OOClfiótnl005 de !1 de o.¡¡tu-
.brll dfll {lo¡'¡'le.tlte uno. 
ntHl~rllt ltllJ.PI1.r,tOl' vetnrlnnrio ,don 
.:ronquen Altomm Lópl1l1, 15 trhm!os de, 
prl<:!ul, ·~on ulltl¡gíletlud ;:lo 2S de up. 
tIPlllh¡'" de,1 eOl't'ltmtc\ n,fiO. 
nnlWl'!tl t.ll~!ler.t\Jl· m(HUco .n. TImo'éno 
nlldl"¡¡'¡UO~ Vlll(\.~ÁI\Hl:;:, 15 tr!~n¡tl¡1 11t> 
nrlul¡tl. con llutigütHll1d de '1 (le Q,otu-
1I1'1I11(1( >()Q,rrj¡'ntll 0.110. 
tlt,,¡wrnl 1I111HlHITlNl'~or mMloCo don. 
Bn 1'ltlll0 llu.lltJ~im' .nam6n, 14 tr!.e>n10s 
du o~¡c!al. con antlgüeda,d da 30 de 
.septiembre d·eloorrt,ente afio. 
G(;'neral subinspector mé-dtco· O. Jo-
oSó G·al\cía \Fernández de la Gra.nd,a., 
'1,~ trif'Ilios 'deod1cial,coll antigüedad 1\ nunl Gutiél'l't'z -Calatrava, 'Ill que le 
de ;\0 de septiembre ·del. <COl 'riente alio. eOl"l'í'spcmde por ,puntuael.Ón ol)t¡mida 
GI.'nerul dl' Bl'igada de Infantería' fin el concurso-oposieión para. ingreso. 
don :\fanuel Puig Rioboo, 12 trienios I Madl'i<l, 28 de septiembre de 1m. 
de ofie:a!, eon antigUedad >de. ~ de 
septiembre del <corriente alio. I Gt."'l'IÉRRI'Z MELLADO 





Compwbado documentalmente ~ 
error, se rectifiea la Orden. de 26 de 
V ~CURSO DE CONTABILI" julio da 1m {D. O. núnl. 1:'i2), .en el 
LIDAD PARA INTENDENCIA sentido de que el verdadero nombre 
del caballero alférez cadete. núm. 18 
De contormi·jad eon lo dispuesto en 
la: Orden de 29 de abril dilo 1977 (DIAB.IO 
OFiCiAL núm. 101), mooif'lcadn parcial-
mente por la de 26 de mayo d-e 
1977 (D. O. núm. ;125) y por haber su-
perado la. tase por <correspondencia. y 
prul:'oa. ;Previa. correspondiente, se de-
signan alumnos del V Curso de Canta-
hlll-da.d a los lefes y oficiales de In.. 
tlmdencta. que a. continuación. 6e re. 
laclona.n : 
Teniente coronel iD. José Uu.t1oz 
Gureio., 
'Comandante D. José FItia& Lallors l data, . 
Otro, D. Ma.nuel Landa.buru !Rodrí-
guez, 
Otro. D. Jullo Gallego Jiménez. 
.otro, D. Ricardo Badas -González. 
·Otro, D • .Antonio Rojas /Martín. 
Otro. D. Fraa-cl&Co .Qomes ~á.oollez. 
Lafuento. 
'Ca.pttán ,D. Agustín Aras Gu111é.n. 
'0·tJ.'0, D. Rala.el 'Mayoral Davalos. 
Otro, .D. Fernando Av!la Alonso. 
Otro, :D. Alejandro Blanco Su blt1 as. 
Madrid, 2S de se~tlembre de, 11m. 
de la Guar<lia. Civil es D. EmiUooQ 
Blasco Fernández y no Blanco como 
·flguraba en la. misma. 
Madrid, 28 de septie:rnbre de 1m. 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto .Militar 
:REG1M1EN'l'O DE LA. GUARDIA REAL 
TrIenios 
.con a.rreglo a 10. que determina el 
artículo 5,0 ode la Ley 113/66, de es 
.(le dlcleml>re (D, .o, núm. 296). las 
modlrlcac!onos Introducidas por la. 
Ley 00/73, .de 21 ds jul!o (l), 0, nll· 
mero 16S) , la oOrd¡"!l dll ro de f¡;brt'lro 
de 19-f.7 (D, O. mtm. $) y demás dis-
posiciones complementarlas, y previa 
flsco.lizael6n por lo. IntervencI6n, s.e 
eoncnden los trienios acumulables q,ue, 
se oxpresan: 
ESCUELA POLITECNICA 
SUl:'E:nIOR DEL EJE.nCITO Instituto Politécnico n'llmero f del 
.1:\ ... , Ejército 'ele Tierra 
.. Baja. y nombramiento Snrgl'nto ew;ntunl nn prácticas -(pro-
cndentl} 1M HugllnlHlltn .¡le 111. GUl1.rdlu. 
Gort url'(!~lf) I~ lo pl'nvlRtIJ (In el Hl'fll) 1>. Mtwm'¡ -H¡\rlt .¡it} Eu¡,nmlo. un 
nl't!r:ulo W!· dul ,f\I'~lum(·tltci rlo R¡\g1.! tri(!fllu ·de tro]lt1.. (JOIl untlgür-dlul do 7. 
IIHHt tntnl'lp¡' Ilt1 la ~lH)UI!lo.Po¡!t(Hml. de mllyo ·dl> lU7U y f'.rt'¡¡tus (lllOllóml· 
()I\ ~Uf1I'I'!tll' (1¡'1 ¡Bjt'¡'tílto,CIíUl\n btljo, OClI! do 11. do junio rlN rnlRtnO t1.!io, 
1\ lwt.tnl('.!1 pril!lj¡t (.11. (;\01 11t'htHlI' CUl'SO i OtI'O, n. MllHlI(\1 (luM¡\r¡'{¡l'. muoJo. 
dl\ IHu.!¡o ,t:I.nt¡'{J ni ll.!,rúrt'lI ovrmtunl de 1\.1<, un tl'lHnio (1t\ t¡'Of!li, lHln anUgM· 
(lCllltph'nwllt() D, JO!lÓ GomGdloz Mofi. od¡lddo ~ du nLtrn ,do 11117 y tltoctO'EI 
tlvl, !n¡.;reRadn ']10t' ,O'l'clen ,do 2 ·do ju.· Clconómlcos de 1 ,rll1 muyoél.c;l rulsmo 
110 .¡Jo 1iJ177 (D. O. !111m. 168). mio. ' 
Pm·fl. f\u¡ült.ulrle, ingresa el} ·dicha. Madl'1d, 1.0: de sel,tlc;rnb!,(l ·de 1977, 
EstlueIa, el también alférez eventual 
·do 'complementl> ·de Artillería. O. Me.. GUtl~nnI':Z MmuDo 
n.o. mlm. 223 30, de septiembre de 1977 1.411 
celillO Barbero Mozo (05758000), ayu.1 Dct Jtt'gim.ilmto de ln.(antería TotMo 
¡l,uttíí d~ curl'rpo del Gt'neral D. I .. uts 1¡tintero 35 
!\1¡lIIl'llno C<'l'vello, tr¡mu trienios de 
o1inial. COl'Ofltl-l (E .A.), 'Gl'UpO d~ -Mando 
de. Armas), n. {Tuillel'mo FeU!)e Ber- . 
¡
l>el CcntrJ) de lns'rucción de Reclutas lHll'j; (O:'?l116000), ji re {fe! mismo, trece 
número 12 tI'lenios de oficial. 
I Capittln (E. A.), Grupo de .. Mando . . .. 
INFANTBRIA 
Trienios 
Con arreglo a lo que determina el de Al'IlHl.SlI, n. Juan Garcia. Pérez Del Reyul1:&cnto de Infa?lto.¡ta A.lca:ar 
articulo 5.° da la. Ley 113/66, de 28' (OIH08OOO), cinco trienios de oficial y ¡ de Toledo mIm. 61 
de diciembre (D. O. núm. 296), las uno de tJ;opa. 
modificaciones introducidas por la ~ 
Ley 2JJj73, de m de julio (D. O. nú- Del Centro de Instrucci6n de Reclutas 
Ca,Jitúu {E. A.}, GrUllO de «~Iando 
d& Armas», D. Angel Cruz C r u z 
(OO5b'1000), cinco trienios de ofieial. 
mero loo}, la Orden de 25 de febre- número ilS Otro, D.lesús Melgar Riol (00579000), ' 
cinco trienios de oficial. ro de 11»7 (D. O. núm. 56) y demás . _ . dis;posiciones .complementarias y pra- I Ca'l>1tán '(E. A.), Grupo de "Mand.o 
via fiscalización 1101' la Intervención, de Armas., .n. ~a~qn Mac~a~ Ruiz 
S~ conceden los trienios acumulables (09066000), SeiS tl'lemos de Oiflclal. Del. Regimiento Cazadores de ~fonta;-
qua ss .indican a • los jefes y oficiales 71a ArapUes núm. 6"~ 
de Irrfanterta y de La Legión que a Dd Regimiento' Mixta d.e Infamería; 
continuación se relacionan, con la an- Soria núm. 9 Alférez (E. E de Mando), D. José 
tigiiedad y efectos económicos de. 1 • Domínguaz Valonero (09624000), Un:' 
de se¡ptiembre de am a excepción de oCaplt.án (E. A.), Gru.po de «Mando I trienio de oficial dos de suboficial v 
los que se .l~s sefialan distintas fe- d<l Armas., D. Francisco Cuesta Mon- ! dos de tropa.' . . -{)has. tero (OO7Q!lOOO), cuatro trienios de ofi-
Vet Esl/1.do Nla:yor del Ejército 
Coronel (E. A.), Grupo de «Mando 
da: Armas,., D. Fernando Morlllo ¡-'lan-
dt!s (01873..000), diplomado de Estado 
Mayor, treca trIenios de. oficial. 
De la Escueta Superior del Ejército 
C~lt.án (J!:. A.), Grupo- de _Mando 
d~ Armas", D. Malluel Lozano Lavar-
ga (00500000),c1nco t.rIenios da oneial. 
Otro, D.Fólix Amez Rodríguez 
(O963!lOOO), cunh'o trienios de onclal. 
De la Cap1.tanta Gcnerat de la 7.e neo. 
gión Militar • 
Coma.ndante (E. A.), Gmpo de 
d\fando de Armas-, D. Carlos Rulz 
Ballesteros {07:l42OOO).¡ nueve trienios 
d-e oficial, con antigü&da,d de 16 de 
cial, con antigüedad dé 12 de agos-
to de 1977. IJeL Regi.miento Cazadores d.e Alta 
,"¡fontaii.a Galicia nttm. M 
Dcl Reufmiento de lnfanterl:a Las Na-
vas llt17n. 12 
Teniente coronel (E. A.), Grupo- d~ 
.. Mando de Armas. D. Juan Lator1"G 
Ml:lendez (04230000), trece trientos de 
oficlul, con untigüedad do 20 de agos-
to de 19i7. 
DeL ncotmtcnto de 11lfantc1ia Bacla· 
jo;; nttm. 26 
Ca:pltán (E. A.), Grupo de «Mando 
d(>. ArmaslI, D. José Maldonadó Somo-
ZJ. (OO87'"')()o(), cuatro- trientos de. 01'1-
cia1. 
Cl1Ipitán (E. A.), Grupo de .. Mando· 
de Armal'l-, D. Miguel Nuflo ·ldoate 
(08358000), siete trienios de Oificlal y 
UllO de tropa • 
ütro, D. Ra1'ael Salas A l' J o TI a 
(119:*>0000), cinco trIenios de oficial, 
,',111 :I)tU¡,\ii~dnd da 2 de agosto da 1977. 
DeL Regimiento Cazadores d.e Monta-
1!.a Am;trlca núm. 66 
-<:a:pltáll CE. A.J, Gru.po de .. Mando 
da Armas», D. Blcardo SakIat\a Mar-
Uner. {09430000), cinco trienios de ofi-
cial. • 
DeL negtmicnto dc lnfanterta Acro- Ve las Fuerzas I.1eromóvUes deL Bjér· 
transportabLe IsabeL la Catolica nú. ci~o de Tierra 
mero 29 
agosto de 1977. Ca.;>ltán (E. A.l. Grupo de «Man<lo 
Capitán (E. A.J, Grupo de «Mando 
.de Al'mnsll, D. Gonzalo Martín J1mé· 
nez-Curles (Q8329000), ocho trienios de 
otlcta!. de Armas». D. Ricardo Boquete Mas-De la Capitanía GeneraL de la 8.e Reo, quera. (0S921ooo), seis trienios de ofi-
gión Militar elal. 
Alférez (E. E . .¡le Mando) D. Lea.pol-
Cwpitán ,(E. A.J, Grupo de ~Mando do de Vargas Mufloz (9'112 E. E.), un 
d~ Armas», D. Lucas Mollna Gil trirnioda oficial, dos <le suboficial 
(08400000), di.plomado de Estado Ma· 11 dos !premios de :permanencia. 
Otl'o" D. :rosé Amor Huido bro 
(09285000), cinco trienios de oficial. 
. 'Otro, D. Victorian Coarasa Noguas 
(OíJS:i2000), cuatro trienios da oficial. 
yOl', siete trienios da oficial. 
De ta Brigada de lntanteria 
D, O. T. IV 
,Capitán (R. A.), -Gpupo da Ma.ndo de 
Armas-, 1), JOSl! R u. m o s Sorta 
«(JU(}42000), seis trl-enlos de oficial. 
lJe ta 1Jrí{JfUla de lntanteria 
V. O. 7'. V 
CIJ.!¡¡itñn fiuxlHnr n. Jou.quí'fi Cruz 
Elit{lll¡~ (0122!lOOUll nUllve trienios do 
0r1(11tíl. 
tJrL Uobtmill il1íLitar de Gratuicta 
,(~o'l'on(11(E. 'A.), Grutpo da «n'(,lItt. 
no dtl Al'IYHl o em't',po», ti, JOBó Gnn· 
.:ñlel'l Péroz (02utítlílOU), trece trienios 
de, oficIal. ' 
, Tenient!> <coronel '(E. A,), Grupo de 
«Dclitiuo de Arma o Cue.r.po~, D. Mal'-
Dct negtmicnto d.e Instrucción Lcpan-
Del negtmiento d.e Infanteri.a Meca- to de la A.cademia de Infantería 
ni.zada A stu:rias núm. 31 I . CapItán (E. A.), Gmpo d& "Mando 
CapItán (E. A.), Gru'po de «Mando de Armas_, D. Manuel Jlm()nez Pardo 
de AI·m¡~~., D. Alejundro dl! la Fi· I ({)!J(}.15000), seis trIenios de o<flclal. 
y,'w>"11 SUl'ubin (0001,7000), seis trienios 
de- oflr,lul. lJel '1'c1'cio Jiuque (Le A Lila, 11 de J,a 
Otro, n. 30sé Nieto G o,n z á11:> z Ler¡Mn 
(097:WOOO), cuatro ti'lenlos de ofinlul 
'1 una de tropa, 1'pn!nntn '(E. lo¡;¡,lonarln) D. Ale¡ttn· 
'l':'ulplltn (K A.), GI'UPO dg .Mu.ndo> 1 r]l'O ltn'uúndl'z Culvllio ({l(}:lO!){HlfJ), dos 
<In Al'mtl5" 11 ,Tlmn AApf1l'h:to Hel'u(lll·' tl'lf'Ulo;l dl' oficial, cInco de BllboflClul 
-dcrt\.I.U¡;tl'U5 (1\1:i:!8Il(l{l), C'lml tt'!Pnlm¡ 11,' 11 .lm.¡ .¡Jo tm¡llL, co.n l\ntl~üNlo.¡1 du 'l1 
e,.!lulal, (JO!l mt!,!g'{\Ctlu(¡ de :.JO de (lI,(U8- dn H¡í(J¡.;tu do 1077. 
to dnHJ77, 
lWL ltI'flt1nLt'lIf(l tla 11/fa'/lt('rf,a 8(1.14 
C)utllttn lIúm. :12 
111: La COTfl,pt1fl1.a all (}wrnc1onlílJ 1~"~, 
pr.!ll¡(f¡;¡'.~ ?111m. !It 
T¡'Hlt'lIto (R A.', (ll'upa da .Ma.ndo 
AlfC\rMl (¡.~. E. <le M!1.ndo) n. AUH'f. dt' Al'IilllS" 1), JO¡;(\ Nl1li¡'z Astar1!i\. 
to l:iiIÍIH!hor. Mt!l¡,¡osu (08:íR80(¡{)), UII trin· , (1O~¡1¡j(}Dtl). dOf! t.I'j('ulos do otlclal, uno 
!lio de oficial, tres de suboficíoJ y dos. dH í<ulJoficio.l y un 'p:rumio de permo.-
de tro,ptt. lu>t1w.:1U., 
1.412 
De la Academia d.e Inta:n:tc¡·ta 
Ca.pitán (E. A.), .Grupo de «Mando 
ode Armas-. D. Eduardo Julián Arro-
yo (0051>7000), cinco trienios. de oficial. 
De la Academia Auxiliar 3filitar 
Ca/pitán (l! A.), Grupo de .Mando 
d~ Armas», D. José Gutiérrez VUena 
(10105000), tres trienios de (}.ficial y 
dos de tropa. 
De la Z()1!a ae Reclutamiento 11 Mom-
30 de s&ptiembre dé 1m D. O. nlim. 22a 
PERSONAL EN SI'l'UACION DE >cial, oon antigüe.da.¡l de 17 de agosto 
RESERVA d~ 1977. • 
,otro, D. Francisco López P é r e 2* 
E11. la 2." Región Militar (OO946000)~ nueve trienios de oficial, 
con antigüedad de 17 de a g o s t o 
.comandante honorario (E. t<\..) don .¡le 1m. 
Federico de León y Arias ,de Saave- 'Otro, D. Juan Velazquez Escabias 
dra (00063000), trece trienios de ofi- . (0110MJ00), nueve trienios de oficial, 
aial. con antigüedad de.22 de a g o s t o 
PERSONAL EN SITUACION DE SERV!-
CIQS CIVILES 
En la 1./1 Región Militar 
de 1911. 
En Canarias 
a gizaci6n núm. 23 Teniente coronel (E. A), Grupo de 
Comandante (E. A.). Gropo d El> 
«Destino de Arma o Cuerpo". don 
Eduardo Cejas'Martín (00i59000). tre-
ce trienios de oficial. cDestino de Arma o Cuerpo»,· D. José 
Teniente. coronel (E. A.), Grupo dsGonzález Roldán (05350000), trec& trie-
«Destino d6 Arma o Cuerpo», D. 1si- nios de Oficia:).. -
dro Caqo Gavilán (05M8000), traes trie- Comandante (E. A.), Grupo de .. Des-
nios de oficial, con antigüedad de ~ tino de Arma o Cuerpo», D. Luis Cria-
>Ele agosto de 1977. do Santana (~10000). trece trienios 
De la ~ona de Reclutamiento 11 Movi-
lización ~úm. 53 
de oficial. 
En la 2.« Regfón Mmtar 
Madrid, 12 de septiembre de 1971, 
GUTIÉRBEZ :MELLADO 
Teniente c('fonel {E. A.), Grupo dQ. 
«Destino de Arma () Cuerpo», D. Fran. 
cisco Pórez GateIa. (0613GOOO), trec-é 
trjtlnlos de oficial. 
.otro, Grupo de «Mando de Armas-, 
don J u a n Ansuategul Rodríguez 
(OM75000),dlez trienios de Gfielal. 
Con arreglo a lo . que determina -el 
articulo 5.<> de la Ley 1il3¡66,de 2S de 
diciembre (D. O. núm. 200), las mOdi-
Comandante (E. A.l, Grupo d e ficaciones introducidas por la. Le.y 
«Destino de Arma o <::uerp?,. D. Jeró- 20fl3 •. de 5M. de julio (D. O. núm. 165), 
nimo Molina Cllrbajal (00)19000), tre- 18, ,orden .¡le 25 de :febrero de 1941 
ee trienios de oficial. . (D' •• 0. núm. 51>) y demás dIsposicio-
De la Zona de Rl'clutamtento 11 Mom. 
tizactdn ntlm. 62 
Coronel (.É. A.), GrtÍpo de «Destino 
de Arma o CUOf'po», D. Eduardo Ga· 
vlria Martinez (<t.t9iSOOO), trece trie.nlos 
de oficlal. 
De Za íI.." Zona éte la. 1. M. E. O. 
,Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
d& AI'mas_, D. Longlnos Criado Mar-
tínez (QS8()7000), sl'ls trienios de oficial 
y dos de tropa. con antis'Uedad de. 2 
de agosto de 1977. 
De la ~.II Zona éte la 1. M. E. O. 
'CapItán -",E. A.), .Grupo de «Mando 
de Armas», D • .losó Romero .Alvarez 
(08591ooo), siete. trienios de. oficial y 
uno ,de tropa, 
De la Representación deL Patronato 
ae Ilv.érfdnos Militares e'lfr ToLedo 
Comandante {E. A.), Gru;po d e 
.Destlno <1e Arma o Cuerpo», D. FU· 
cardo Arana Arenal (0545S000), tre-
Cl! trienIos de oficial, con antigüedad 
da 28 de agosto de 1977. 
Toeniente coronel ·(E. A,), Grunpo de 
tt!')esUno de Arma o Cuerpo .. , D. Jo-
sé Abad Arlstlzabal(02784000), {rece 
trienios de otlclal, .eon a.ntigüedad de. 
Ude agosto da 1911. 
En Canarias 
Comandante (E. A.', Grupo d & 
«Destino de Arma o Cuerpo», -D. Aure-
110 Sicllia Tueclls (0.'>582000), 'tr,ece trie-
ntos de (Jiflc!al, con antigüedad ·de i5 
da agosto de 1977. 
{)tro, D. J'ul1án Martin Henríquez 
(íMAS22OO(}). troce trienios de oficial, con 
o.ntigüefi~<l de !j. de agosto de 1977. 
In Bateares .. 
Tenienta coronel (E. A.l,· Grupo de Comandante ,(E. A.l, Grupo de 
«Destino ·da Arma o Cuerpo», D. Odón -Destino de Arma o 'Cuerpo», D. Gon-
Marcos Alonso (04489000), trece trie· zo.10 Sáncluz López (04ta17000), trece. 
ntos de otJ'iclal. trienios de oficial. 
De la ]¡r:prelJl'tltamnn d.el PatronaUJ PERSONAL «EN EXPEOTATIVA DE 
de l1uérfafw8 AWUares en Murcia SERVICIOS CIVILES» 
Tenlt'nte coronal (E. A.), Grupo ,de 
~Dest1no da Armu o Cuerpo», D. Fran· 
cisco Alvll.t'az Llttnoll (00028000), trace 
t1'1enioa ,de oficIal. 
Pttr.~(m"L en situación (le disponible 
en la. 6.« I/('{]idn MtLtta:r 
'Comandllnte.(E. A.J, Grupo ele (\>Mllndo ·dG ¡Armlll\», D. Tomás Xlmé. 
nfíZt'tú Embun Arbsx (00649000). nus. 
VI) trlonloíl ,un orlolal, con ll.l'l.t1I&Üe.d.ad 
dca 12 de. Ilgostod·s 1977. 
nes complementarlas y previa. fiscali-
zación ;por la Intervención, se conee-. 
den los trienios acumulables que 00 
indican a los jetes y oflcia!es de In-
fantería y de La. Legión que a oon-
tinuaelOn se relacIonan, con la, anti-
güedad y err&Ctos~econ6mlcos de 1 de-
sept!&m.tbre do 1911, a excepción de 
los que sa les sefialan dIstintas fa.. 
ch-as. 
Del Alto Bstado MayOT 
(:ol'onel (lE. A:.), Grupo de «Mando 
ds ArJllas», D. ViotorEspino$ Orlan. 
do (03112000), trece trienios -de oficial, 
<lon antigüedad .de. 2() de a g o s t o 
de 1m. . 
Tenienta >coronel (E. A.), Grupo de. 
_Mando de Armas" D. Enrique -Garc1a 
Sánchez (05662000), trece triemos de. 
oticlal, >con antigüedad de 15 de. ,agos.. 
to de :J.m. 
Comandante vE. A.), Orupo de «Man-
do de Armas., ID. Juan Elata Sequera.. 
(01&0000), diplomado .de Estado Ma.-
yor, ooho trienios de oficial. 
·Cap1tán CE. A.J. Grupo <le «Manda. 
de Armas», D. Ratael Alvarez VelaSe) 
(0St65000) , o>cho trieniOS de ofictal. 
Otro. D. F.:!lLpe Q u e r o RodUee 
(08638000), siete trienios de oticlal. 
. 
Del Consejo Supremo d.e .Tusticút 
Milita1 
Teniente ooron·el (ll:. A.l, Grupo da 
«Mando, de Arml1l!i, D. RlClltldo Sola-
no lluiz (00429000), trace trienios de 
oUola!. f 
De La Secretarta Generat ctet 'Hldrctto 
'C:oronel "E. A.l, Grupo de «Mando 
de Armlle-, D. Moisés Moreno 'Ortegn, 
-(00701000), trece trle.ntoa de of1~al. 
.AgreS'~do. al Oobierno Militar ,de. Lo-
gro:t1o. 
Ta.nilmt0 lCot'onel (E. A.), Grupo ,d'!!; 
mastlno ,dn Arma ° 'Cuerpo», O, Mil.-
,nu&l 'Cll.stma 'Ortega. (M24S000), ayu. 
dante de ,oa.mpo dlil Teoniente General 
"',on .lFernan'do Santiago y Drnz d,e 
'Comandante • .cE. A.l, Grupo de Memd!vil, tra.oe trienios de oficial. . 
«Mando de Armas», D. Gonzalo D1a:z ,Otro, D. Hilarlo Castro Vallinas 
ReClh (05488OO()~, tr(?ClS trienios ,de o~i· (omsOOOOJ, ayooa.nte de. .campo del :re. 
D. O. mim, 22S 
menta General íD. Gonzalo Femández 
!(le 'Córdoba. treoo trienios <lE} ofieial. 
Comandante (·E. A.), G r u po. de 
.Mando d& Armas., D. Eduardo- Gon-
~ález Ruiz (OO9O-;rooo), diploma.do de 
Estado Mayor, nueve trienios <le ofi-
lCial, con ant.igüedad de 17 de egosto 
de 1971. 
De la Dimsión de InfameTía Mecam-
zada cGuzmán el Bueno:.. ·núm. 2 
Teniente .coronel ~E. k), Gru.po de 
<Mando de Armas», D. Eduardo Ca-
brera Aguiiar (04'133000), ayudante de 
ca;rnPo. del General Jefe de la misma, 
trece trienias de oficia:!. 
DeZ Gobie'l'rtO Milttar eLe Cartagena 
Comandanta CE. A.), Grupo d& «])es.. 
tino de .. luma o. -Cuerpo". !D. Emilio 
Mediavilla. Pérez (06093000), t:rece trie-
nios <le Oli;Cial, COI} antit'iiedad de. 23-
de agosto de 1m. 
Del C. l. R. ruzm. 1 
Comamlante (E. A.), G;t' u P G de 
8Mando de Ar!11ins., D. Carlos Moreno 
Ga.refa. (6168GOOO). nueve tl'hmios de. 
oficia.l y uno de .'tropa. 
Del é. l. 11. n'lZm. 6 
f 
Cn:pltán (E. A.), Grupo de «Man-Qo 
de Armas», D . .losó Ro<tr!guez Garcta. 
Mundo (Q9.i.62000), nlnClo trienios de 
otlclal y 'Uno -de tropa. 
De& C. 1. 11. núm, 9 
<..omo.naante (E • .A.), G ru p o doe 
«Mando de Armo.s1l, D. Juan Suárez 
Suirez (07497000), nueve trienios de 
off cla1 y uno ode tropa. 
De' Begtmifmto de Infanter1.a lnme-
morta' eLet Bey n'lZm. 1 
. 
'féniente Ilux'iliar íD. Abel .sanz Ve-
ga. (03583000), dos triellios ~eofieial. 
",meo -da subot1elal y uno. d& tropa., 
COIft antigüeda.rl d-e f(J'J -de a g CM:! t O' 
doe 1m. 
DeZ 11egtmtento de InfanterÚL Princ1.pe 
número 3 
30 <le septiembre de 1m 1.413 
DeI Regimiento de Infantería Mota. De la Agrupación Mio!ta de EnéUa-
map¡e Tentán núm. 14 dTamiento núm. >i. 
.Alférez, \Escala especial de mando, Capitti.n . (E. A.), Grupo >de .. Mando 
don J<laquin Telo de A 1 m e ira de Armas-, D. Jooquín Roura Tarres 
(0S538000), un trienio- de <l:fletal, tres I (092üiOOO), cinco trienios da oficial. 
,de subO'!i~ial y dos de trGpa. I 
. . I Del Grupo de FUeTf:aS Regulares de 
Del Regimiento. de In1anteTia Mota-, . Infantería MeZilla n-qm. » 
mab1.e Pavía llúm. 19 ¡ 
. r 'Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
Teniente ooronel (;E. A·h GrullO de de Al"mas», D. ·Francisco F.ernández. 
t'Mand<l ·de Armas,., D. Efcnesto Fe!'- Torl'eblanea. (09393000),. cinco trienios 
nández Tenreiro (05It~500), diez trie-. de oficiaL . 
nios >de ofieial JI uno de tropa., con Alférez, . Escala. espooi-al de mando, 
antigüedad de 22 de agosto de 1m. don Juan Gil Martín (8OOlEE), un tria-
Capitán (E. A.), Grupo de "Mando nio de ofieial, tres de sUiboficial JI dos.. 
de Armas», D. Agustín Mamnez Mar-de tropa. . 
tínez(Wl60000}, cinco 4;rienios .QE} o-fi- otro, D. Pedro SilesGarcia (963SEEJ • 
.cia!' y uno de trapa. un trienio de oficia!, >dos de subofi-
Alférez, ,Escala especial de mando, cial y dos premios de ;permanencia. 
>dO'n ¡Francisco Fernándéz Gutiérre-z 
(8540BE), un trienio de oficial, tr~s Del Grupo de Fuerzas Regulares ae 
de su.bofieial y d<lS <le tropa. Infantería Alhuce-m.a¡¡ núm. 1) 
1.)c¡ Regimiento Mixto de Infantería 
Vizcaya núm. 21 
Capitán' (m:. A.); Grupo de -Mando 
<to Armas", D. Angel pereyra. NUlo. 
(ll9223OOO), clneo tHenlos de Oficial, 
con antlgülMiad de 2 de agosto de 1m. 
l'Je 11egtmtf..'nto eLe lnfanterfa MahOn' 
ntlmero .f¡6 
Capitán (E. A.), Grupo de «Mando 
de Armas-, D. Luis Valdivleso SaJce-
do (00713000), cuatro trienios de .(j¡fl~ 
cial y uno de tropa. 
Alférez, 'EsCala especial de mando, 
don .Juan :Hamos Galeas (~), un 
tr!(>1l1o de oficial, t.ras de subo1lélal 
y -dos da tropa .. 
Del Grupo Logfstfco XXll 
Capitán ('E • .A.), Grupo de. -Mando TenlentE,\ auxlllar D. Luis lRublo Lle.-
de Armu». D . .carlos Alemá.n Artnes tor (03870000), dos trienios d& ()(fleial 
(..1.0J.28000) .. tr&!trlooios d.e Olieial. y clneo de sul'oticial. 
DeZ Regtmiento eLe InfanteTia Palma Del ¡'creto Don Juan ele Austria, 111 
número 47 de La Legión 
<Capitán (lE. A.), Grupo· de «Mando 
de Armas». D, Aurel10 Fernán<lez Suá-
Tez (08'iIi3000)~ seis trienios <le &.f!elal. 
Del Begtmienta ele IntanteTía Mecani-
zada Uaa.Bas n'lZm. 55 
Allórez, Es.cala estp&Clia.1 de me..nda., 
Don 'Pablo tRool'íguez Cano (OO51EE), 
un trienio da o..I'1clal, d.os. de su.b<lfl. 
-clal y -dos de tr~. • 
<Coúnll.odante, Escala 1&81onar111, don. 
Raól Vega. Alonso (oru.33000h siete tri'&-
n·los de otlcial, <tos ·de suboficial y 
<los .de tro-pa., >con antigüedad de: 7 
do ago&to de ·lfl'l'l. 
De la. Compafl,fa eLe Operaciones 
Especiales núm. !11 
Cap!tí~n, Escala >eapeclal, .Grupo <te 
«Mando de Armas», iD. ·1)le-go Cama.. 
cll.o López.;Esco-bar {OOOO5OOOJ. cuatro< 
trienios de orieta!, oon antigüedad y 
a pllrcibir ·desde !I. de a.gosto de lS77. 
DeL Regimiento Cazadores de A.lta ~ 
Montafl,a ValZadolid. núm. 65 
Capitán' .(IE. A.), Grupo -de «Mando 'Comandante (,E. A.), Grupo de «Man-
de Armas_, n. Ruflno nLaz Alvarez do de ÁnnnslI, D. Angel oDfaz Loso.da 
(mOOOílO), .Clineo 1:1'1(%11105 <le oil'Cllal, . (00940000), -nuove trhmlos de otMl~l 
'Con !l.utlgüedud ·da 2. od'fl agosto· de 11m. non antigüedud .de- 17 de .a,. g o s t o: 
do 1m. 
De la l1eaa.cmta. GeneraL Bástca as 
SuboficiaLes 
DI11 Rcgtmtrnto Mia:to de Infantería -Capitán (lE. A.J, Grup.o do "Ma.n40 
Sorta núm. 9 . do Armlls», 'O. JOí'ú MurtÍn -nlesa 
.'Cn.plttl.'tl (~. A.), Gru\l'lO ·de «Man,do 
dI') ArlllflH», 1>. M!lnlll~l Mormo ·Cab·ra. 
tu ((J88:i{l()()0), so1stl'l¡wlo$ od& oficIal. 
l)M Renimtento etc Infanter(a 
Córdoba núm,. 10 
. 
(OO:*lOOOO), seis trtonloli de otlo!!tt 
otro, . n. AI1g'ol VIl-quoro COOt'>él'O 
(~lífh >QluClotria-n.los ,de o·no!nl. 
[)l'I Ilegtm4ento VaLencia de 
DefrJnsa 11. B. Q. 
CSi'Pi,tán ~E. A.), Grupo de «Mando 
Teniente (E. A.', G.rupo- de lIIMam-do· d~ A-rmas., D. José Ro·drígue-z iRedon. 
da ,Armas», D. Jo·s6 Ruiz 'Mlaldea -¡lO (09000000), >cuatro trienios de- ,olft. 
(l02\l18OOO) , dos Wieni·os ,de oit!>Cial y ·cia!, mm anti.güe.dad .(le 12. .(le agosto 
:uno ode tropa. ·de 1m. . 
'l'onírmte(IE. A.J, Gmpo oda. cMan.do 
{ll' ArmaslI , D. Carlos GaTéia. Fallaras 
(102281100), dos trienJos ,de O1tolal y uno. 
du tro-pa. 
ni) la El1citr,la Militar d.o l'rtracatd,1sta, 
l11éruJ,c~ Parada 
. ,CapItán (¡;:, A.l, (lrupo .¡J-!) .. Ma.h·do· 
¡jl\ Anul1l!#, n. Mal'oo1!no 'Cn.lvo od.¡;.l 
PIno {(~J;:¡n:l(J(}()), 'Cuntro trI/mios ·de O!tl· 
~~1ll.1, <lon un"t1¡,cüe·dad y a. ,po!lc1Ibir doo· 
do l ,de ug·osto ,de 1m. . 
De las Fuerzas de Pa~i'C!a A.rmada 
Capitán (lE. A.), Grupo -de «Ma.ndo>. 
da Armas», D. José ,C¡¡.s'beJ1s MaIlOO& 
1.m D. O. núm. W 
(OOi'OOOOO), sels trienios de o:tleial y·1 t!'ol'i\. A~r{'gMo n Ir¡, Zona de ReCIU-\ oficial, con antigüedad de 18 de sep~ 
uno do tropa. . l.tuilIií'nto y Movilizac:.ón núm. 9i. tiembla. >de 1977. . 
Otro, D. Manuel Bllsto Valor; I ' (09&HUOO), cuatro trienios >de oficial.! PERSONAL EN SITUACION DE RE· De la SUbinspecclón ae La Legión 
I SERVA , De la zona al.' Reclutamiento 11 Mo· Sargento (Escala legionaria) D. Sal-
. vili:¡adón núm. 'm I En la 2." Reglón Militar. vador Núñez Carpallo \(2079000), dos 
. 1 trienios de suboficial y dos :premios 
Teniente coronel tE. A.), Grupo de. Comandante honorario (lE. A.) don {te permanencia, con antigüedad {te 
~Destino de Arma o 'Cuerpolil, D. Sa-, Justo Gallardo Rodríguez (0606100JJ. 1'1 de S€$ltiembre de 1977. 
tUl'nino HeI'l'erO Hilarlo {OOO!f<>OOO), J trece 'trl.enios de oficial, con antigúe. 
ti'ece trielli({s de o:fi{}ial, con antigÜe-1 >dad de' 30 de agosto de 1m. 
>dad de 15 de agosto de 1m. I 
• '1 En le: S .... Region Militar 
De la Zona de Reclutamiento 11 Mo-. ' 
tlilización nún~. 77 ¡.comandante llouo1'ario('E. A.) don. I Angel 0.101''; Alvarez (0;)969000), trece 
Capitán auxiliarD. Julián Roa Mar-, trienios de oficial. 
tinez {03250066}o tres trienios de Ofi-.! )fadri>d, '14 de septiembre de 1977. 
cia!, sil?!e de subofi<lial y dos de 
tropa. I GUTIÉRREZMELLADO 
¡ 
De la. Zona de Reclutamiento 11 Mo-' 
vUizaclón núm. 1()1 
Del. C. 1. R. núm. 2 
Sargento (E. .A.). D. ;rosé F,ernán-
daz Villazón (118MOOO1, un trienio de 
suboficial, con antigüedad >de 20 de 
i91io de 1m y a :percibir desd& 1 d6 
agosto da 1977. 
Dei C. l. R. ntim, '1 
Sargento primero (E. Al, D. Fran-
cisco VilcMz Vilchez (1()3lliOOO), tres 
trienios .de subOficial y dos :premios 
de permanencia, con antil;tÜe-dad y a 
. Comandante CE. A.), Gru.po de enes- COIl arreglo a 10 que .determina el perCibir >desde 1 de se.ptiembl'l' de 1971. • 
tino de Arma, o,Cuerpo», D. Salvador al1ícu.lo 5." de'la Ley 113/00 de 28 de 
Vld,!,l Con (0608600Q), trOOG tl'lenlosde¡ .diciembI'e (D. O. numo 296), las modi- • 
orimal, con antigüedad de;l;6 de ego$- i t'icaclones introducidas por la Ley 2Q: l>d C. l. R. mIm. ~ 
to de 1977. 1973 de. ~ de t!!UO (D'. O. nt\m. 1w), I Brigada CE. A.), D. 'Francisco Sall\5 
D 1 '1 Z d 1 1 M E e la Orden de .;) de ,febrero de 194'1 Mfirtht(0S7,~~)., -ch1oCO trienio desoo· 
e " •. ll .ona e a • .' ., (D. Q. m'¡m. $) y demás dlsposlclo. oficial y uno de tropa, con antlgo!'. 
{!nnltáll (E. A.', Grupo de «Mando 
de .l¡.l'mas-, ·D. Josó VUla Acooo 
(w;llaooo;, cllleo trienios de ofieial. 
nes complementarlus y oprevla ftscall- dad. de to >de s~ptlembll\e de 1977. 
zllclón por la lntenenclón, se canee· 
den los trIenios acumulables que && 
hldlcull a los suboficiales de Infa.nte· DeL C. 1. 11. ntim. lO 
1)(' la ¡unta Regtonat de Contratación ría y Escala legionaria que a con'tl· Sargento (·E. A.), D. Jesils Me~guer 
. 1 1) El tó Milit nuaclón 5& relacionan, con la ant!· Bernal (10S08000) dos trienios d& su):¡.. 
• de a ,lO • eg n ar güedad. que opara cad.a uno aeespl!o oficial, con antlgü-edad <le 18 de &ep. 
cinca. y ef~tos económicos d& iI. de' tiembr& d.a 1m. 
'l'(!fIll>ute 'CO¡'IHI-Gl ~E. A.), ,Grupo de 
ttl>~.1t1no do Arma o CuerpolO, D. José 
cm Avellanas «().f.690000), trece trienios 
du (lofic!al, con antlgüed8ld de 28 d& 
agosto dE' 1977. 
DI! La. Unidaa ele Transportes ctet 
Grupo Logistico XI 
Capitán ~E. A.), Grupo d·e tiMando 
.¡jo Armas», D. Jua.n Prado Fer.nán-
,dez ,(1J9213000), 5'e18 trlenio-s de oficial 
y uno de tropa. 
Dr.l Archivo Generat Mtlitar ele 
Segovta 
'1'tltllGnte >coronal (E', A.), Grupo de 
",fj(J5t!no -dCI Auno. o Cuerpo», D. Juan 
ROdríguez CIlrp10 (05700000), trooetrle. 
\I110s 'd-e o1Mlal. 
PERSONAL EN SITUACION DE DISPO· 
. NIBLE •. 
1<:11. Za 9.11 ltCUtón M1.1ttar 
C!II'!lI!l'l (E. A.)', -Grupo ,dI.} tt'Mllflodo' 
<1" ,¡\rlll!l.SlI, D. Luí! Gil P /í' n n !I (o:mttltH)()). Il'gregn-do o.l Go;]:)!erno MI. 
litlll' (i() Mttlu.ga,trfloe 4:rlrmlol'l -de 0Ii\.. 
olul. 
m¡'O, fll'lI'l'm ,el-& «Dllstlno. ,de- Arm'EI 
o (!tHl!,;PO', n. Manuel Herrado'!' Ces.pe. 
dtH\11 '({)''m2000), <8.@'regelIo DA Gollle.rno, 
octubr& >de 1977 a excepción de los 
que && les aefialan distintas fechas. 
De la Secretaria GeneraL (let. Ejército 
Brlga<1a lE. .A.), .D, Jul1á.n Porras 
Nútl.,e21 (00001000), tres trienios d.e sub-
oficial y dos .premlos de permanen-
cIa, con antigüedad. y a ,!)ercibir des· 
de :J.' de septiembre de 1m . 
Det C. l. R. nttm. 1:6 
&argenm {E. A.l, D. Fernando, Alon-
so >d&1 POZ() (11582000), un trI-enio de 
suboficial, con antigüedad >de. 14 d¡>. 
3ulio de 11977 y a. 'Percibir desde 1 de 
agosto d,e 1977. 
Del Regimiento ele lnfanteT€a Las Na-
De la, Direceión de APOYO a~ Material vas ntim. 12 
Sarge.nto' primero (E. A.), D, Celes· Sargento ,primero (E. A.), n. lJo· 
tino Bote. Chamarra (103l1óOOO), tres mingo Or1lega L6p.sz (10381¡.(}(){)}, trea 
ti'lentos dI.} suboficial y dos pr-em10s trienios d·e sUbGfic1al y dos prem105 
de .permanencia, con antigüedad y a de. oper:manenc1a, con antigüedad y a 
,p\'I'(\lblr deooL' 1 -de septiembre >de 1977'1 percibir deooe 1 de Se'!}tt,embr-e de. 1977. 
Rect1rlcoo1ón a. la O. C. d,e 22 d-a agos-
De la capitanía Generat de la 2." Be· to >de. 1m(]). O. m1m. 2(0). • 
gión MiLitar I Sargento ~E. A.), D, Carlos, Pérez 
Orleans >(1M'm.OOO), dos trlonios <de sub-
Brigada. (E. A.), D. Juan Ro.driguez. oficial, con antigüedad de. ~ de S{lp· 
Sánch('7j(()S(jOOOOO), cuatro trIenios de t1embre <d·e '1m .. 
subO'tlclul y <dos ,(lo tro.pa, con anti· Otro, 1). P1!-dro Po r r tt s Cues 
güedad ,l,(} :) de septie.mbre de 1977. .(1001~)! dOIl trHlnlo11 di> sUMfh::lal, 
oon antlgüoou,d de 2G ,di'} sa.ptlembre 
DeL Cua.rt(!i Grn(!rat dI' la Brif/a4t.t (Ir de. :Ul77. 
l?tfa.nt/l1'~a Motorl:uttla. 'XXXII 
IÍ'Itl,rgellirl vR 1\,), n.. Ant.onlo :RlIllI 
l,uqull- (lfi7O'./.OOO). ~lOA it'ÍtlulOH oda sub-
ofielal, (Ion ftntig(ro{lad <le,18 de 1I0p-
ttNnlW,p ,1(1 1U77, 
, 
1M lh'!lim'ltmto de. lnfantllrfa. Motort-
. $alJtr. Mallor/la. n'l.bn. !l.~ 
Mllltal' d{l Jaén, traes> trienIos. de, ott. J)e~ Cuartct G~nllrat de ta Br1.gaaa ae 
.clal. . .' Infantería D. O. T, 'VI 
, ~l\rl4oll1() \O~, A.) n. 'PN'IrQ M01',nlf\s 
On·I'Cllt'1. (11M77DOO>, dos -~rt\'lnlos, de. aub· 
o,ficlul, '(Ion 'lluUgtle,c!t\1¡llde '16 ,d·e. ~();Íl' 
tlrml'lI'O ,df'- '1m7, 
Tonl'unta auxiliar D. Manue.l iRulz _ 
J3alle-ste.ros ((M~&6{)OO), un trienio d>e.ISargento ,(E. A.l'. iD, FrancisfJo Prie-
o,f!{lial, !(lineo d'& tSMo:flJoial :y uno de., to LuIs: (10S9'1000), d~S trienios >de sub-
Otro. D. ~uo.n Fernánd-ez Ba.en'o, 
(1()'{121{.()Q{Í). dos trienios dre sUbo!C1c!-a,l, 
co'u antigüedad de. II.? de, s-eptiembra. 
de. 1977. 
D. O. mIm. 223 . 1.415 
Del licg¿miento de Infantería Meca~ De la Agn,pari6n lIit3:ta de EnCtllUlra· SUbo.ficiil.l 'Y dos premios de perma-
nuada CasWZa núm. 11) miento n'Úm. 4 mencia, con antigüedad de ~() de sep-
tiembre de 1m. 
Brigada tE. ~~.), D.' Francisco Mase-
1'0 Delgado t08iSOOOO), ,cuatro trienios 
di! suboficial y dos de tropa, con an-
tigüedad de :~ de septiembre de 1m. 
Brigada (E, A.), D. luan Lucas Mal'- , 
tfn (00990000), tres trienios de subofi~ De la Zona de RecZutan~ienw 11 310-
cial y dos ;premios de permanencia, vUi.;aci6n nÚln. 'i\i 
con antigüedad y a percibir desde 1 • 
otro, D. losé ,M el é ud e z Romo 
{OO671000), . tres trienios de suboficial 
'Y dos pr~mios de ,permanencia, con 
antigiÍedad y a pereibir desde 1 de 
Sll'ptiembre de 1977. 
de septiembre de 1977. i Brigada. lE. A.l, D. Fraucisco Yebra. 
f'Bermúdez (09874000), tres tl'ienios de 
Del Gmpo de Fuerzas Reg'lw:res de l suboficial y ,dos premios de perma-
Infantería Alhucemas núm. 5 . nencia, con antigüedad d& 7 de sep-
Det Regimiento de Infantería Alava 
Briga,da (E. ~<\.), 'D. josé Santaella 
Ruiz (00550000), cuatro trie.nios de sub-
tiembre de 1m. 
, n'Úmero 22 oficial y dos de tr<J.pa, con antigüedád De la Zo~de Reclutamiento 11 Mo-
y a. pereibir deSde 1 d&. septiembre vUizaci6n núm. 8i 
de 1971. SargelHo ~. A.} D. Jm:.'to Ma.rtín.ez 
García (11196(00). dos trienios de sub-
oficial. con antigüedad de 18 de se.p· 
'tiembre de 1m. 
Sargento lE. Ao), D. ~iIiano V.ega Brigada (E. A.1 D. Pedro Ginés Váz-
Toledano {10593000}, dos tl'itmios de quez (OBmOOO), cuatro trienios de sub- . 
suboficial; 'Con antigüedad de 18' de . oficial y dos premios de !permanen-
septiembre de ·lm. .cia, con antigüedad y a percibi!' des-
Del Regimiento de Infa.fltería Bada-
joz núm. 26 Del &nipo Log€stico XXI 
de 1 de septiembre de 1m. 
De las Fuerzas Aerom6viles del Ejér-
Brigada (E A.), D. Antonio Arcos Sargento~(E. A.),D. ~.\ntonio Slin·; cito de Tierra 
ROdríguez (10119000), tl'.es trienios de cMa Cidonoha (10635000), dos trienios I 
suboficial 'Y dos premios de perma- de suboficial, Con antiglie<tad d-e 18 Sargento (E. A.), D. AUl'e1io Vidal 
ne.ncia, con antigtledad de 2& de ju. d-& septIembre de 1':117. Pal'riego (10080000), dos trienios de 
110 de 1W1 y a percibir desde 1 de suboficial, con ant1gil:edad d~ 18 de 
agosto de. 1m. De la lefatur(L RegionaL de .4.l.ltomo- septiembre d-e 1977. 
. vm.smo de la &.4 Regi6n MUitar 
DeL Regimielltode Intanterfa Ae1'O'! Brigada- (E. A.), D. AntOnio ymal-
transportable I¡¡abeZ la Católi{!a m!-' ba. >de la Torre (OOOl~OOO), tres trienios 
mero 29 >d.e suboficial y tres ·premios de per· 
Sa.rgent.o (E • .A.), D. Manuel Sán~ 
ehez Sánchez (1Gi68000}.. dos tr1emos 
dl' lIuboUcla.l. con antigüedad de. 18 de 
septlE!lnbra <1« 1U7? 
manencia. as! como la cuantía men-
sual de 85.'71 pesetas, inclusIve en pa· 
gas -extraordinarias, nstfculo 3.°, Ley 
20/'103, Con anUgü~ad ya-percibir <les-
de 1 de septiembre <l-e 1977. 
,o.tro, D. Antonio ,F-erñá'ndez Fraga (10026000), das trienios de sUbo>!lcial. VI!' Parque V Taneres de Vehtcmolt 
con antigüedad de 1& de se.pti.embre .4.utomóvfLes áe ,la. 6.4 Región MUUar 
d-e 1m. B~igada. ~E . .A.), D. Fernando Gon-
V '" • t '1 zález Arlanzón (00066000), cuatro trie-'el rleg.m ento de nranterfa. Gra.na. nios d,e sllbOtficial y dos de. tro·pa., con 
da núm. 34 antigüedad y a percibir -desde 1 de 
Sargento- (E. A.), ». Jesús MáS SAn-
ohez¡..Collado (1051;l000) , dos trii!nios 
de sUl)o,tlcl'll.l. con' antigü&dad d-e 1.8 
(\.¡:; septiembre d·e- 1m. 
DeL Regimiento de Infantería D. C. C. 
ToZedo n'Úm. 00, 
,sargento tE . .A.), 1). -Manuel Har-
S6'Pttembre d.¡:; 1m. 
Det Parque 11 Talleres áe Autom(1)i.. 
&ismo de la. 9.4 Región Militar 
Sarga-nto (E. A.), D. Miguel Gu:r.. 
roán Vico (l000r000), dos tl'lenios de 
sUbOtficial, con antigü&dB4, <l.e 18 de 
septiembre- de 1977. 
rtán-d(¡z 'Malml{!TCa (10087000), dQS trle- De la ACademta Generat Básica de 
n10s d-e subofioial, ao,n a.ntigü-e<lad de- SU,bottciales 
t8 de septtembre de 1977. 
.otro, .D. NICOlás Ben.eitez G6mez Bl'iS'a.da ~E . .A.), n, .Eugenio Acosta 
(10700.000), .los trienios- de subO'flc!al, -Jlmén,e21 Fl0067000), tres trienIos de 
'" con antlgüt'<lnd de 18 de se.ptiemb1'l& suboficial y un premio. de ,permanen-
d.; 1977. cia., -con antigüedad. y a .percibir d>&8" 
de iI. do& sept1em·bre. de 1m. 
Det Regimiento de Infantería Orde· 
n/M Mimarell núm. 31 
Sf1rgento '{E A.J, D·. duan Pulido 
,Cres.po ,(10:110000),·d08 trienIo! d·e BUb-
o-flclal, ctln ·I\ntl¡¡:üedo.-d ·de ~ d-e sep-
tiembrt1 d!\ 1m. 
Del Rf'[/tmic1tto ric lnrant(lr~a Mll"'¿cZa 
número M 
DeL Instituto Politt1cn1.co n'Úm. ~ det 
Ejército de 'J:'terra 
¡;;il.rg!!nto (E. A.), D. Mimun Btune· 
di,en Hll.me-d. (10799000), dos trl·enlo!! 
de ¡¡tiborrIa!!!.1 y un ,pl'l'm10 <1(\, pl'rmn. 
nenola., CMl anttgü1:lda,cl y n. ¡perc!bir 
deed's t ,dos eeptle.ml:n'l'I d·e 1977. 
De la Compafl.fa de Operaciones Es~ 
peciaZes ntím. 22 
Sargento lE. A.). f/. Juan Blanch 
Ohlcón (10778000l. dos trIenios de su!). 
O'flclat, con antigüe4ad de 20 de sapo. 
t1<OO:nb1'l& de 1m. 
De la. CompafUa de Operaciones Es-
peciaZes núm. i1 
Sarg.anto fE . .A,), D'. Vicente Ci1'uen. 
tes Pérez (11962000), un trienio d-e SUb-
atlctal, con antigüedad de 15 d-e sep~ . 
tiembre (\e 197'(. 
De la' Compafl.f(], de OperacioneS Es-
pec:Lales n'Úm. 9'1 
Sarg.ento (E. A.), D. Francisco Ca. 
sas !Hipoll (1074MlOO) , dos trienios dé 
suboifieial, con antigüedad de 18 d-e 
s-eptlembr.e. de 1977. 
De La Unidad' áe Automóvilf,{I de la 
Agrupación Log!sttca núm. 1 
Sargento (,E. A.), D. -Em11io. Curiel 
Mcmtes ,(11804000), dos trienios de sub-
oUcial, .con antigüedad de 23 ,de. se.p-
tiembre >de 1977. 
De la Compa'/'l.ía Regional de A.uto-
moviLismo áe la, 5.11 ¡¡egtón Mntta1' 
Sargento~. tA.). lO-, Tomás Rulz Ruiz 
{10532(00) , dos trienfos >de suboficla.l, 
con antlgttMnd de- 18 de septl~mbl'a 
d& 1.977. 
De la ComparfLia Móv~¡ dl1 1'l1111araeto. 
nes de Ca:mpa1l.a de la D(rccc1.ón de 
A JItl1JO al Matllr1aL 
ae la Zona de 1'lectutamiento y Ma. Brlqnlln. (E. A.) -D, Franctsco OUtlé. 
,sarge.nto ,(lE. A.), D. Jos·<§ Martine:;¡; vmzación nt1m. 83 rrrz PIUleUll.1 ,'¡~6()OO). cuatro trie-
Méndez(l000c¡{J()(}), dos tri,enioa de SUb"' n!os orle lIubofictlll y dos ·d,e tropa, con 
-oficial, con n.ntlgÜ9dad de 18 de sep· ¡Brigada (.E. A,l, D. J.e.sl\S Ellcaicoa antig'üadad de 3 -de s e p t 1 Gro b re. 
ti,embre .(I.p. 1&7'7. <Miranda {00S6S()()0). tres, trienios d& de 1\)77. , , 
BO da septiembra d& 1m 
1)11' Tl!rclo Gran Ca;pitti7l. 1 de 'La; Le_-l Del Regimiento l\fÜl:to de lnfant6fia 
gión . Saña ntlm. \} 
Sa.rgento (E. legionaria) D. Luis Ro-I Alférez d~ com,plamento D. Adalar. 
driguez Cisneros (O!9¡4000). tres trie- do ;'\I:u·tin de la Vega Muf.loz-Reja, un 
nios de suboficial y cuatro premios' trienio de oficial, con antigüedad y a 
de permanencia, así como la cuantía percibir desde 1 de septiembre de 1977. 
mensual de 285,11 pesetas, inclusive 
eñpagas extraordinarias, articulo B.O DeL Regimie-7Ito de Infanterfa; -Cana-
de la L"y 20/73, con antigüedad de 29 • Tias núm. 5G - . 
de septiembre de 1977. 
D. O. núm. 22.3 
antigüedad de ~ de julio de tm y 
a pemibir desde 1 de agosto de 1977. 
De Za CapUanía General de la 
'l." Regi6n MiLitar 
Taniente 'Corone! tE. A.l, Gl'U(()O iie 
cDiJoS-tlno da Alma. o Cuerpo". D. Vi-
dal MUlloz l)(}minguez. (7SOOOO). trece> 
trienios de O!ficial. con antigüedad d~ 
1 de septiembre> de 1m. . ~ 
otro. D. Cipria no 'Elices Par r a 
(O"WOOOOO), tres trienios de suboficial 
y cinco premios de perma.nencia, así. 
como la {;uantia. mensu41 de 485,11 
p~setas ',inclusive en pagas .extraordi-
na1.-ias, artículo 3." de- la Ley 2Gf73, 
con -antiisüedad de 28 .qe septi-embre 
Comandante de comiplem.~nto R Ma- Capitán (:S. A.), diplomado de Es-
Ruel López Rodríguez, dos trienios de tado ~Iayor, Grupo de «Mando de 
oficial, con antigü€dad de 25 de julio .JUmas", D, Rllifael Gómez Mayoral· 
dcQ1973 Y a percibir los meses de agos- (149;."OOO), seis trienios de' Q!reial y 
to Y septiemibre de 1973, julio del97S uno de tr<lpa, con antigüedad. de. 1 d~ 
Y julio de 1977 septiembre déillfll. ., 
de 1m. . 
.otro, D. Antonio Aguilera Burgos 
(<F2W.6000), tres trienios de suboficial 
y tres premios de piJormanencia, asi 
como la: cuantía mensual de 85,11 pe-
setas inclusive ~n pagas extraordina-
rias, arto 8." de la Ley 20/73, conau-
tigüedad de 18 de septiembre de. 1971. 
Otro. D. Rafael Borrego Carrasco 
(00161000), dos trienios de suboficial y 
seis premios <le permauenClia. Clan ano 
tigüedad <le 15 <le septiembre de 1977. 
Otro. D. Miguel JUber! B a t a p a 
(02186000), dos trienios d-6 subofiel€l 
y dos premios de permanencia, con 
antigüedad de 16 de septiembre 
<le 1977. 




.eón 'arreglo a 10 que <letermina el 
arUculo 5.0 de la Le.y :1.13/66 de 2S 
do dlcllHMre (D. O. núm. 296),1e.s mo-
dltlenelones Introducidas po;r la. Ley 
20/73 de 21 de julio (D. O. núme-
ro. les}. la Orden da )35 d& fehrero. PE~NAL lllN SlTtiACION Dlll DISPo. d-a 1947(0. O. núm. 56), demás dls-
NIBt.m pos!elonas -complementarlas y prmtt 
Rn la 2./1 Regtón MfZtta'l' 
Brigada, (E. A:), .D. Antonio Barra.· 
gán ,Cuevas (09617000). agregado al Re-
gimiento da Infantería Alava. núm. 22, 
trestr.!en1os da suboficial y tres .pre-
mios de permanencia, así como la 
-cuantía mensual de 85,71 pesetas, in-
Cllusive en pagas extraordinarias, ar-
ticulo 3.0 Ley 20/73, con antígü'edlld y 
apercibir desde 1 de septiembre 
de l!m. 
Madrid, 14 de saptiembre do 1977. 
Escala de cOI1Jplemento 
1'iscaUzaclón por la Intel'venei6n, se 
conceden log trienios y premiOS d-e )?ermammcla aeUffiulables qua se in. 
alean .a. los j~1'es y, oí1clales 4e1 Ar-
ma de CDlballería, o1!eiales de la Es-
nalo. especial .(!·e mando de jefes y 
eOUCllales y otIeialesespecla:!ietas del 
.Ejército de TIerra qu-e a eon<tlnua-
-alón se relaelonan. eo-n laantigüedSld 
que iP8.l'a. <lada uno se iu<Uea y efec-
tos 'OOonóm!coll' de 1 de septiembre> 
de> 1m, a excepción ·de los que se 
les se:l1e.J.e distinta. tec:b:a. 
De la ACadcm;a GeneraZ Mttitar 
-Comandoote (E. lA.), Grupo 4e "Man-
do d·é Armas», D. Fernando d-e. Sa.n-
ta~Pa:u Corzán {tl.15(000), nueve trie.. 
nlos de otlelal, ,con antigüeda.d ·d-e. 
17 'dt\ agosto -de 1977, 
Ayudante de ,cam:pa dei Gerieral. de 
Bri.gada de CabalZería,D. AdoZfo Es-
teba'li Ascensi6n 
Tenienta eoronel(E. A.), Grupo da 
eDestino 4e Arma o Cuerpo,,_ D. José 
Marti Sánchez (743000), treca trientos 
de . o!i{;ial, con .antigüedad da 1 da 
septiembre da 1m. 
Del Regfm.tento Ligero Acorazado a.e 
CaóaUerfa Sa.nflttgo nám. ít 
Al!érez de la íEooala especial de 
man<lo de jefes y orlclales D. .Fer-
nando ,calomel' MInguez ('U1o(OOOj, 'I.'tn 
trienio de oficiad, euatro 4e sU1bG'tkllal 
y uno de tropa. con antlg11«lad de 1 
de septiembre d-e WfI. 
Del Regtmtertto Acor~ad.o ae Cana. 
&Lcita ,Montesa ngm. 8' 
Alférez de la IEwala. <!rSpecllll d& 
mando de jefa y oficIales D. !Fran-
cisco Mol'1ux Alcald-e (lilS5000). un Itrie-
1110 de e01'i-cial. cuatro de sUbo:ttc1al 11 
uno ·de tropa, -con a..ntigüedSld de 1 
de s&~tlembre d,& 11m. 
D~l Rogtmtrmw fcorazado d,o Cabp. 
Uería Pavía ntt1l1. &-
Ca.pitán (lE. A.), Grupo de «MaMO 
ele .Armas», D. .ToséCampos Gul1ón 
(1&10000'" .cuatro tricmios de o!lo()1al y 
uno ·de tropa, >con 'antIgüed.a..d ,ele ti 
de septiembre de- 1m. 
De~ Reg~mtento Ligero áeorazado ele 
Cabat~efJ'ga Sagu'lfto ntl1n. 7 
De la Escuela Suparlor ¡tet Ejérctto 
'rl'ienloe Teniente coronel (fE. A.), .(JI·UPO de 
ej· "'. ." Teniente .coronel (lE. A')I dI!plomado, «Mando de Armas», D. Mn.nuel IPé. • 
Con arreglo a. lo que 4et¡¡rmina el do 1~5t1tdo Mayor, Grupo de. «Mando- rez Abascal (785000), once trienios de. 
a.part!tClo b) del artculo 1.0 dr, la ,de ArmasJ, D. BasHio CnstroPara- oficial y uno do tropa, -con nntlgüt'o-
lLe-y 1'13/00, de 2R <le <llcierubl'e {D'rAlUO(l·ela (moDO), tr&ce trie-u:los .. é!-e. OIfl-cial, .dad. .ae 4, ,de agosto (í& ;1977. 
OJi'lCtAL núm. 200), ·el artíoulo 5.0 ,¡la. ,con ttnotlgüodad .dl) 1. de ae.pt1e.mlbl'& IComnudnnro (E. A_). <Grupo '111' liMan-
dioha. LtlIY modiflcn<1!L ·por la 20/73,,¡l-o ,de 1971. do de Armns., n.Gomm.lo ,I'tll'la·de 
~ 4-9 ju110 (.o., O. ntím. 100), llí Ordt'n Teniente .coronél ~E. A.l, ·Grupo ·d!il 'ozores (11fJ3000), «lIl0 trt'l;H1i08 -d(; -on-
da 2li .¡;t·n :l'el'J.re.ro ele 1047 éD. O. mlmo- rtPostlno .¡Jo A:l\mo. o oCmw·po», lO, :re. '010.1, ICon 'nntIgü(N1nd ,do 1 dtl gl1}l,tlmn-
1'0 oo,}, 111. O-rden do f¡ dll novlcmhl'<'I 8\h+ Mni'Uu M!uf,!n (900000), tl'(l(ll.l trl,¡¡,. ,bre de 1m. 
de WIl? ('1>. O.mim. 250} yd-em<il ,d.ts- ,níos ,do o·netal, 'Cóll ltntl¡üedtlid da. :J. 
'Posío!onsMCOmpromo.niarlna Y prev!o,dí1 IH1.pUombre ,ele tlwt. 1)1'1 l1efltm.trm,to Li(Jero AcnrlUalÍo de 
flsoa.lh:noión ;por la Intnl'VCluo!ón, ílG CabaLtm1a Tlusítanta núm.. 8 
conoeden los il'i(luioH MIIIIDulall!t'! qUG 
&& índlonn n. 1011- Q¡J'I,olll.les da comple-
mento ,d& lnto.nter!a .que a. 'continua-(l1on SI? rolaoionan, (lO~'l la antigüedad 
y ·efeoto!> 'eoonomioos que· El. ,osAn uno 
.se 11'> setl ala. 
',C:omand.ante (E. A.)-, diploma,do de-
Estado Mayqr, Gru,po de- «Man'do d:eo 
Arma!>>>, O. Jesús Bar,da.Ji ¡Summera (1123:0000), o'cho tri-snio,s ,cJ¡(l< 0':t1da.l, ,con 
Te-nia.nt.e 'Coronel ItE, A.), Grupo ,doe. 
!tMando ,d-a Mmo.ll», ID. Juan Martíll'ez 
,de Vallejo y Ma.ug'lano ,(79<!.{)oo) , ,diez 
trienIos ·de oJflclal, ·'Cona,ntiga,da.d ,da 
11 ,de< 'agosto de 11m. 
n. O. núm. ;,!~3 
Tenienta (E. ~",-.). Grupo d.e otMando 
do Al'lllIlS~, D. Josó López !Rodas 
(176900ti). nn trienio .da ofieial, das 
di! suben,,!;).l y dos pre-mios depel'-
mal1encia, e,m antigüt'dad de 1 de 
septiembre d~ 1m. 
Del Regim;ienio Aforazaao de Caba-
Uería numatlcia;; núm. 9 
.~ 
Capitán, (R. A.). Grupo de «Mando 
da Armas". D. Juan Panizo Perroa 
{165...'J()OO}. cuatro trienios de o.f!ci.al y 
uno da tropa. eonantigüedad de 1 
<le septi~mbl'e de 1977. 
DN Regimiento A,(:ora:sado de Caba-
Heria A.ltántara núm" 10: 
" 
30 de septiembre de :1:97'1 
----------------~.-----
l~itcr:as Acromóvtles deZ Ejército dIa ta {1643000;'. cuatro trienios .cJ-e- O1ic1o.1, 
1-'terra (Unidad de Heliéópteros 11) 'con antigüedad 4e ;1 de s!)Iptielllhre 
do 1tl'n. 
Capitán (E. A.), Gl'1kpo de «~{ando 
de Armas», D. Jua.n: Zálvez Bonei 
(161·1000;, tres ll'ieniasde ~oficial y un 
p¡'emio de permanencia, con antigüe-
dad do 1 de septiembre de 1977. 
4." Zona d.e la l. M. E. C. (Distrito 
d.e J.'aUadoUd) 
Capitán (K A.), diplomado de Esta-
do M:a,yor, Grupo de «Mando de }u'-
mas". D. ¡osé Alonso Pérez (14'<0000). 
Seis trienios de oficial, con antigüe-
dad de 1 de septiembre 11e 1977. 
lefatura Superior de Personal. 
_ Tercer Depósito de Sementales 
Comandante (:E, A,J. Grupo de «Man-
do de Armas., D. RafaelGomis Pé-
rez (l289000i, ooba trienios de oficial, 
con ant!güed,ad de 23 de julio de 1m 
y a. pereibir"deMI.e 1 de agosto de 1977. 
Dei JluseQ del Ejército 
Teniente coronel {E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma o :Cuerpo», don 
Jorge Xavlet Rodríguez .<00;"'OOO}, trece 
trienios d.e oficial. con antigüedad de . 
1 de septiembr~ de 1m. 
, (Dirección. de Personal.) 
.coronel (E. A.), Grupo .<le «Mando" I Dirección de Acción. SociaZ 
de Armas-, D .. Eduardo de Loma Au- Ca.pitán auxiliar n. José Arranz . 
trán (63<OOO), trece trienios de oficial, Agrusal (513581), cineo trienios de ofi-I Capitán (-E. A.), Grupo <le «MandO' 
con antigüedad. de 2 de agosto de 1977. ciaI. .cinco de sub()fieial y. do'.! de de:; Armas») D. José Calyo Vázquez 
A!férez de la~Escala especial de tropa, con antigüe<lad <le 1 4a sep- (15&1OOO}, cuatro trienios de oficial, 
mando de jt'!~s. y otieia1es D. José tlembre .de 1m. con antigüedad de 2S de marzo de 
Rojas Pa!ma (l17':!OOO), 'un trienio de 1m y a pel'Cibil' desde 1. da. abril 
otieinl, ~!UutI'O de suboficial y uno de lefa.lll:ra de Crta. Cabanar y lunnonta de 1977. . 
tI'opa, con :wtigt'dad de- il. desepttem- I 
01'0 dt> 1m. . AiMrez especia.!istapa1'adi5ta. don. mllpon!ble en la ~.& Rcgt6n Militar 
Autonio I.ál!:uro Acha. {1), cuatro trie~ I (Ccuta) 
DN flL'!11.mil'1ltfl I!cora:ado de 'Calla. llios d~ ofieial. chiCO de subofiCial y I . 
Uflfl¡, Espai1a núm, :11 .. cuatro.al' tI'opa con antlgüedllCl de- Capitán (lE. A.), Grupo de .!\fn.n·do 
.19 de julio da uin y a pl1>rciblr desde' d~ AI'mas-, D. 'Manuel Rult~llguei1'o 
'f(,1I1ento (r., A.l, Grupo de lr'Mando 1 ile ngosto de 1m. ll¡ltlllIlCll. tlo:> tl'lt·,!IQS dI! nCic¡¡¡!, uno 
do ArlIll.\S-, D. José MUlioz Gutlér1'ez do l>uborlclnl y dos premios de per-
(17"..IGOOO), un i¡'hmlo de Gtfclnl, eon ,O;:llbi.1¡SpecdóTl. de la 4." flC'{JMn Afi. nllUlcn-da, -con n!ltlgíieda.tI do 1 de 
tl.lIilgÜN1!ld de H ,¡jI' julio de 1m y Uta.r y Gol¡lerno Mimar de Barcelona, st'.ptlC'lnbl'e dl> 197 l. ..' 
t1. Ill'rcll>ir desde 1 ti€> agosto de :1971. • • I Otro. n. Luis Sautos Rulz (1/00000), 
. Coronel (E. A.), Grupo de .Des.tlno. dOS. trienios de oClclal, uno ele sub· 
De' Ilmimfe'l'lto Acorazado de Caba. rlo Arm!!. o r.U&l'p01t, D. Simón LllCI'UZ lorlchll y dos premios de permllnen-
tZt!'ffá. Frmwsto nflm. :12 HomE'!'o (:iOOOOO), trooe trienios de ot!. ¡.cla, coa nntlgt¡e-dad de 1 de ,sepUe-ro-
('l¡¡l, .con antIgüedad d& 311 de agosto 01'0 de 1977. 
CapItán (1':./1..), Gru.po <le .Man-do 
do Armas., U. LuIs Torres PrIeto 
(1007000), cinco trienios de oUelal y 
uno .eJe tropa. con ant1gü-eda.d de 1 
<lo septlemhrQ; 4& 1m. 
DeZ Gru.po Ligero de CabalUlría 1'-111 
dúl977. . 
Jefatura Regionat de Automovtltsmo 
ele la 2.- RegMn lI-tiLitar 
Tanienta <loronel (lE. A.), 'Grupb de 
«DasUno -de Al'ma o- Cuerpo», D. Fran-
cisco López Masjuán. (lQ.1OOOO}, trece 
trienios <la oJicla.l, eon· antigüedad ·de 
1 do se.pttembre da 1m. 
l)l¡;/Jontble en la 5." Región Militar 
(Zaragoza} 
Capitá.n (E. A.), (h'ttpo da. «Mando 
de Armas», D. J'oaquln ·Castfln .Alagre 
(17,zlooo), dos trienios de oUcial, unO. 
de suboftcial y tres ,p.remios de pel"~ 
ma.Mncla. 'Con antigüedad de. iI. de 
septiem·bre de 1m. 
. .. 
Capitán (lE. A.), ·G.rup.o de .Mando. 
de Armas... D. Sooundlno Gonzá.lez 
Filgucirns (148iOOO) , seIs trienios de 
o1ioolal, 'Con antl.gU-e-da·d, de i.I. de. sep· 
t[~míbra elo 1m. 
Disponible en la 8." Región MiT4tar 
D(lIlegación d.e Cría Caballar de Va. (IJOnteved.ra) 
lZad.oUd, Palencia 11 segovfa 
l'cnle.nto auxiUar D. J'estis I·Te.rná.n- Teniente coronel (tE. A.), Grupo- .de 
dez -Cantera (77500()),' un trienio de ()tri· ,Mando de Arm-asll, D. .A!rSenio G6. 
elal, cinco de sUbo«leial y uno de mez L6pez (99-7000). tre.ce t1'1·e.nio& de. 
tropa, .con antigü&dad de 11 de. &e.p- o'rielal, eon a.ntigüedad de iI. de .oop-
tlem'brO <le 1m. . t1embre de 1m, 
DeL Centro ele Instrucción de lleCltutas Depósito de llema1l D?1na cb8 'Ecija 
ntlme.ro (; 
Ca.pitán VE. A.) Grupo de «Ma.ndo 
-do Armas», n. Al!re.l1o Bellod 'Garefa. 
(l00-ZOOO). Of.1I0 tr!o-nlo,\l\ da. at1clal y 
UlIO do tl'OPlJ., cotllJ.ntigíi<Nin<!. d·e 1 de 
5011tlNnbra de 1\)7'7. 
Fuerzas A.eromdvfZeB dot Bj4rcito ele 
Tto'l'ra (Z1as'o Centratt.llaaa) 
Comandante CE • .A.l, Grupo-ld& #lMa,.n~ 
do de Amas», D. F,¡¡.der1>co Morugin 
Avlle. {l1G7ooo). nueve. 'f¡1'i·e-nios .é1.& ,ot!-
<:Htl, ,con- a.ntlgüe.élllld. y ele.ctos &Co,· 
n6mIcos ,de 1 ·de. noviembre de :191l'6, 
)!eU'l.ur,t1,a Mimar de JereJlJ (Le tIl 
Frontera 
>Coma·nda;n,te (E. A.), Grupo .¡j~& .Man,.. 
ICnpltdn (lE, A.), Grupo ,de «Man,do do ,de Arnu\a», ¡D. ;ro~ Zuleta y Cal'-
do Arrolle», D. Ferna.ndo 13a:r6 Diaz vajal (151.12000), nueve trienios de- ·oif1. 
de Fl.gue'l'oIL (1~), 'cuatro trie-nios >ciSil, (lo·n antigü&da.d ,de- i17 -de ago·sto 
,d:e ot1cia.l y un prem1q; .éJ¡e. iPerman.e.n· ,da 1:977. 
cia, 1C0'n a.ntigüwa.d de i1 .eI.& -ss.ptiem*' Capitán (lE. A:,), 'Grupo, lde. «Man,({c> 
de 1m. d-a Anma.s D . .ArturO' PÉl.re:z; lAlorn.¡¡o·Ge.-
T-enie-nte, Esca.la. especial de. mando 
·do jelf·es y o.f'f>cialas, D. José Lorda Vi-
ilal (753000), un trlenlode oficia.l, >cin~ 
co .ae suboCf,c!a.l y ,dos de. tropa. oon 
ant1güedadde 1.d& sept1e.rDlbr& de ;1977. 
«En Servicios Cl,VUeSlI, '¡'.A Región 
MUitar (Barcelona) 
'Capitán (lE. A.), .Grupo, 'de <lDest1no 
do .Armo. o Cuer,po», D. Bernardo Vi-
Uasáu Ledeams. (1~00{}), 00110 tr1,e. 
ntos ,de. CJfUclaJ. y trGS de &ubo¡ficla.l. 
-con an,tigüe·dM y efeeoos&co.n6mlcoSl 
do 1 >de juntada 1m. 
Mndrid, 1-' ,de ae.pt1&mbl'e. d& 1m. 
'QU'l'lltn:nEZ MELLADO 
. Mandos 
Fa·ra >cubrir la IVMan:t.e. de Mando" ·dat.", 
Gl.'UPO iLigero. ,de Caballerla u,Geta,. 
te (:l.Iadr!d), a,nu.ndauu. <le clase C. 
tt,po 7.0, por Orden de 19 de juiio de 
1m (D. O. núm. 167), se destina, eon 
.c:.mll!te-r VOlUl.t:ll'io. al >comandante 
de Caballería, Escala activa, Grupo de 
«l\:Iumio do Armas. D. José. Lobo Gar-
da -(1)>~). del Centro de lInstrucción 
da Reclutas núm. 11, Araca. {Vitori:!:}. 
Este -destino produce contrava<lante. 





Con arreglo 31 lo que determina. el 
&rtieulo 5.0 de la. Ley 1'13/6& de ~ de 
dieieml:Jre {D. .o. núm. 296>.. l-as ma.. 
ditlcaciones introducida.s po.!' la. Ley 
20/73 de S1:1 de Julio ,O" O. mlm. 1tl5h 
la. 01xien de 25 de 1ebrero de 190111 
(D. O. núm. S6) y detl:'llás disposlcio-
.nes complementarlas Y pl'evlei Ifillee.-
lizoolón ,por la Intervención,s& con..-
ceden los trltmlos acumula.bles que 
ae Jndlcan a los je<fes y oficiales de 
ArtlHC1'ío. que o. eontLnuooión SG ll'e-
;ta.clonan, eO'll la. antigüedad qUe -pa,.. 
1'1.1. cado. uno 13& e&presi.\ y efootos 000-
.nómlcos o. pa¡·tLr del de octubre d& 
1971i, ",exee~lón del que se le se.. 
!l.ale distinta. tOOha.... . 
Da la Dirección de Personat de La 
Jefatura SupertOT ele Persona./. 
'rentente eoronel {lE. A.), Grupo de 
«DefitlnCl de Arma. () Cuer>poll, D.J'uan 
I..ongueh'll. Canosa (2J..u¿J, trec~ trie* 
nlolO de od'ielal, -con autlgü&da.d .de 19 
de septiembre de 1m. 
De la Subonspecctón de la 2." Región 
Ml,titar y Gobierno Militar ele SeviZZa 
.CooffiOlndante I(.E. A.)<, G:r u p o- de. 
«Mundo ·do Armas», 'D. Pe-c1ro Alonso 
L6pez -(:~i:l:n, ·diez ,tI'lenios de o!fldal, 
con llnt!gürll¡¡ll \' I~ Jlmlbir desde 1 
de !l3obrero d~ 1m. 
De La Subinspección de la 5.1\ Región 
MiLitar 11 Gobierno :Mttitar ele 
Zitrauoza 
'l'uullH1te -col'onal (lE. A.J, Grupo do 
«'[}el;tlno clG Al'rntt o CUe-l'POll, D. Luia 
PÚ·I'IlZ LOl'bca ilbG7l;h troo¡; trienios de 
\JC!~lnl, otin 11lltlgü(do.Ú -de 111 ·do· aup. 
tÜ'ltlh.ro do 107'7. 
Da ¡J.1.1ponWlc m la lí.1I ltcrJitln MH1.tar 
11 c'/I ta U. /J, Ji. N. E. de la. mt~m.a 
Conlll.udnnte (E. ,A.), Grup<l de 
«Mumjri de Armas», ID. Jasó Artero 
SO de se.ptiembre dG 19(1 
"Del Patronato de Huérfanos de 
Subofi.ciales' 
Tenient.acOJ.'onel ~E. A.), Grupo de 
«Destino de Arma () Cue¡;po», D. iRa-
fael de Val'ga;SJ}¡Iaelluc3. Gareía. (235&), 
treca trienios de oficial, con an.tigüe-
dad de ;15 de sep~iembre de 1m. 
De la 1efatura de ATtillerfa de la 
2." l~egión Militar 
Comandante ~E. A.), Grupo de «Des-
tino de Arma. o Cuel"po», -'D. Rogelio 
Vázquez Gandullo {21'1&l, trece me-
nios de oficial, con antigüedad de 10 
de septiemJ:>:re de 1977. 
De la lefat.dra de Artinerfa de la 
3 .... Región Miliw:r 
D.O. mbn. 2í!3 
tres trienios de ,tropa. con antigüe-
dad de 17 de se-ptiembre de 1977. 
Del Regbniento ;.Iff.:cto de ATtmerCa 
" número 32 
Capitán (E. A.), Grupo de «'-'13.000 
de Armas,., D. ABturo López ~'[jra.nd3.' 
(4378), siete trienios de oficial y un 
trienio de tropa, 'Con antigüedal1 y do 
peroiliir desde 1 de julio de 1977. 
Dei' Regimiento da ATtmería de 
Campaña núm. 4']; 
Teniente (E. A.), Grupo- 11.e «Mando 
de Armas .. , D. iElmilio M()nrer() Herre-
ro (5175500), un trienio de ()fieial, con 
antigüedad de 14 de julio l1e 1m y 
a percibir desde 1 de agosto de IJ.m. 
Del Regimiento de Artillería.- de 
Campa:lía ~úm. 63 
Teniente (tE. .t\:.). Grupo< de «Mando< 
de Armas';. D. José Boj! Feroo.ri (5131) • 
un trienio de ofi<:ial, >con a.nUgüed&d 
Del llegimf.ento Miito de A1'tUlerta do 14 de jullo de 1977 y a ile.reibir 
Tenienta coronel <lB. A.l, Gr111,1o de 
,,"Mando de Armas». D. Irosé Vivar Del-
gado (2198), once tri~nios de ofici'8l 
y un trienio de tropa, con antigüe. 
dad de 22 de septiembre de 1977. 
. 
~ número ~ desdo 1 de agosto de 1971. 
Te.ni&nte ooronel (lE. A.), Grupo de 
ótMando de Armas., D. J'UM AlfOllS0 
Pérez {1860). trece t.rle-nlos de Oif!eia.l, 
~lGn antigüedad de '1 de ootubre. 
de 1m. 
Otro, D. Manuel Noohe ID o m e e 
(5133), un ;trienio de O'liela.l, con a.n~ 
t.l:güeda.d de 14 de ju.lio -de 1Wl y a 
percibir de.sde:1 de -agosto de 1m. -
Otro, ·D. José Rupérez Mllrttnea 
(ü13l1), 'Un trIento de <lCflclal. eOlt a.n,. 
tlgüedad de 14 de Julio -de dm y a 
Del Regimiento (le .4:rttlterfa de percibir desdo 1 de agostG de 1m. 
Campaf!a núm, ;U Otro, D. Vleenta de Ayme.r1c.ll Ca-
Tanlente decom,pleme-nto D. Fer-
nando Alo.n&O 'Bustelo, <f:'I.o6 trl~nios 
de otleie!, co.n antlgüeda.ct. do '.1.8 ·de 
agosto de 19'77 y .ti, pe·rolblr desde '1 de septl.e.tXli)re de 1m. 
b¡·ora. (5156), un trienio de ofll'll-:.l.l, eoo 
antigüedad dO 1.., de Julio -de 1m y a 
·per,}Lbir desde '1 de agos.to de Hm. 
De.¡ Regimiento de .4rtmería .411. 
número 'P.f¡ 
Det Regimiento de ArtU7,eria de Teniente o.ultlUar D. Antonio Reyes 
Campaf1.a núm. aS {o'ernández (2:li!6), dos trienios -'de ofi-
olal, cinco trIenios de sUborIelal, con 
¿omandante -(lE. A.),IGrupode «Man· antigüedad de 29 ·de agosto de 1m y 
do d& Armas», !D. 1l;s11s -G11 'Romeo -a. ¡per<:1bLr desd-e ,1 de. septiembre 
(3520), nueve trieni05 de 04'lelal, i(lO!1t da' 1ff!1. 
antip;üeda-d y o. .perc1blr desde 1 de 
o.gosto dl'! 1971. • . DeL Regimiento VaLencia de Defensa 
11. !:J. Q. 
De'" Regimiento ele I1rtmerta de 
Campafl.a núm. ~1 Coronel (E. A.), Grupo de .Mand.() 
d& Arrrw.sll, D. PGdro 'EsqulvlM Mo'n-
.Comandante (E. A.hG r u p o -de. tes {lOW) , trece t¡'lonlos de oUclal, 
"Mando de- Armas», D. Antonio Mojo- <co.n a.ntlgüedad ,de 23 ·dlj s{)ptlemibra 
nero Lópo-z (3&'i\j,) , nueve. trienios. ·de. do 1977. 
arieta!, un trienio ·de subofi.oialy Un 
tl'l:enlo da troplt, <10'1:1 antlgüedo.d de. De la Aurupactón Logtst1.ca núm. 6 
lií de S¡¡;ptleln:bre de 197tr,. 
oCo'pltó,n llux1lla,r 'D. 'F.rnn-c1sco Pons 
Da' neu1.mtr.1/.to ele ArtWer'lct I1A. VMu.l ('i39), nuoVG trienios de. oUcial 
LiUer" uy¿m. ~. para ·C. E. yun trilmlo de trGlplt, {lon antlgüe· 
·da:d. de 21 de se~~t1embt'o orlo 1m. 
To,nlentn -dI) ,complemento D. !Pe. 
.rlro Il'UZ Pel'oy. ,tllnlQ{) tl'Hmio8 d~ OtU-
-cloJ, con o.utlgüe-do.ddo 20 da !elJlttrun. 
J.H'odo ,lU17. 
{)j 1',0, U. JUl\ll t,nllnr.tolO .(lal -Cor,f\Il.l, 
tlOi! trlt'nl(1¡;tlt~ f1lflt!lu.l, 'non !Ln'tlgüo-
llllAl .ao 8 <till' b(1)tlcmtwo. do, 1m. 
. 
Del nC'(JtmMntc> tLc Mt1.Ztl3r~a de 
Campana núm. 2tl 
Del Parque y M(t(!stranza de tirttUerla 
da Barcelona . 
CIJ'lflnndnnt.n (-g, A.l, G r ti p o da 
«Mulldo tll> AJ'lnttl-l». ,l). (ll'Cgí;¡r!U ,nn.-
lagIH'l' lllUf.H'lllt (;1:;7(1), 1l1l1'V\\ h'!tHl!OS 
du Clfl.cl,nl, mí,n tl.fltlAun,rlt\;(t y n, ,pet'oi. 
ti!! ·dol:lde '.1. do agosto do l\J77. 
PIlltl.llJl.lno. (:mm. ,flIHNG tlJ'ienlos -de Tr!llento amdUl1r D. 'MMlueuGolpe 
o'r!el,nl, {\OH alltlgüc:d'lldllo 1 de l()l(). '[ Loboü'us (205-7), tres trienios ,de on-
d;Uh¡'o 1& 1977.. tl!l1.1, 'cinco trl'&n1os ,de sUlboUcial y 
Del parquo de Arttl~(l'ría tle Cauta. 
Crupitún (E. A.), Grullo de «Manio 
do Armas», D. M1gue-l Ro,clr1guez,So-
D.. 0" nfuu. 2~:) 30 de sepU(lmbl'e de- 1977 
--,---,-,,-~,,-,_ .. ---- ---------- '-,...------------~-_ ... "--
H;; 'Lt¡'l1la. (1-t-i8), sh"te trienios da ofi· de h\ Ol'deucle2 do marzo de J.973 
cial, CGn antigiiedad de 1 de octu- (DmuO OFICIAL mimo 51). 
bl'c ,tie 1911. :\Iadrid, !!7 de septi.embre de. 1m. 
Dei Parque y TaUeres eLe Vehtculos 
• 4.utomúvUes tle Torrejón de .4.1'do:& 
Tenienta auxiliM" D. Agustín Gómez 
MorciHo (235S), dos trienios de: ofi-
cial y cinco .trienios de soooficial, 
oon antigO.ede.dde 2 d& 'Septiembre 
.. de 1m. 
.. GtmtaREz MELLADO 
de !O'!: .. (D.O. mlm. 56) y .at'lJH1S dis-
'l)()~iciQní?¡; complementl.ulns, y pl'll-
YHa fisettliziH:iónpor la Intervención, 
se conceden los tl'it'uios ucutnu!:thlel-i 
quo se indican. a. los jefes y oficial 
dl~l Cuerpo de Ingenieros de, Arma-
I mento y Co.nstruooión y Cuerpo Auxi-
liar de ayudantes del mismo-' que a. 
continuación se relaeionan, con' anti-
güedad y efectos económicos que pa-
ro. cada uno se indica. 
Para. eubrIr las vaeantes de tenien_ 
ta de Artillería, Escala activa, Grupo 
de «).oIando de .'\:rmas" -existentes ~n la 
Uni>dad de Instrucción >de la Escuela 
D"8 la Academia General MilitaT Militar >de Montaña (Jaca, HUE:'sca), De. la. Comandanci.a de 'Obras de 'la 
para instructor, incluida en el grupo 8.& Región Militar 
Caballero a.1férez >Cadete D. Migue.! XIV >de Baremo, anunciadas de clase 
Molina Carolo, :un trienio- >de oficial B, tipo 5.°, ,por Orden de 19 de julio de C\)roneI ingeniero de. Construcclón, 
y un premio de pe.rmaneIlCia, con an- 1m (iD. O. núm. 1m} y arrupliada IlOl' y Electricidad D. Fructuoso Freire Be-
tigüedad de 18 de septiembre. de 1m. 01"den de. 26 de julio de 1971 (D. O. nÚ-I' 'CI~iro (103), trece trienios, con antl-
mero lOO), :para los que se encuentren güedad ya ipercibirdesde 1 de agosto 
De la Zona d:e Beclutamein.to y Mo- 1m posesión del diploma :para. el Man- de 1977. 
viUzación núm. 82 do de Tropas de tEsquiadores-Escala-
dores, se destina eoncarácter volun- Del Estado Mayor del Ejército 
Capitán auxiliar D. Antonio Cle- tario a. los tenientes de Artillería, Es-
mente Causo (200(}). tres ~lenios de eala aetiva, Grupo de .. Mando de M-
ofieia.l, cinoo tr1enios de $UlbO;!'icial mas" D. Manuel AstLUe.ros Yarto (5000) 
y tres trieniOS, de "'ropa, CGn autigiie-I con 32,$ puntos de .baremo, del R, egi-
dad de U, de septiembre. de 1m. miento Mixto de Artillería. ntím: 32 y 
!Madrid, :tZ de se.ptieIlllbre de 1m. don IF-l'aneisco Olmos Palomares {&lOOp 
con 21,00 puntos de lmremo, det Regi-
. Gt.'TiJmRl!Z MELtAno miento de Artillería. d·e Camp&!1a nú-
.. 
Destinos 
Para 'Cubrir ·la. vacan'te de coman· 
da.nte de Artillería, ,Escala. activa, Gru-
po do .Ma.ndO de Armlla», existente 
en la. AC!ld0nlla. da Artillería. (Sego~ 
v!a), para. prot~or del 'GrtllPo da 'En,. 
seti.anzo. da la. Se-cción de -Campa;!'ia. 
incluida. en el gru.po XIII del Baremo, 
anu,nelada. de 'ClasaB, tLpo tí.o, en 2." 
>!!onvooatorill>, por {).rden da 2 de agos-
to de 19'77 (D. O. '!1úm, l'i'6)\ para los 
que se encuentren en .posesló.n del Po-
see del Id10ma Inglés, se destina con 
.carácter forzoso al.comandanter de. .Al'-
tlllería, Escala activa, Gru1)o de «Man-
.(lo de Armas» D. Carlos ALba ROdrí-
guoz {4(74), del Regimiento Mixto de 
Artillería mnn. 5. 
Madrid, 'itI de &etP-tI.embre de á97'1. 
mero .m. 
Estos desUnos ~tán cOlll!pl'endtdos 
II los efectos de pe.rcLbo de <lo~le.. 
mento por especial ,preparacIón téc. 
nica en el tllpartado 3.0 , grupo 2.0 • fac-
tor 0,00 ,(le la Orden de 2 de marzo 
do 1973 (-D. O. mlm. 51). • 
, MadrId, 9Jl de septiembre de 1Wl. 
GtlTIJmREZ MELLADO 
La Orden d-e 10 de lebrero de 11m (Dumo OFICiAL núm. 3"1), 'Por la ;quG 
se destinaba co.n carácter voluntario 
entre otros al Regimiento de Art1Ile-
ría AA núm. 74, Grupo SAM., al sar-
gento (le Artillería. D. Frands.co oCa.l-
derón SolomalTdo (6151), en vo.can~ 
elusa B. tipo (¡.o, .con la. ,espoo!aUdad 
de Mnntrmimlcnto del lAl.mmflor Mi. 
sH Nike. se enten<lél'á. modificada ,en 
-GUTIÉRREZ !MELLADO el sentido de que el -com.plemento de 
destino por especIal preparación téc-
nica a perCibir por el citado subofi-
cial es .el comprendido en el gru.po 2.<>, 
¡Para,. cubrIr la vacante de capitán da faetar 0,06, de ¡ti. Ol'den ·de 2da ma.r-
Al'tllle,ríll, Escala IQ.ctlva, Grupo da zode 1973 (D. O. n~m.. 51). 
,,'MandO ,de Armas», existente .en la Madrid. 27 de septiembre> de 1977. -
Un!dM -dE! I,l1strucclón de J.a Escuela 
MUUo.t' de 'Montm1n (lacn, Huesca.), 
-pll.l:'lt illl!tructor, :!tmluldo. en el grupo 
XiV ·rlél naromo,a.nun.cfada. de clase. 
n, ti,p.o 5,0, en 2,& i'lonvoca.torlu, por 
Onlen de 21 de julio <le. 1l1l77(D. O. nú-
Inl1l:'O 1('m, paro. los qua se en,tlllen-
trtm cm -!JOStl ¡¡!Ól1 ,del -dIploma ¡par-a el 
M.ntl1!o dé '1',ropIl5 ,tle IE5qullldoféB.!ES· 
cttJndorrH, ¡¡tI ¡íPlIillltl. ,(Jon <llJ.rMtN' tal'. 
1.0110 .ni cl!¡llt.lín.dt\ Artl1lcwin, ¡'~~cml!), 
MilV'o., (h'ullu tIc; «Mnndo ,el .. Armasl 
don J'tli¡l'lli PU/ll¡lo. ,CO,tlw,Jo¡.;u. (4!lOO) , 
tI(,¡ !\t>glmi¡'lltn >!lo '!ustmoo!On ,da. la. 
AClnclt>mfo. do Artlllel'fo.. 
,Ested&sti·no está ,com:prendido a ~os 
Cú'Nltos ·tI,) p[\J (libo da ,corn.plemento 
po!' osmí'dal propura,c16n toon1,ca e,n 
,el apartaCIo 3.°, grupo 2.°, :factor Ú,OO 
INGENIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Trienios 
C::on nrreglo a. lo qua df'tnrm1l'la 
al articulo 6,0 ,da la Ley 11!l/Ii8, do 
28 da diciembre (D, O. núm. 296) lna' 
lllodino!llllones introducIdas' ¡por la 
Ley 20m, de 21 .de juliO (D. O. n~" 
mero 165, la Orden de. 25 de febrero 
Teniente coronel de Ingenieros de 
Arma.mento y Materlal. D. Carlos de 
la Peña Góme~ {281), nueve trienios, 
con tUltib'Üedad de 20 de ju.nto de 1971 
y a ·p,erclbir desde 1 4e julio de 100'7. 
, Del Alto Estada Mayor 
{',o.mandante 1.ngeniero de ICons-
trucclón y eleetrlcldoo D. Mario Bol'-
donado Lacambra (i22), nueve trie-
nios, con anUglledad y a percibir 
desda 11, de agosto de 1ft17. 
De ~a Comanclancta de Obras de 
Baleares 
Comandante lngenfero- de Construc-
ción y ElectricIdad D. Jorge Palmer 
Gnráu (261) , ocll0 trienios con ant!-
.gOedUdde 23 de julio de 1977 y. a 
:ll&I'clblr desde 1 de agosto de 1911. 
Del Negoctado de Movilizacfón Intey-
min1.steriat de la Sección ele MovUi· 
/taclón de la SUbtnspección de Tro-
pas 11 Servicios de la. 5." Región. Mili-
tar 
'Comandante ingeniero de Arma-
mento y Material D. 10sé Sá.nchez 
Ru1z (369), sIete trienios, con antl-
süedlld de 14 de juUo de 1971 'Y ti, 
a. pSl'Clblr <lesde 1 de agosto de 1977, 
De Za Comandancta de Obras d-e l~ 
5."ncg1.ón Militar 
Comnn.dll:nte ayudante de Co.ns.troa· 
clón y Eel<ltrlcldad D. Gabino Gaooón. 
Muzús (e.1). 00110 trienios, oCo-n a.ntlg'Ü-e-. 
dad de, 4, de julio de 1!J77 y n. pe,rcl-
bir desde 1 de a,gosto de; 1m. 
1)e la Com~S'ton de lnlipccctón do la. 
O." neotón Mttitar 
'C~\pltán lng;!nl~ro do Armamento 'Y 
Mntu.l'lltl ¡J), Alfo'Il&O, .Alb¡¡rrlÍn Cll.tde-
I'ón (4:W), ,cInco trienios, <l0,1l ll,ntlgüe-. 
dlHl y a. pOl'cl1l1r 'd(lli<de 11 de agosto. 
do 11m. . 
'l'e'll1,ente a,yudnnte de. .Arma.m·&nto, 
y 'Matorial D. Luis Jlménu LIa.n.os' 
('1'M) , un trie,nio, ,cc¡.n antigüc,dacl 'dec 
l:í ,tte jull0 de 1977 y a. percllbir ,desde. 
1 de agosto CI.e 1977. 
.. 
30 de $(>,ptiembl'e de, 1077 D. IQ. núm. ~ 
l}/l. La Escu.ela POlitt'cnica Su.perior 1I f'n SiluaC.fón (te Servicios ES11eClales.1 De la Dirección de Industria 11 Mate. Del Ejército .. GruJlo de l}ell(inos de Carácter AtUi- Tia' • tal'», :¡':m}Jresa ?\~acfonlll Santa Bárbara ' Gom:mdanh' ingeniero de Construc- (le lMustri,as ZllWlares, S. A. Teniente auxiliar de Armamento y 
clón y 'Eiecf.ricidad D. Fernando An- " .. Material, D. Laurentino Moreta, Posu-
dren Gmlalóns (231), ·ooho trienios, Capltt'ill ingeniero de Armamento y {lO (231,), ocll0 trienios, con antigile-
('on antigüedad de 23 de, julio de;J.9?(, Material D. Carlos Piserra. Velasco dad de " de julio de 1971' y a perc!-
y a. llereibir desde 1 de ag{l~to de 1m. (·rol), seis. trienios, 'con antigefidad nir de 1 de agosto de 1977. 
d.: 2 de julio de.l~71 y a percibir des- ~Iadrid, 15 de septiembre de 1m. 
Dei, LaQoratono de Ingenieros del' de 1 de agosto de 1977: 
Ejér,eUo Capitán ayudante de Armamento y 
Material D. Miguel Fernández No-
Capitán ayudante de C{)nstruceión gUE'ra. (¡]S;-. 00110 tri~nios. con anti-
~' Electricidad D. José Gonzülez Le- güedad de ~ de julio de 1977 y a per-
;':\0Ia(100), siete trienios, con allti~ cibir desde 1 d-e agosto de 1m. 
grIMad <15", de. julio de 1977 y 3,.pel'- Capitán auxiliar- de .Armamento y Con arreglo- a lo que determina. el 
cibir .ae-sde 1 de agosto de 1977. ,Material D. -!ianuel l\Iéndez López r artículo 5.° de la. Ley 113!66, .ae 28 de 
(187), ocho trienios, con antigüedad de dieiembre (D. O. núm. ~96), !as mo-
Del PolígOllO de Experiencias "Cos- .f, de julio d~ 1977 Y apercibir de 1, .aHicaeiones introducidas por la 
tillt'b de agosto de 1m. . Ley 20/73. de 21 de julio (D. O. ,mÍ-
. . Teniente ayudante de Armamento y . mero 165), la Orden de w de febre.ro 
Capita.n a;)"Udantede Armamento y :.\Iateri·al D. Leonardo ~Iagaz Rodrí- de 1~7 (D. O. núm. 56) y deml1s dis-
Material D. josé Jiménez Pesquero guez (568), cuatro trienios, con aH'- posiciones 'Complementarias y previa, 
(75), siete 1rienios. con antigüedad de, tigüt.>dad de 19 de julio de 1971 y a f!sealizaelón por la Iiltervooión. se 
. ;, lit' julio de 1917 y a percibir desde 11 perCibir <le 1 de agosto de 1911. conceden los tl'ienios aeumuiables 
dí' "gostode 1971. que S!l indican, a los jefes y Oficiales 
• , De la Comandancia dl' Obras dil la 2,<1 del <:uer.po de Ingenieros de Arma-
[le la DireccÜ'5n de Infraestructura 
<,:upltdn :.tyudunte de Constl'ucción 
y Electl'lc:dad D. Bafapl Férnñndez 
OI·t ... ~U. (12~), o,jho h'ienlofl, .con :m-
H;wndad d.l ~ de julio d91977 y o. ipc.!'-
(,jhlr fi!>sd¡' 1 dt' ngosto de ltrn. 
RegM1& Mítitar ntl'nto y Construéción y Cu~rpo Auxi-
liar de Ayudantes del mismo, que a 
Tenipntt'- ayudanre do. Construcción c(llltinuación se !:(lluelonun, con anti· 
y Electricidad D. Alejandro 1.uen);:'o I gUt'tlad y eteetos e-conómieo$ que pa-
SallO (167), ocho trll'1l1os. con antIgua •. I'a eadn uno se lnditm. • 
dnd df' oÍ .nI' julio .nI' 1977 il .. percibir I . 
de 1 de a~osto d~ 1977. nl' la Comamlallda.*de mmu dl ,a 
011'0. D. 31mn .t\l'torga Ca,;;1hi('lm :1." llt'gMn iítlUlar 
l>t'I l'Uf/IUt· y '[alkrC'$ de VchíCl,ZOIl (1lt.'J). ilrls.f1'It'III(lll. l~1I1l nntl¡.l¡¡"d:1fi 01' 
/l/' ,WtmllútlUCII de Ca.narlas '1 dI' julio de 1917 y It percIbir de 3. de Coronel ingeniero de Construe,clón 
C¡~,,¡táll tngrnlcl'o ,do Armnmnntl> y 
M,Ltt-t'1al n. AttUI'O Al'n,golHis Clem!'n-
Ül (4i~l. cuatro tl'lenios, con anU· 
~í1eda.¡i y u. lw!'cilil1' dllsda 1 de o.gosto 
do l~m, 
ngosto dn 1917. . 1 y (';¡f\(ltl'leldlld 1). Eduardo Agulnn· 
ml'O, 1). M¡¡l'Illnn Poncí! Vfi1.quNI, gil. MOl'eno (l1i), tl'ooe trlolllos, con 
(176), 51'111 t.rll'ulo,., (lon líntl¡.lÜNlncl' nntlgUednd de 29 de julio de 1917 y a. 
de "1 (lí> julio <I~ 1971 Y n. 'perclblr de línrclliJir (lo 1 do agallto de 1m. 
1 do ugosto <le 1977. 
'Del Parque y Mtl.l'stranza <la MUlle- ¡le' :l'a!lcr y Centro Electrotécnico de 
/1(1 la Cama1l<lancta ele Obras de ld Tta. de Malind i'1!fJc7dc'foS 
'V" llcgión lifUitar 
.f.a¡pitán ayuda,nte deo Construcción }' 'F!:leotric!dnrlD. Antonio Gudfn He-
l're1'O' (116), ocho trienios, oon anti-
güedad de 4 de julIo de 1977 y a per-
cibh' (loada- 1 .ae agosto de 1977,' 
TenIente ayudante d-e Armnmento y 
Material D. los(! Garera Saeristán 
(:J.25,}, cinco trienios, {lon antigüedad 
<I-e lO de julio de 1977 y a .percIblr de 
1 >de, agosto de 11}71. 
.coro.nel ingenIero >de Construcción 
y Eleetl'ieldl1d. D, Enrique TaM8Id'l 
Artm (l()'~). doce trle.nios, {lon a.nUgün. 
dn.d de 10 de julJo de 1m y a. ·par-
cLb!r de 1 >de agosto >de 1m. 
De la Comandancia de Obras de la 
1!e la Fábriga Nacional de Murcia 3'.4 lie¡tón MUiatr De la Dtrec(!tó~ de Infraestructura 
C!D.lpltdn ayudante- ,d& Armam&nto y 
Materia.l n. Juan 1llán I,ó.pez (98), 
<Joho trienlosí con o.ntlgüe-dad >de 4 
de julio de in77 y a percibir desde :l 
(le agoFlto ,de r1.977, 
1)0 t.a Comandancia d.e Obras de 2.11 
Rrotón ltW€tar (1)rrstacamcnto d.e Cór. 
d~ba) 
Teniente- nyudante <le- Construcción 
y 'Electrlcf.dn-dD'. VI-cente Papt Bala-
guer (1&1), cInco trIentos, con antigUa-
-dad >de 10 d¡¡. juIto de 1977 y a perci-
bir .0& 1 >d·e ngosto de 1m. 
'Otro, n. Co.l't1elo L6pez García (180), 
olnco trienios, oon Mtig~e.dad de 10 
de. julio >de 1m y a ,percibir d& 1 <le 
o.gosto de :19'77. 
. . 
Tenl~n.t~ <lorone.l ingeniero de 'Con s-
tru>Cf,lón y Elootrlel<lad D. :rOSé Cepe. .. 
ro Cobo.fi.o (14:7), die-z trienios, 'con an-
tJgf)e-dnd de 10 ,de. julio de 1977 y a 
pCl'c1blr de 1 de agosto de 1Wl. 
De la Comarutan¿~a Centrat de Obras 
'fen1-entc oeoronel1ngenie.ro de .co.ns. (ill.piM,n ingeniaro de Construcc1!'!,n De'" Labor.atorlo Químteo Centtat de trttcclón y Ele-ctrlcj.d'8.d n. Carlos 'Gra· 
y Electrlof.(IM D. Jorge Riera de Ley· ,A:rmamento n.n-dog 'Harnó.ndez!l8Sj, t,r~ce trienios, 
vu. (3!l5,. cInco trienios, con antigüe. .c¡m 'u.ntígüN'lSd ·de S dI) Julio de !l.9'rl 
tda·t1 y a pGíI'clblr >de&de á. de- .¡a,g06to T'en!·ente. ayudant.e 4e. A¡:mllmon{:o y y a \pEH'.()j,blr de .1 de agosto de. 1m 
de 19'F7. . . 'Mnterta.l D. Antonio Chinchón Póre~ ¡mal'. tl'lr.mioe deo.i1oo1a.l y iros de. suh. 
trienio, con II.ntlgüvdn.d d~ bOflc1o.1), 
1m 8ttu./%ctón d..e Se'l"¡;tcto8 BS,Pllc(aZe8, 
~(1.rupo da I)cs-ltnos do Inttl'ftJlI' Mima.r» 
lI'm.prosa. Nactonat Santa Barbara da 
tIlio -dll ll171 Y 11. lI(\l'clblr d~ \1. . 
de agosto d·¡@. 1077. 
. l'flitustrias Mnitarc8, S. A. 
Del Potigono de :RmpertanC'tal «Cos-
Da Za Acad.emia AuroUtar MiLitar • ttl!a» 
Ca.p1tán auX'l11al' d.s Armamento "y Te.nien1a¡. aux1llar (l,lO 'Construcci6n y 
Material D. Nicolás Lóbo González ELootriaidooD. Santiago Buitrngo Her-
(214). o·cho tr161Ilios, ·co~ anttüe-dad de 1 nán (-!'OO) , ocho trientos, con antigüa-
. , ·dejulio de 1977, y a pe.rcibir de-sde. d8ld de 1'/1 >de julio y a 1,)'e-rciblrde 1 de. 
1 de agosto ,de; 1977. ag-osto de. 1977.. . 
Temte.nte- 'oo.t'one~ inge-niero >de Ar. 
mamento y Material n, ;r·oié Saro 
Shakery (200), ,diez trienios., 'con antt •. 
'gUa·dad y a: per.a!b1r de' 1 ·d<a agosto' 
de 1m. j 
D. O .. mim. 2~3 30 de septientbre de ltW7 1.4~1 
])ei N{l{10dallo (le :lfovUi;:;ación lnter-
lldnistcriat de Za Secci6n de Moviliza· 
(~Wll de la. Sulltns.lX'cción de Tropas y 
n10$, <!on antigüedad y aperoibir do güedM y. 3. peroibir de 1 de. agosto 
1 du agostó de 1m. do lim. 
Co.mandante ingeniero de Armamen-
Servidos de la. ·l.a ReglOn :p.fl.lí.ta:r to y :.\rat~rial D. ;Taime Utrilla León De la Comandancia de Obras· de la' 
{aso), ocho trienios, ·con antigüedad 1.11 Regi6n MUitar 
de 23 de julio de!J.97'1 y a d)el'cibir de Teniente coronel ingeniero de ~>\r­
momento y Material D. Félix Revilla 
González (3O"l). nueve trienios. con 
antigüedad y 3. percibir de 1 de agos-
t() d" 19ti. 
1 do .agosto de a97'1. Capitán ingeniero· -de Construcción 
...,y Electri-cidad .n. Fernando 'Márquez 
De la Junta Cenira' de ACtULTtefa- de la \paata Forrer (36~), seis trie-pios, 
miento . con autigüed~ de.; '2 de julio de 1m 
De la Comisión de Inspecci6n de la: .comandante. ingeniel'o de Col"!-strue-
Fábrica 'de Toledo ción y .Electricidad D. Carlos López 
'Fernández de Larrinoa(OOO), ocho 
Tenienta coronel ingeniero de .A.r- trienios; con antigüedad de 21 de ju-
mamento y Material D. Santiago. Al-_ lío de 1m y a perci-blr de 1 de agos-
bilIos ·!\fozo (36'), -nueve ·trienios, eón to de 1m. 
antigüedad da 1'5 {le julio de 19717 y a 
y- a percibir de 1 de agosto de 1m. 
De la Comandanci.a de Obras de Ca-
rlas 
-ca:pítán ingeniero de Co-nstruccron 
y Elootricidad D. luan ·Ca:lafat·Far 
(358), seis trienioS, con antigüedad de percibir de '1. de: agosto de 1m: 
Del Laboratorio de lngenieros {ld 
Ejé1'Cito 
De la Comisi6n Inspectora de-la Fá- 2 de JUliO- ,de 1m y~.a ¡lereibirde :t 
brica de Artillerfa de SeviUa .de a",osto de 1m. 
, "-, 
>Comandante ingeniero de. .Axm"amen-
¡entente >coronel ingeniero de COllS- to y U-íaterial D. Ant()nio Cáee:res cal· 
truooión y >Electrieidad .D. Luis Asen. villo ,(300), ooho trienios, con antigüe-
sio OUete {1¡)Sj, one.e trienios, cop. M.· dad de 23 de julio da 1m y apere!-
tigüedad y a percibir de 1 ds agos- .1:Iir de 1 de agosto de amo . 
.to do 1m. 
Del Parque 11 T€ÜZeres de Vehículos 
De la Comandancia de Obras de la A:utorn6vUes de la 2.& Región Militar 
9.& Rl.'gtón Militar 
Comandante ingeniero de ,Constroo 
Tenlent!> coronel ingeniero da Con s- elón y Electricidad D. Carlos Bielza. 
truoolón y Electrleldad D • .carlOS ·¡"el'- Corslnl (282). nueve trientos, ~o-n ano 
ruil1'dez d.a Capell1V%utrnez .(142), dIez tigüedad y a pa.rolblr de :1. de agosto. 
trienios, eon antIgüe<Iad de 2S dl7 Ju- d!> lfm. 
,Uo de 1m ya percibir da i1 de agosto . 
do 1m. Dei Estado Mayor deL Ejército 
De la Escueta PoZUécmca Superior 
d,c.I Ejérctto . 
Ten-ienie coronel ingeniero oda. ·Cons. 
trucción y Elcctrleldnd ID. Mariano 
Nafta Ramón (Il¡;':~h once trienios • .con 
, 
Come.ndan-ta ingeniero de Co.nstruc· 
clón' y ElectrIcl-dad ,O. Juan Sánooez 
Rublo (251), 00110 trienios, -con &nil-
güe<Iad de 23 de jullo de 1m y -a. per-
cibir -del de agosto de 1977. 
antigüedad y a. percLbil.' de 1J; oda agos- . 
to do !l.977. De Za Comandancia de Obras ele la S,a 
T.enientl1 coronel ingenIero ode Arma.- Regi6n Mimar 
mento y Material D. Alfrooo D1az' 
Beltrán (~), On<lO trIenios, con -a.nti. Co.m.anodante Ingeniero od'6 aastruc-
güedad y a. pe.rclbtl' de 1 de agosto cfón y Elect.r,,!.cMad .D. Pa.bl~ater 
de 1m. ' ~ Rex (273), 00110 trienlGS. con antlgüe. 
Comandante mgenlero de Armnmen. dad de 23 ode julio de 1m y a !perel· 
'lo y !MaterIal :no juUán O'Omfngue1. blrde ¡t de agosto de 1977. 
Clemento (36.1j, siete trienios, con an. Capitán QUlCUIar de 'Co-nstrllOOlón Y' 
tlgüe-dad <le l-i d-e julio· -de 19.11 y a. J.;lectr!eld{\{l n.Enrique oMeseguer 
per<ltblr da 1 da agosto ode 1m. Aguirro (287), ocho trhmlos, con an-
Comandanto inge.nleros de Contruc· -tlgüc.uad de .tde julio d& 1971 Y a. 
¿Ión JI ElootrlcMo.d D. Alfredo Agul. -percibir d{; 1 da agosto (la ri9'77. 
lera. Manso GWl),ooho trienios, >con 
antigüe.dad de 2S ·rla julio de lffrt y -a. Del Parque 11 TaZtcres de ArtiUeTía 
pc¡'cla>1r de 1 de agosto 4& \1.977. do ~a S.- R,cotón Umtar 
• Comandante ingeniero d·& .Arma-
:melito y Mo.tp.l'l-nl n, R!oo.rdo Torrón 
J)ll1'¡i.n .(350). o-ello triEinlo&, -con 'anti-
gde.da.d y ,o. p-e.rcl;birCLEi 1 do- julio 
do 1m, 
IComan-dante ingeniero de .. 4\.l.'mam-e.n-
to y Mn.terfo.ol n. losé Mediav!Ua. Gon. 
záloz {SOOj, ocho trienios, ICon -a.nti-
~üodud -da ~ ·de julio de 1m y a. ¡par-
el,bit' de 1 ·de o.g.osto de 1m. Co-tnttmlanto lngc-ntero de .Construc. 
ci6n y ¡Electricldnd iD', iLuls. Gar<lía .Es-
tl'!,noso. (~1.g), .nueve trienios, 'con M- Da la. Fá'br!ca NactonaZ @ Tru'bta 
tigü¡¡dnd. 'i! a. pe-l'clbir de 1 d<1 agos-
to -do 11m. 
8n ll€tut7l1tón tIr, ,c;er1Jicto8' Espec~a~ell 
«Grupo 1M 1)(l¡¡tirlO d.e Car4r.ter .lI!lttt. 
tar», Em'llleSa Nactonat Santa Barba. 
ra etc Industrias Mitttares, S. A, 
Co..pltá.n lngen1-&l'o de Al'm,atnlento· Y' 
Mn t(:!l'ltti n. O'llt!l:vlo Cemdellt LloI'ooS 
(4';/'.5), ,el,!l'ClO "trl'N1Io .. , .con !3mtigüe,dad 
,y tl. li(\i'-(11blr de 1 .¡le agosto de 1il71. 
'De la Academia Genera~ Mimar 
'fenlento" >coronel 1'ngeniero ·d('} tAr:o 'Capitán 1·nge·ntero ,de 'Constru,0016n 
mamento y Material D. if.,aurentl,no y >Ele,ctrlcldad n, Ma.nuel V1Jlarl'&al 
Magaz lRodr:tguez (30&), ,nueve trltJ.- Herrán (35Il'J<, ciJl!cO ,trienios, con:a,p,U· 
, 
De la Comandancia de Obras de Ca 
2 .... Rl!gi6n Militar 
Capitán in~eniel'(} d& ,Constru~:óflt 
~. Electricidad D. Victor Gutiérre-2; IRo-
dríguez (37&). cuatro trienios, con an~ 
tigUooad y a peroibil' de 1 de agosto 
da 1m. 
Del ,.fIlO Estado ~layor 
{:Ilpltán ayudante de ,.construccIón 
y·Electrlcldad .n. cartas Ruiz Rico-
to . (1:J.11), ocho trienIos, .con. a.ntlgüe. 
dad -de .. .de .Juno de 1m y a perci. 
bIr do 1 'da agosto de 197'1. . 
De la Comandancia ele Obras de la 
~.a Regl6n MUitar 
.capltá.n ayudanta ·di'> Construcción. 
y Elcctl'1eidad D. Jos4 V1Habona tMo-
drego (125)0, ocho trienios, >con ..e.ntl· 
güCdnd de " de jqIlo de 1m y a per-
cibir do 1 de agosto de :J.m. 
De la Comanclancia de Obras de Ba,. 
Leares 
'Capitán ay·udanie de Construooíó.n 
y Elootrleldad D. Miguel Cardona. 
Morla (00), och<l trienios, .con antIgüe-
dad .le 4 -do julio ode 1977 y e. 'Percibir 
da 1 -de agosto de 1977, 
Madrid, 16 de saopt1emibre (le 1rtn. 
GUTltnREZ IMF.LUDO 
Cuerpo Auxiliar de E.spe~ialistas 
del Ejército de Tierra 
Con Il.rregl0 lt lo dispuosto en loa 
o.rtleulos ~.o 'JI 3.0 de ÍEl. Ley 19170. d~ 
2 de. dttltembl'& (l). O. mírn. 27'S), lag 
modltlcaciones 1ntroduQltlll$ por la. 
I,,{\j1' 20m. de stldG ,1uUo (IJ. oO. m't-
mero lc!}) y clClmds dlsposlaio!lN! com-
plomentarlas, y pl'Gv1n. flsca1!zo.olflll 
por lo, Intervellción, se conce<Ien los 
trienios acumula.ble.s ·qU& se expre!lall. 
a. los suboficiales especia.listas .proce· 
dontes del CASE qu>e &6> relaclonaQ. 
con la antlgtlSC1a-d y efectos .e.oonóml. 
cos 'que para. cada. uno sO< ind1ea.. 
.. 
,~' 
30 <le s~ptiembl'e de 1977 n, O. nt\lll. 2:13 
DCl. Centro 4c lnstl'ttceió¡~ de ,Reclutas I (¡SU) yD. José nobles i:\figuel (Ml), de \ Roc:mdio {5['1¡. disllOnib!e en la 9." 
"1Uim.ero 1;) I ht {o'i~ealia Togada, del ,Consejo Supre- H~gión ""nutar. ' 
mo dtl Justicia ::\mUal' y Alto Esttlclo ¡':!.eese de esto. agregación fln'mina. 
'En cumplimitmto d~ la sentencia Mayor l'espectivallle-nte, cesando en di- . el dJa :11 de íl>nel'O de 1m, o antes s1 
(Ucl;ula por la Sala Quinta del Tri- '1' ello COlnt'tido los eoroneles auditores 1 ió ()Ol'l'(;'sllonde di'stlno voluntario o 
lmnal SUlwemo, en recurso cOl1tencio- dt\ láEscala aetiya D. ('\IiélU~l ::\rnfioz- fol'Zuso. 
sQ-:ltl:ninisfl'atiyo núm. 506.~ de 1915, .. CUí?':'iar Barroso (130). de la Jefatura. Lo que se pubUea a. efe\ltos del per-1mbiit~ado /2,n el UURl'b OFICiAL mime-,! S.uperior dI?' ApO.j"O I..ogist!co de!. -Ejér-lc1bo. de complemento od~· sueldo que 
ro 197, de recha 3l, de agosto de 1m, r!ta jo" D. Iguau!o oDia:;; de Agudar y,,pud:f-nt cOl'resp(mdel'le. 
Se 'conci.',},m doce trienios odel CASE. I t1j E:izaga liS:!;, de la Auditorla de 1 'lhJl'({I,:'l3 de septiembre de~l977. 
cun consid¿ración {le oficial, cOn au-" t~ut'l'ra d¿ la 1." Rt'¡¡ión :.\ISlitar. I 
" l::,!ü'>.¡:ltld de 9 <le d5ciembre dE:} 1973 Y ~ E"ta Oi'den anula !a de 11 de agos- : . Gt:'IIÉRREZ ;)'iELL.!\DO 
a p¿>rcibir desde 1 de enero de 1974" I to de 11117 (J). u. núm. 183;. I 
ai mu?stro armero del CASE D. rlta-l Lo que s¿. pu!llica a los ('f('eros ,pre-
'I!ul\l :.\Uirquez Rodl'Ígu~z (996), previa ¡ "<,,nidos en <,1 grupo 8.0, factor fi,;15, de I . 
de,lueeión y liquidación ode lo pal'cibi- • !a Orden de 2 de. marzo de 1m {DIA-, . 
<lo por' el anterior seI1alamiento. 1 RIO OFICIAl. mimo &1}. Ascensos 
Al mismo, ire.::e. trienios deIGASE, lIad:'id, :S d~ septiembre ode :191'1. 1 . 
con consid~rac;'lÍn da ofieia!, eonan-' I Por Existir YilCanter: j~ t~llel' cump1i-
tigüedad de 9 ode.:d:'t'!embl'e dE" 1976 y, GL"TIÉRREZ J.Il:.LLADO das las eondlcioTIl"s que d{ferm;uu. la. 
n perCibir odesde 1 de enero de 1917 \ L<1y ,de ,m-de, abril ode 1951 (D. O. nú-
(re~tifietl¡;¡óll de la .orden de 9 de di- I mero~') ;.-. DlCl'eto ti~ 2~ de dlcie-m-
riembl'e d~ 197u, D. O. núm. 285). ore de 1966 (D. O. núm. 11, ..le 1Xi), se 
dl'Cial':m aptos para el ascenso y se. 
Pl'rsonal en ¡¡j(ullciLin de 1'l.'tirado Vacantes de destino aS:lienden al t::tlIp!eo inID<,diato supe.' 
/
1';01' .con tllltigüe-dad de 25 de septil:'m-
En cumplimiento de la s\!ntencia. C!ase C, tipo 7,0 . h¡'t' de .1m, a ·Jos jefes y oficial di! 
dMada por In Sula Quinta del Tri· ·En la Sool'etrll'ia .de ;justicia. dI> la, In!¡:ut'lencia de la E:,.:ala activa que a 
l>unal t"u¡H'l!mo, el! fN:urso I~olltenclo· .5 .... Hpg:(¡I~ Milita¡·.-tina d& eoman. J, eOl1ti:maeió~l ~e. l'e.!.a.;!ion~l.l, qu!idaJl~ 
l'o-tl!hnlnll't1'lltivo núm. 500.:::10 de 1m, dellt!' Ilurl;to¡' {le la E${'.J.la. activa. do en la. SItuaCIón da. <hsponible .en 
lHtbllcado en el nwno OfiCIAl. nílmll- Uoctum-lIlaeI6n: Papl'leta. de pet!- la,; fle610nes Militares y plazas que 
1'0 lOO, di1- tc ... ha 4 «i?- mayo <le 10n, eión de tlt'stino y Plena-resumen. I $(1 indican: 
Si> cOl1l!l'Llf'1I om~e trienios del .cASE, Pln?:o do admisión ti" papeletas: .... 
con cOllsllil'tat.liúl1 ,h',oficlal. con un- Si'l'!\ 411' qulllell <Has lllibl:es, conta.dos,' .ti coroncl . 
tI¡,rUl'liad lit' .} <le Nlt'I'O dí}· 19'12 Y ti. U partir del lila siguiente al 4e la ¡pu· 
,perdhlr d~sde 1 de t.,1I1'('I1'o de 1!l7'~.1 hllcneión dt, 1<1 p1'e$ento Orde-n en ell 'fl!/llt'ntll i!orOIl!'! dí' .lntNldencla 
al 11I1Ií1"tro nrllll'l"O dd G.\SE 1), Julio I HlMnu om:fAL, deb!en<lo tenerse en (l:~, A.). D. Muxhnlllallo Guldón Ada-MIlIIi~I'ra Ml'lltmd,'7., I'n sllultcI(m de CIII'lI1a lo preov!sto en los articulas 10 I mr~ ·(5f..1), dt'l Gtmtro 'I'(\onloo <te lI·n. ,1 
)'"lil'lldu, pl:lza de Ovlt-do, lWl!vht de·1 n1 17 del H¡'¡,{lamento sohl'c provIsión I fl'lH:l!'O!:lu, en In l." Ue.glt'!n .Mllltar, 
dlh'I!WII y litlult!ncj(¡n di' lo pN'clbhl0 tia v!l{la.nt!'¡¡ de !U <le dIcIembre de plum de Mnd¡'Itl y agregado al Gobler-
lltl!' \'1 IInh'¡'!ul' ~eliulltlHlr·nto. 1976 (U. O. nüm. 1 • .rt~ '1971). ue MilItar.¡J1! Mnd.rld. Estu agl'egaelón 
Mad rl<l , 1:; de lWptlClIlbl'C dj~ lUi? M::ull'I<'I, 28 de septiembre -de 1m. tUI'lIIIna l'! día 2:; de marzo de 1978, 
• o .anf!'s :-1 la Cotl'cspGndo d('stino de 





ti teniente coronel 
Comandante d(l. Intnn(!cmcla {E • .A.) 
Escala honorífica '(Ion Fernando Hulz Clloello(736) •• del 
.a ·Depóslto y ~nvl{;¡os de .lnte-ndenc1a 
La ~~n l1e 2il ·de oeVlbre -d~ 19W do .t\.tculá de Henares. en la l." Rt,glón 
(DIARIO O¡"1tIAL mim. ~), por la qUE> Militar, Alcalá .de liMares y agrega-
'f11l5uim n la I'iltunoUm da desmov111za. don la :Comam1.ancla Militar da Alea-
do ·(·1 -Cllpltán audItor d& la .Escala. lit d¡\ ílIlHlnrC!l!. Esta ugrt'guoión terml-
hC/f1oL'Ítlcn D, .¡"l'tUwh;co Hamoa Pcflal. no. <,1 día 2.'5 da mllrzo- de 1978, o an-
ver, se ampllaflll el sentido de que tes sI !(¡ {~(J1'responde .destIno ¡de <lun!-
su vel'<ludera. S!ttHI¡clón es la .de .11. quler <lllr/lotal', 
Para cubrir lo. vo.cunte de teniente cuncltulo absoluto, a los ete-ctos de q:ue 
corone.! auditor de 1u. Escala a.ctlvn, .por C!l -Consejo Supremo deo ¡usUcla 
~x¡stente cm la Aurlitot!n <le ,(luc!t·ro. ds MilIt.;J.I', !-In la ¡,¡elialelt los h¡¡,bereá pa-
la. 6,l> Región Mllltnr, anuncIada da ¡¡¡vos qu!> pudieran corresponderle. 
c1ase le, tIpo 9.11, pOI' Orde.n 4e :1. de. Mocll!{i, 28'de se.ptlemhre. de 19!f7. 
A. comandante 
'Capitán .ae Intendencia (,E, A.) ·don. 
·Cnrmelo Lópcz .del Ámo 'Snntame:ría. 
(1~H) • .ael })e.p6s1to y 'Servl·cios de un~ 
¡·e.ndGnclll. .de Guadala,jlJ.1'll. en la 1," 
.R¡;glón Mllito.r, pluzu <le ,Quadalajnra 
JI Ilg¡·egu·do nl Gohl(!j\110 Militar d.a 
GUlJ,cht!l¡jara. Est!1 agrega.clóll .te.rmi· 
1111 al día lW da mrí.rzo de 1078 o ano 
toa si la .¡¡orr(\¡,pomlu .¡j¡¡stlno da- oQUttJ... 
fInl ()J' tlll.ráor:ter. 
Mptl&ffibre da 1m (D, .o, .núm. 202.), 
~a dt>stlnn <con carácter voluntario a.l 
da ñ!.¡¡.110 emple-o y ~cala D. Co,rloe 
.(t¡'¡umdos Ml'Zquitu. (100), de dlepon1. 
QÜt} en In l'eLul'lda. íltegión Militar, p1o.-
r.ü dn Blll'gtlS yagl'egado a dfoh¡¡, lÁu~ 
dlto¡·íu.. 
Mndrld, 'Z8 de aeptlomJ11'(j. .dG 1m. 
GUTIÉRREZ !MELLADO 
INTENDENCIA Mudrl>tl, ~I ,du I.HI,ptlrullbrt> 'Ii.e 1977. 
Agregaciones OIl1'ItnlU~Z Mm.f,Al'JO 
JlO¡'XlGocrsl,do.dsA ·d/1<l SGl'v1010 se. pro-
SOl(.\lilllgnan OH comisión puttt prote- rl'ogu. 1!\ ugl'tlS!:\oCllórt' ·l3oMGcUdn ,por 
ElOl'Oa -dG la. ·Es·c.uela ,de. Estudios Jur!. Ordr¡.n ,de \t1 d·e julio de. 1977 ,(D.O. nú. Retiros 
eHnos d&1 EjÓl'Olto, ·sin Q;l&'l'ju1do de !SIllS maro l00¡, por u·¡l' plazo n:ntxlmo de. 
uotut1leadc.st1noe d,e ,plantlUa, a. los ¡tras ma.ses, .a.1 Golbie·l'.nO· M1Utar de· Gra· Por <cum.plir ·10. e,dud r·egI.amoe.ntario.,' 
\'omandantes ·a.udttol'eS de la Escala na.da, al,(lo·ro·nE>l de< Lnte,nd®cia 'F;&ca. se dls.pont:! que en las te.chas que :\l<& 
actl.va n·. !Francisco Aguado Aguo.do la. activa D. Adol·f·o ,ol'tiz de. Z·a.rate indican, pasen a xettro.d·o, si antes no 
D. O. mim. e23 30 de septiembre de 1977 
:5\}. produ;;:" ¡;U ascenso, los je.,fas de In. 
tt'Jldel'lc¡u, (lUO aconUnuacUm se: re-
ln,'!ionan: 
El tIla 1~ li. llieicmbrc de 19ii 
acuerdo con 10 dispuesto en las nor-¡ POI' cumplir el día. 30 de diciem-
mus 5.& y '1.0, {le1 artículo 2.0 de In 1:>re de. 1977 la cdnd :reglnmentaria. 
Orden dí:' 1'7 de Marzo dI) 191.) se dispone que en dicha fecha pase a 
(D. O. mlm. M), quedando en la si- la. situación de retirado, el capitán 
tuación de disponible 'en la. 4.0, Re- de la E,:,cala. especial de mando del 
gión :.\rilitar, ,plaza de Barcelona, con- Ctll'rpo de Sanidad Militar, D. Aman-
Ten~'·!1h' "~r,,nl'! de Inf¡>ndencia Es- tinuando agregado su destino de 01'1- cio. Lozano Palomares (67), en la si-
cala !l.~~:Y(\ n . .imm tlftirquez Palma ¡ gen, exento de di'st:no forzoso, du- tuación de disponible· en la guami~ 
~Ji'!lJ, tI:- la :\1;,.\'oril1 U<?¡:!ion:ll de In-¡rante un m10 conforme determina Ciún de Granada, y agTl:'gado al Hos-
temiene:a dC! i.l ~,# Rt'gión lIilUar, al la. Orden de- 20 de octubre de 1976 'pital Militar de dicha plaza, que-
qut' se le eonei'u'}coll carácter hono- (D. O .núm. 2;)2). dundop.:'ndiente del haber pasivo que 
l"í.u:o el em",:,'c decaronel a pal'tir de lQ señale el Consejo Supremo de Jus-
la f<'i!ha d~ su !-I?tiro,como compren- Ueta ;\Iilitm', .pre'ia propuesta regla-
ditio ~n el tn'tÍculo único de la Ley Teniente IDi.mtal'iú ql).e se cm'sul'á a dicho Alto 
{li' ~O di;>, ~He:em})::e de 1952 (D. O. nú- Centro. 
mero ~;)1}. ·7.'l.-Teniente au.-.¡:i1iar D. Francisco Madrid, 2S de septiembré de 1977. 
El dial .. '~!' t1lcicmirte de 1977 
Tl'n~enti! c~n'1H:'?! d~ Intt'ooeneia IEs-
e:l:~ activu n. I.UC:O Reguero Herre-
;'u \;)6.;. {le ir. 19atura de -Intilnden-
c!a dI' la 'i.~ Ih'g-!ón l\fi!i{ar, al que ss 
11" l!¿'Iuc,'de ,;:on carácter honorario el , 
,l'mp.:('o rle <:01'011:>1 apnrtir {le la fecha 
(lo su l'~tiI'O, Gomo comprendido sn 
P; al'tienro lÍnico (le la Leyd~ 2() de 
dir;i'ml:nl' di' 1!)j2 (D. O. mim. 2l)1}. 
Teniente .coronel de íl'ntendencla Es-
<lula activa n. MUllual Stinchez-Cán. 
«uUllo Mrlg'ldo (5:'8), <le! GTupu Rú· 
glonnl de lntl'nrltncln !ll'lm. ~. al que 
S" le. ct)\lc,'d., COl! cnrñutl'r }wllul'nr!o 
fll cmplt:1) n,' ('('\l"I>IlC) n flilrtll' dI' In 
r;'t~hu dI' ~H ¡'pliru eOlito compl">lldldo 
('11 1'1 arlit'u:ó Hui;'f)l11l la 1.1')' de 2il 
<1; did~mlll'l.· ihl 1!1:1~ in. O. ¡¡¡'nn, 25t). 
. 
In día en dí' tlidembre de '.!9'0 
TC'u!r'l1!o rtlt fl!1 1'1 (E, A.) P. Felipe 
Ruhlos Eellr(!(jfl;¡¡' (GM), .¡(a la jefatura 
d,) Intl'l1dunc:r¡ tln la ,División Acora-
• Y,;¡!l: ... n,'IIIl"1!:# nt'lm. 1, al .que se le 
(,,,lIc,'rJI', eon c:mí4l)1' honornr!o el em-
¡pleo dI} .coronf'1 n partir de la fecha de 
Slt rtltiro, (lomo r.omprendldo ene-l aT-
tfculo único IJ¡: l:l Ley ·de 2{) de dlelem-
i'l'O de 1f1-:Je (P. {l. mlm. 25>1)0. 
Qn('II!1.I¡{lu Jlí"y¡dícl1tes del haber :pa-
llh'o .¡un IN:l lirflule -el 1C0nsojo Supre. 
tIlO tIc Justir.l .. Militar, ,previa. ,propues-
f,;J. I'aglnmr.nl.nrlo. que se cursará. a 
41oho Alto 'Centro. 
MtLdrltl, 2:3 da sllptiemb1'e de 1m. 
·GuTltnm:z MELT.ADO 
-.. 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
PO!' !'l1lltll!' JIUl MfHllclo'MS que filo. 
el l>(wrntn ol111t!tfll"O ~OOO!74, ds 27 de 
R(\piltltnhf'p (11. (J. m\m. 245) y nor-
mm; 'l1ll.t'(l. tl,pllt\ftftlón ·del ml¡;Tno, OJPl'O. 
!;fHlnl'l ,pm' (mI (\f1Nl de lIS -de novlc;m· 
ln'c .¡](\ jJ114, (n.o. núm. 25\1) y de 
17 ,de marzo J('!t\ 1015 (J), O. mlm. 04), 
Sflconcooo 01 tngroso a volunta.d pro-
[)ln. en lo. EHCnll1. de mando de lntan-
.o.encla, al oncíal auxiliar de Inten· 
dencio. que 11" co·ntinuación se e"'1lJresa., 
:escal8!!onándose prOVisionalmente de 
mana. Fernández (435), de la. ~Iayo­
¡,Ü¡ Regional de Int¿ndeneiade la ~.a 
Ht'gión l\IilUar. 
~1adrjd. 26 de se.ptiembre de 1977. 
INTERVENCION 
Bajas 
i.n.Or<!<>1l de 8 de marzo de 1037 (.n. O. ,Qul E .• nüm. Hi), par In que 
C·U.l"Ó unja en fll I<:jÓl'clto, el enlon-
CC'$ Comisario de <luerra de jwgun· 
¡la c:1!l'>\! (llOlllnndnnte iniN'ventol') 
don SnlltJngtt Lozano GómelO,' queda 
mnpllndn -en el sentido de que por 
hpllclltlón dal Real l>ec1"eto-Ley nú-
mero 10/1076 y Orden -de 5 de agosto. 
del m!¡;ffiO ailo (O • .0. núm. 176), so-
bre amnistía, $e le eoncp.dl} el 'Pase a 
11!tlro..do n los solos efectos de que 
pril' el Con9ajo Supl'emo de Justicia 
MiIltar se- fIjen los 1mb eres ~aslvos 
oue ¡pudiel'an correspon-derle contor· 
me a las I.,C'yes de 12 de julio de 1940 
y 13 de diciembre de 1943. 
Cursó lu. documentación el Gobier-
110 Militar d& :J.Iñ!fldrld. 
Madrid, 2S da septIembre de 197'1. 
GUTI~IilREi MEI,f,ADO 
SANIDAD MILITAR. ' 
Retiros 
Por cumplir el día 2G de. diciem-
bre. <!lo 11m lo. edad reglam¡;\ntal'ia, 
se "Uspone 'Clue en dIcha fe.cha. puse 
tL .ht situnciól1 de :l'(\tlrl:t,do al coronel 
m(vdl(Jo, Elitml-a. '!l.Ctivo., (ial Cuerpo de 
RnnldlHi Mll!tnl' D. J056 l.ópezNioio. 
t!nbra.l'u '(:m), do-i 'Hoe,pita.l M!litar ,da 
Pnl1nn d~ Mallol'M" quedando 'Pf111-
(lltmtn del hnbar p¡tslvo que la sc;.f!nle 
('11 ,Con¡:;¡l<jo Supr,emo ,de Justicia Mili· 
tar, previo. propuesto. reglamentaria. 
que s$cursnrá '(\. ,dtcllO Alto Ce.ntl.'o. 
Madrid, 2S de septiembre- de- ~J)77 . 
GUTl~:a.:a.EZ MELLADO 
GL"rIÉRREZ l\IELI.ADO 
Por cumplir el día 4 de dieiembre '\ 
d" 1911 la edad reg:lnmental:ia, se dis~ 
pone que en dielm fecha -pase a la 
s:tuaei6n de retimtlo, el ayudant!' tec-
nico de Snnidadde tercera, a!"imiln-
tio a Sl.lbtfnif'nte, D. Demetrio Castl'i-
110 Yell'z (318), de la 111 Coman:'lan· 
cla de la Guardia Civil, qut'llnndu peno 
dirmtí1 c}!!l ·lmbrl' .pasi\'o ¡¡tI(> 11' s(lfiale 
el Consejo Supremo dp,. Justiclo. Mili· 
tal', .p re 'í ¡ n pl'tl-¡1tlC'sta l'egl:t1l11'11tll-
1'1;. qu!.' se cursará a dicho Alto (~en­
tn:, 
Mndl'ltl, 28 d(> s~.ptit!mbre lit! 1077. 
GliTltnnrz MElJ.AiJO 
Ascensos 
Por existlr vacante y tcmí'l' cumpli. 
<'las lns condicIones que detel'mina. 
la Ley de 19 de abril de 1001 (I>. O. nü-
mel'o 54), y el Decreto <le 22 de dI-
cic.>mbre -de 10fJ6 (1): O. núm. 11, de 
1007), ¡se :asctendcn al empleo in· 
muUato superior, con antigüedad de 
27 de se.ptiembre de 1m, a los jotes 
y oClclali's, del Cuerpo de SanldaAi 
MH1tal', ElOculo. activo., ·que a conti-
nuación se relacionan,' 105 cuales 
quedun (In la sftuawlón que [lara CB.-
d,). 11110 se indica. 
A coroneL médico 
Tenie.llte coronel médico D. Andrés 
Goer!1ch Valencia (63$», del Hospi-
tUi ,Ml1ltul' de Valencia, en vacante 
do su Cuerpo, clase' B, tJ.po 5,0, con 
exigencia. del -diplomo. ,de Radlo-Elec-
tl'ología, asignMla al baremo de Es· 
.pectuUdu.des' Médicas, quCldando en 
la situación de ,d!&I>onlble. en la Guar-
nición -de Valoncia, y .agregndo al 
G¡¡.hlerno Milito.r de diCha GUfl.tlniclón, 
,por un 1I10.zo máximo de seIs mes&s, 
''/ .ajn ,perjuIcIo del destIno qua, vo-
11.lntltrJo O forzoso, !puedo. corroaponJ. 
,d~l'l(~. EHtl1 'asconso ;produco vacantG 
qua se do. al IlSCCJ:lSO. 
A tentente coronet méd1.co 
'Comanda.nte m6dico D. Tomás Mlll'-
tínez de laCl'uz (822), del Hospital 
Miltt!lr Centra.l .,GÓmez-Ulla», en va.-
cante ,de su Cuer,po, -clase. B, tirpo· 5.0 , 
con, s:x:igencia del ·di,ploma de Dermo,. 
venereologia. asignada al baremo de 
Espeeialidades l\,{ é d i c as. 'qued3.ndo 
confil'mado en su actual destino. por 
aplicación del ·párrafo primero, del 
artiuulo 35 del Reglamentto, sobre 
provisión de vacantes, aprobado por 
OJ:'den de 31 d& diciembrE! de 1976 
(D .0 .núm. 1, de 1977). Este ascen-
so ,pI'oduce vacante que se da al as-
CEnso. 
A comcuuUmte médico 
Ca.pitán médico D. 'Filiberlo Ca-
rrUlo de Albornoz y Moreno (-1284), 
del Hospital Militar de Valladolid, 
en .vacante de sU Cuerpo, €lIase B, 
tIpo 5.", con exigenQia. del diploma 
de . otorrinolaringología, asignada al 
• baremo de .Especialidades Médicas, 
.... 'quedando confirmado en su actual 
destino POl'" aplicación del párrafo pri-
mero del artíclllo 35 del Reglamento, 
sobre ,pI:Qvisión de _ vaca.ntes. a.pl'O-
budo ,por .orden de 3.1 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1971). Este 
ur:censo produce. vacantE' ,para. el as-
censo. 
Mool'ld, 2B de septiembre de 1977. 
30 <le s(>ptiembl'<l de 1971 
iU Gmflo de drtULerfa JIA. 1¡,[Jcra (le 
la. mvl~ión de Infantería Jleeantzada 
eGu:::mán eL Bueno. núm. 2 (Sevilla) 
Don José :Manuel Escandón Vega, 
dí. 1.\ Diócesls deOviedo, Caja de. Re-
cluta nüm. 711 'y actualmente desH-
Iludo en el Servicio Eventual de la 
l\>nencia Vicaria Castrense de la 2.-
Región :\nmar, cesando en el mis-
mo. Wrimera prórroga, norma. sexta 
del coneurso). > 
A la COR-¡;pañfa de S~nidad de la Bri-
D. O. núm. 2'23 
. . 
¡:\m¡tal'IiSD. Jorge Angle.s iPastQl', des. 
tinauo 1)01' O. C. de 14 !le $eptiembl'e 
do ¡m tD. O. núm. ;tI!) al Cuartel 
General de la Jefatura. de 'Cropas de. 
Teneri!!}, 
Madrid, 29 de 'septiembre de 1m. 
OU'IIÉRREZ MELLADO 
Triemos 
gada de In[anteria Motorizada X:.XXIlCon arreglo' a lo que detehnina el 
i:Grupo Log~stico XXXII), Cartagena articulo S.O de la Ley 113/66. de 28 
(~\fuTcia) de diciembre (D. O. núm. 296),: las 
'" modificaeion~s_ introducidas -por la 
Don 1Iarciai Sánahez Pérez, dé la Ley 20173 de 21 de julio {D. O. mi-Dióc~sis de Zamarre,_ Caj~ de Reclu- mero 165): ia .orden de 25 de febrero 
ta. numo 7".?1. con res~de~Cla 'en Muga {le. lW7 (D. O. nüm. 56) y demás dis-
de Alba (Zamora). lPrlmera prórro- ,posiciones eomplementarias. y, pre-
g~. norma sexta del c.oncm:s~). via fiscalizaci.6n por la Intervención, 
Lleva afecto el serviCiO rehgloso 4& se conceden los trienios acumulables 
las Unidades que constituyen el el· que se indican a los oficiales de Ofi-
tti.do -Grupo. -cinas Militares, Escala activa qUct 
a contlauacJón se relacionlln, con la 
ucgtmiento Mi:cto de Arfflle'ffa nti- antigüedad que a cada uno se l·e se-
'mero 93 (Sanla Cruz de Tenmte) ílala y -efectos ooonómicos de 1 de oc-
, OUTltRREZ ~DO Don José !PH\eiro Ce®ón, de la tubl'e de 1977, a excepción de los que se les seflala. distinta teeha. 
• Diócesis de Santiago de Compostela. 
cuja de ReclU'tas núm. 811, con res!-
dftlChl en el Hospital ProvIncial de 
l}ontevedro.. 
o • 
DeL Estado Mayor de¡ EJérc1.fo 
Teniente D. A~tonia López Panla. 
gua (321~). seis trienios Cunada oft-
clal, cuatro de suboficIal 'JI uno <le 
tropa). con antigüedad 'JI a percibir 
desde 1 de septIembre de 1971. 
CUBRPO BCLBSIASTICO 
DBL BJBRCITO 
Vacantes de destino 
(;lnsG e, Upo 7.° 
En el Tercio Gran Capitán, 1 de La 
Legión (MelUla) . ...,.Una de capitán ca· 
lPellán. • 
Los eap!tanes <l!liPollanes actual· 
mente cle.stlnados en vacantos que en 
!plantilla no corresponde a. su em· 
,pleó, qucdo.n exento!> del !plazo de 
mtnimu. .permanencIa o. electos de 
solclta'r esto. vo..cantt>. 
l)ocume.ntuo16n: Po.pelota. d& !poti-
elón (la desUno. 
PInzo dI! IWmi¡¡IÓfl de petioiones: 
S"rá. de dIez díns hábiles, contSldos 
n. pUl'tlr ·del -dia siguIente. al da lo. 
te-cha {te publlcoolón de lo. presenta 
Or-dcn en 01 D1AIUO OlltCfAI" dalJlendo 
tanlmHl on (menta lo c¡;tl1bl~l·do ·en los 
Lwt!f,ulos ;lO al 17 ·rllll Hngll1mento so-
bre ·prov!lS!(lll ,rta vncnntés dG 31 (le 
dioiembre dI) 1m (D. 9. núm. 1, 
d~ 1977). . • 
.Mu,dl'ld, 2S da' aeptle!mbr& de 1977. 
Gtrrl~Rnll1l! MELLADO 
Destbios 
Como rasultüdo ·(lnl OOlHlUl'l!O o/mm· 
ciado rpor ONitm rtu ~O do julio de 
1977 (D. O. nüm. lOO), '1 i>n lus o,on-
dl·ofortes qua eu aUna se dator}llinan, 
a. !propuesto, del Vielll'iO Gensrnl <;:o.s-
tr'l7n~e. &6< destina a. 10oS¡;¡apellanes vo-
luntarios . que. él. oontinuación s& re-. 
la010nan: 
SERVICIOS ESPECIALES 
A la primera Ctrcunscnpc1.ón de La 
PoliCía Armada (Machid) 
I 
Don. LIlUf(}nUnO Sa.nz F.ernándc.z. de 
la Diócesis de Segovia, pertenecien-
w o. la ~IlJll de Recluto. Ulim. 7411, con 
r&sldenciu. ,en Madrid, calle Real de 
Pinto núm. OO. 
A la. Academia EspeciaL de la Poli-
cta Armada 
Don ;resús Simón R&.Y. de la 'Dió-
cesis ode Burgos, Cttj! de Recluta n11. 
moro '611. con l'eslodt+nclo. en Burgos, 
Colegio da ,Hijas de Marío. Inma.cu-
la<1u.. • . 
En cuo.nto a consldero.clón, ('moIu-
1l1tontos y obllgllC1o!1(!s. se tendrá. en 
CUlmttL lo pl'ev!s1.o en la norma. s6p· 
timo. .¡inl concurso. 
.po-r 1ns Autoridades regionales ca-
rrespondient~s 8111'6.0 .pa.snportndol'! pll.. 
1'0. que ofe{',iücn !'iU incorporación a. 
!'tIS l'(~spectivo!l destinos. 
Moorid', 28 tle> !>e.ptiembl'e de 1977. 
Gt1~1~lU1EZ MELLADO 
OFICINAS MU .. ITAllES 
IReteneiones 
De la Dtrcccidn de En.,cfl.anza de ua 
Jefatura Superior de PersonaL 
~aplt6.n D. losé OOflzález. Alvarez 
(2070), docs tr'lenlos(tres de oficIal. 
se-!s de subo-ficlo.l .y tres de tropo.) , 
con .nntlgÜt'dad de 8 de septiembre 
de 1977. 
De la :ntracción de PersonaL de la le· 
fatura Superlor de l,,/crsonat 
Cnp!tt\n ·D, Migucl Ro{ll·fgut'7. 001· 
coeclwa ~1002), t¡',ec(l tl'ltmló5 (¡;cis de 
oW:!tll, chiCO uf, fmlJoflulá! Y dos de 
tropa), con o.ntlg'üedo.(l d~ 7 !lo sep-
tiembre da Hm. 
Teniente D. Octaviano Ferl'cto.;¡ DIez {:mo) , cinco trienIos (uno de onc1a1, 
dos de suboficIal y c!Oli lm~ml(¡s de 
permanonoi.n), con Iwtig'U.cdo.d da 5 
de septiembre ·de 10'17. 
De 'La ufatura. de' lnge11irl'os deL 
Ejército 
T(,llicmt&. D. Arlgl'l 'rl\JNlor ·Fuente 
(302:1), se la trlelllos (mw !lO ofioial, 
tNHI da ¡;ubMlclnl i! tina ¡i1't'mlos dCf 
P{,¡l'ItUU)(jtH~!tL tlOn lifltlgtil1l11l'l1 '1 11, 
pfll'clh1r .¡!t'lHia ;1., !lt~ sc'pUomlu'C' <la 11m. 
Do ta ScC'.,ctarta Gene.raL ¡J,at b'jdrcilo 
POi' n,c.Qosldn,des ,élellSel'vl·nl0, qna.da Teniente, D. VulenUn tGonzález San-
ret8!nMo ",n su a.ntl>rlo'l' ,destino del' :E:s- llorente. (~), ooho trien10s {dos de 
t.lldo Mayor deJa ICapitanli;1, General ofioial, cinco ,él., suboficial y uno de 
,(loe la. 14.4 Hcglón Militar, ·por ,un ,pla.zo tropa), con antlgUe,dad ·de 2 de. sep-
·de 1;1'.613 meses, el teniente d., OlCichnas. tiembl'·e de 1977.' 
D. O. núm. !!l?3 
Del Conse1o SUfJetior Geográfico 
Cap¡tlln D. Josó Contraras lIesa 
(1691). trece trienios (seis de oficial 
y siete de suboficial), cOn antigüedad 
de 9 de septieznbre de 1m. 
De! Parque de. Artilleria de Ceuta 
Capitán D, Eduardo Suárez Guisa-
do (1882), trece trienios (seis de ofi-
cial .y siete de sUboficia.l), con' anU-
güedadJde"l(} de septiembre de 1977" 
SOda septiembre de 1977 
Del Destacamento ae la .comanda/n.ao. Regimiento de Infantería Inmem(lnaí. 
de Obra"s ete la 2.4~ RegW~ lilltitar de' lh!y nunt. 1 
Don Mannel Tome Dom:f. n gu e z 
(~). tres trienios de suboficial y 
dos premios de permanencia. . 
Del Depósito Y' Servicios de' Intenden-
Del Dep6silio- 11 Servicios de Intenden-
cia de laca 
Don -Francisco Mm10z Villas claras 
{2:'t-:ID}, tres trienios de sUboficial y 
dos :premiOS de permanencia.. 
~fúsico de' tercera, asimilado a sar-
gento primero. D. :r u 1 i o Carretercr 
Sá.nooez (':!56) , nueve trienios (seis de 
suboficial y tr:es de tropa), así como 
la cuantía. de 85,';11 pesetas, inclusive 
en pagas extraordinarias (articulo 3 .... 
Ley 26m). 
Regim.iento Mi.xio de .4rtillllTfa 
'[/.úlllerQ 4, 
DeL Estado Mayor de la Capitama Ge- De la ,4.dministraci6n. del Hospital Mi-
neraL de ~a 8.4 Regi6n Militar Utar de Ceuta 
M:llsico de- tercera, asimilado a sar-
gento, D. Ginés HernándezCarrión 
(f1S), ocho trienios (tres de subofi-
cial y bí-nco de tropa), con antigüe-
dad de.24 de agosto de 1971. a per-
cibir desde 1de septiembre del ,mis-
mo afio, así como la cuantía de 485,71 
pesetas mensua~es, inclusive en pa-
gas e:rtr¡l.ordinarias (articula 3.° Ley' 
2(/73). 
Teniente n. Valenün- ~I\.bad A1acei-
ras -{3.HlS), cinco trienios (uno de ofi-
cial, dos de suboficial y dos premios 
de permanencia), con antigüedad ya 
perCibir -d e s d e í1 de septiembre 
de '1977. 
De la Subinspecci6n. de Bldeo;re.s 'JI 
Gobierno Militar de MalloTca 
Tenlente D. Carlos Moreno GaImes 
{3O'l'9), seis trienios {uno de oficial, 
tres da suboficial y {los de tropa}, 
~on antigüedad y a. percUUr desde 1 
de septiembre de 1977. 
De Za Zona de necluto:mtento 11 310. 
viUzactón. ntlm.. 12 
-Caopltá.n D. Mariano' Melere 'BSJ:'to. 
lomó (2268), <llez trienios (tres de ofl-
ela.l, seis de sulJoficial y uno de tro-
pa), con antigüooa,d de 5 de septiem. 
bre de lfím.· . 
De la Zona de Reclutamtento 'JI Movi. 
lizaci6n núm. 32 
·Cnpitán D. ,Miguel Garcia López 
(197.1-). dOCA< trienios (cuatro de ofI-
cial, siete de suboficial y un'b de tro-
pa), con antigüedad de 17 de septiem-
bre de 1m. 
De la Jefatllra de Sanidad de la. f.,ti 
Regtón Mtzttar 
Cttp1tñrí D. Ernosto Mufioz Avl1a 
(2030), trece trienios (cuatro ,de ofi· 
clal y nueve de suboficIal), con ano 
tlgü!:<lad tIl'! U de sepLiembre do 1977. 
Madrld, 1;; de septiembre de 1977. 
.a uTlgnnEZ. .MELLADO 
Con arrpglo tl. lo que dp,.termlna. el 
artümlo 6.\1 d(} 10. I,ey 113/00. ·de 28 
de dlc:!cmllroH (D. ,0. numo 21l6). llls 
modWcnclol1M introduoldas .por ltl. 
Ley 2íl/'i';!, ,du 2-1. da juUo ·(D. O. ml· 
lnOl'U lG~j), l¡~ Orden de ~ de 'febrero 
de 1!M7 -(1,). O. m\:rn. li'S) y ·demde dls· 
• poahl!Ol!l'l1 (\omplnmeniarl-Ilr; y :r\r(~ 
vllt tfl¡;mLlIlmr.ión por In Intervención 
&0 .()C}rH~c,(l(\n Jos tl.'lenJ.o& .a,cumulo.:lJles 
que se itHilcan a los o.yudo.ntes <le 
'Oficinas MUitares que a continuación 
136 l'&laoionan, con antigüe-d.ad y erec~ 
tos económicos de ti d·e septiembre 
de 1977. 
• Don José Castellanos ~Iartin (2173), 
tres trienios de sUboficial y dos pre-
mios de permane-ncia. 




Regimiento Acorazado de Caballería: 
.4.lmansa núm. 5 
Subteniente D. Manuel -Martín Ro-
dríguez (51), once trienios de subofi-
cial. con antigüedad de 7 de j u 1 i o 
dSlm. 
Sargento D. Francisco Mnntero Es· 
pejo (1037), tres trienios (uno da sub-
oficial y dos da guardia civil), con 
antlgüe<1oo y a percIbIr desde 1 da 
enero de 1m: 
Con a,rreglo Q lo qua determIna '131 
artículo 5.0 de la, Ley il.l3100. d& 2e de 
dlclembrelD. Q. núm. 296) ¡ las mO<ll-
tlcaciones introducMas .por la. Ley 
00/76, de $1 de julio ,(l). O. núm. 1(5): neglmkmo de Infantería San Marcta~ 
la QN1en de 25 d·e 1eb1'ero de 194:7 ntlme710 '( 
(1). O. núm, 56) y demás dIs.posiciones • Subteniente .D. Norbe-rto Hernando-
compIementarias, y !prevIa fiscaliza .. · Chával'rl (112) once trIenios da sub. 
ción 'Por la, l'ntervenclóón, se canoa- • ~,. den los trie1lios acumulables qU& se ()Ij'icial. con antlgü ..... ad de 7 de julio-
indican 6l 'Personal d-a Músicas Mm- dOS~~~to primero D. Ernesto 'Pérez 
tares que a continuacIón se 1'e10.clo-- Jo'lores (625), diez trienios (siete de 
nl:l.n, con antigüedad y eor~tos ~conó· subofIcial y ires de tropa), con anU-
mIcos <I-a 1 de agosto de 1977, a .ex- güedad de 3 ele julio de 1977, Its! co-
%pción d& los que. &G les sefiala. dls- mo la cuantiade 85,'11 pesetas m-en-
tinta. facha. suales, inclusive, en pagas extraordi-
Regtmiento de la Guardia ne-a~ 
Subteniente D .• 4., n 1 b a 1 Carrlcoba 
Gay (2$), once. trien10s de. suboficial, 
COI! antlglle<iacl. de B de agosto de 
1077, a. perclbircl.escl.f7 1 de septiem· 
bi'e del, mls.mo afio. 
.Ur!gQda D. Guillermo Bautista. Gar~ 
c!tt ·(563), seIs trlen1osde- suboficial. 
con ántlgüedad de ~ ela j "\1:1 í o de 
1077, a percibir desde. 1 ,de. agosto del 
mlsmo afio. 
nurHts (arUCulo 3.0 Le.y 2(/73). 
1/egtm1tmto de Infanatería Córdoba 
, n/lmero lO 
Subteniente D. Máximo Val e r o-
Franco (2ilV), doce trienIos de suboíl-
cillI. 
Reg1.mtcnto de Infantería San Ferana. 
• -do núm. 1-1 
Subteniente D. Blus Ranula Balle!: 
ta.(19), once. tl'!~nfos da. suboficial,. 
Dtvi.atón Acorazada .11runete~ numo 1 con antigüednd de- 7' de. jullo de 1977. 
. otro, D. \no.rl!.e~Ca.rnpos !\om&ro (39-/, 
Músico d¡¡. tercera, as!milalto EL so,r- once triunfos de sllbotlclll.l, con Ul1t1. 
gente, p, l~Q1ip(t Montajo Caldito e745) , S·t\odnd de 7 ,da Julio ne 1m. 
e 111 c o trlonios, (<los do l!ubotlo111.l y ()tro, 1). Uo,[ltel AI:HlIlsl l\CU!l (007), 
trlll! .premios na permll.ncmoln), ~u;í co· onoe t.rlcmlo5 (dIez d¡; 5uPuflcln.! y uno 
mo in., ctmnti!1. da $,71 poaetlls memo dI) tropn), coa !1.lIt1gU~llH.t lIe $ do 
l\uo.1os. llto!ulllve en pl.l.gns Ilxtraer-tU. Julio al) 1977 • 
nurjo,s ,(al'Uoulo 3.0 Ley 20m). 
llegtrriillnto rJ./J ll1fanterta. E..ctrcmadu· 
Ta. mlm,'15 lJ'tvtstón rJ.(l Infantería Motor~zaáa 
.«Maestrazgo» nd'!1" S 
Sargento D. Manuel Castro. Lobato 
Subten1ente. n. Manuel Rome·ro Bru{SSO), seis trl:en10s (tres de suboficial 
(100), ocho trienios de suboficial, oon y tres ·de. tropu), C011 antigüedad y a 
ant1gMel~d de \) ·de julio de. 19m. percibir d B S del de septi-embre <ler 
30 do septiembre d~ 1917 D. O. m'im. 223 
----------------.------.--------------~----------------
nfieial, con llntignNlUll de tl de julio 11'01: la U<.!/l9\Jl,. (le 23 (le diciembre l\f7i, así (~om(l In cmmti\í de 85;11 pe-
seta" mNlltUn¡¡'s, inc:usiYQ 'en pagas 
extl'aordimui:l::',. {art. 3.° I.ey l!O{7:}). 
d(' l!>'li. {j}, O. núm. 'í!08), Stl t'oflct"{le 13 C¡'UZ 
. u la Constancia en ·el 8"'1:\"1<:10 y pi'n-
ltt'!limiento (le In/anter[a Tenc'li{e . sioní:s anejas que se indican al P':>I'50-
R¡'gimil!ntQ lIt' Infantería Jlectlllizada I 1UhnCTa .~!) l'. nal qUl\' :1 eontinuach'hl s. e relaciona. 
(:a~mla ?l/lm. 16· con antit,"iieda(l y er~etos económieos 
~f\lsico de 1e1'c:"ra, asimi!ado a sar·. que ·para cada U110 se sellala: 
lII1",¡~;:¡ de Lrrel'u. asimilado a 50.1'-·· (,!ellto prim~l'o, D. Faustino HUiz.CUí}-"1 
(.!e-Hl:O !H'iIlKTO, D. Emiiio López La.·~ \"35 P,ernállu"z; (9S), once t l' i e n i () s. 
m:::i' (:l33); d¡ ... :~ trienios (siete de SU]).: \o¿>llode suboficial y·tres de tropa}, I CRUZ ,PEN'SION'ADA COX :MOO PESE-
oficial y tr<,,, (1", tropa), con antigúe· 'i tl."i como la cuantía de S5,'n pe5~tas! TAS ANUALES 
4(\(1 d~ 3 d.:> juJio de 1911, así como la 1 mensua:es, inclusiYi! en pa:;as extra-\ ' 
ruant!;: -de &1,71 pl'i'Jtas roe-nsuales, ¡ordinarias (urt. 3.° I,ey ;;'0/13). ! A percibir desde i de selltiC»lbre 
im'.lu5ive €'n p 3: g a s extraordinarias ¡ . .,' de 1917 . 
'al'ti 3 o L- \- q()I''''''' ¡ 
, 'l/¡' ". - I NJ' " RI'glmie1ltt1 Ca:::adorl's de AJia Manta-
> ' .. ' "f, , 4, .. -! 1ía. Gallcia 1ulm. (H,' I ,SUbteniente 4e Ing.enieros.D. Fran-
. Itf'ljllt/it.,,:; d~ .IlIla.l~l'1'la .fragan ! Clseo D~Igado Fernandez (2301), del 
lIlWll?rO 11 " ¡ SUbteniente~. Agustín Rubio Ga- j Bai!lllón Mixto di' In;re!li.:-r·os In, con 
~ h ... ,;., ",' " I nido 2C¿), once trienios de suboficial, anh~ooad de 1 de septI.erobre de 1~i7. 
l':'u.A ... ~enl. D. e <- 1 los Rodnguez ,.-' 1 ... nt' ..... '"~"d d "dn 'w'o de "9"" Bntrada de Infantantt D. Manuel F I'Wíl 1'3 '1" 011"'" tl'i-n¡o~ de sub Cvl ti ._U"",,,U e" e J 1 \L If. "" '~ ,,' lt.~. \,~ ': :.,'" ~c " • M". •• - ~ S~H';;¡E,n1o D. Francisco Pérez Puli. S~nChe;¡; González. (8S!-i.), -del" ~egi-~~~1~!;' ,on ulI1.",ucdad de t de Juho I do (1t1~!l), dos irleltios(uno de s. nb. or.i. nuento de I~a~teI'la Granada m~n. le-
'lit,. l/.!\;¡ f¡ H ell' .\1" a (2-i3) cial~' uno di' tropaj, con antigúedad ro 34, con u.lltlgtíellad-de 1 de septlem-
.. :(\ .... : .. u.se " el' ln;~, \I'nz : y:1 p:ill'eiblr desde 1 de julio de 1011. bre de 1917. 
o.n,:". 1d,n.lOlj~ tle ~ub.of.ua" ~n an l' otro, .D. Vic"nfe Carricondo Oi¡a 
tlp¡, ,1:al U¿ t d~ JulIo de lO... RI'Ufmirllfo Ca:::adores de !fo1l.taña (~l:~¡\j). <1 ... 1 Cuartel .()Imeral de la Ca-
• lI'>flillliI'1I1v (le lu{(wil'rfa 1aén mime· 
1'0 2:, • 
.4mérita 1l1lm. 6G mandancia GeneraJ de 'MeliUa. eon 
Uufi:¡iít'dad de 1·1 de ug"osto de' 1971. 
Subhmh'llte D, Cándido I.6p<,z San- Briguda de .ArtiUerfa D. Bernardo 
Suh!l'n1cnte n. YiertM \'(>ses Cns. tamal'ia (el,t), doce trltmlos de sub· :Manzano Ara.que (4396), dl'l nl.!~hnien· 
ofit,iul. í~nn antlgürdad -de 29 de julio to <le Al'tllleria AA núm. 74, con an· t~:'nll~h;m. {~¡.l.r{'" t,rl,'IIi1J$ Jiu ~UbOfi. dé 19- tlglledad de 1 d(! Mptll'mhrc dI' l!m, 
t ,.11" ~,;:.l llnt.,.u.d,ld -de ( d" julio .H. Brlgl.\lda. de lllgenl¡>ros n. losó Alon-
d~):,~(~,. n l~au¡;to Tmel Bnldovl (~G) lit'{JlmiC'1!to '("n:ad01W¡ de Alontalla ~o S¡tll'ador {~). o/M ltt'gillllrntu do 
I ' .• ' '. . .. : Slcma nthl~. S? Znpn<lorof, da la Rf.'l,wrvn nl'llI'l'ul, (~on 
CJIlM 1Ilut!us <11.' !'ll~oflí!lal • .cOI1 nntl antl¡.¡Ü(X\ud de 1 de scptll'mbre de 1977. 
1-: liI'd¡,,! clf! 7 di' jllho dl' 1m.. .A ' í .. )!! I u I " MUl<!lm 11(' 1N'<:I"'U. tlsimlludo 11 llar. SI' rí.!ct!fli'n ~n Ordt'n de 8, de junio jlU/,nn (1 .. (1. { e nns ... 1 Ifnr('!t .. on 
).!C!1I10 prhlll'l'u, n, <:1'15t611111 Coll¡¡ño (D. O, Hum, 154),. por lu. que so con- Manuel Tom(¡ !>omfngu!'7¡ (~)~ Co-
.)':xt¡'('/lIN':\ (~i). IlU(''ll.l trhmlo$ seis ¡lNllan tl'!lmlos, ('litre otros, al sal'· man<111nela. dI! ()·tlras de In H lltglón 
d¡' ~uhnr¡I~:ar y tI'(.'sdl' tropa). COll Iln. ¡.!I'llto ¡wllllero .o. Rufltlo González IZ', ~tllIt~r (l~l'Itu~nll1i'-nto de ('/l..utal. con 1I¡.;:íI~{l;HI di' t) di! Ilg"QstO da 1971, n Iqll!('rdo, 1'11 el sllntldo -do qUG su VOT' ,tntlgürdll-d dll 9> de agosto <l·e 1~í'7. 
p:!l'rlhh' fI (' :; d r' 1 dI! ll~pHNnlJl'!l lirl !t;1<!¡'¡-o' ill'!'\tlno ~s cste ,Roglmiento, y '\ Otro, aJ. :~m¡.Il¡:¡o Alvnre~ (,o,rcfa. 
ml!llno nt't(l. liS! eOl1w la cuantía 410 110 ¡mulO sellan.lll. constar, (~t!!O), del ¡"ibol t!torlo d~ t'¡¡~~lInr;11l 
fl\71 rll':'I'lU,.. 111('11:;11<11.'5, lnclu:;!'vc 'l'n -Militar de oClllnfnYlld. con nntl",üed,td pa~ai'> i'xtrnol'dIlH\!'las (m:t. 3.0 ¡"ey 1'('7('.to Duque (le AZba 11 de f.o. ¡.aotón de 1 dEl s{'<,Ptfp.mbre <1s 1f/n. 
2(/73), Suhtl'nhmte D . .A n ~l r Ó s Outl('r1'ez 
~lIvn (:ID), (mea. trienIos de. subo1'1ellll, PEN~ION DE 3,600 PESRTAS ANUAl,ES 
llr{jlm11'?lto (ir lll!rwtt'rfa 1.0, T'ictorta (~on ont.lgüí,uud de 7 de julio de 1.9'77. " 
I número 2S A percibir d(',~de a ·dl! mayo de 1977 
¡:¡¡¡!~t{l.nhmtc D, ;rosó ¡:¡oto Soto (33), 
Olíe':' fl'!tmios de IIIl}¡o1'lnilll. con nntl· 
gül'1lttd de 7 dfl. Julio dfl 1!J77. 
llrytm.1rmto Irl' Arallerfa dI! Ca1npafia 
?t¡¿rnero ~ 
811htmli¡mte D, :ros(> nopazos Ro?ns 
(2~O), onco Ü'lenlós ·fll} sUbofiolal, oon 
(l.ntl¡.((iNlll.tl ·de g, do julio de 1D?7. 
15111'¡.¡rltto pl'lml!ro U. El'tlC!sm Ben!· 
tú <Mnl'ttn (707), otillo trienloa (0111(10 
dll subo.t!clal-es y tr(ls oCle, tro.pll., con 
nlltfl.((\Nt~rl dn 3U <JI'- Jallo do iD77, así 
cr¡tnt¡ la ClIUlJlill. Ül' !l5,71 P(¡!lIltus meno 
I!llHln5. inclusive en pnp;ns extNl.Ordl· 
J1UrllJ.M (ilrt. ~,tl Ltly 20/73), 
J/I'{llm1I'tlto ¡le lnffllltl'rt.a Garl!lLa:no 
núm,f'fo 4:1 
!'\111¡H1l1!t'llto '1), FMix Tova!' Estrada 
(!lt\!\) , OHM f,¡'h'uit¡¡\ dI! .'1t1hMlo!tl1, con 
l1l!t!~~nNlfld d·!» 2ii rlu Jullo de 19'17. 
T!('Uln1t!'nlot1.(! Infantería PaLma 
1111111.01'041 
Tardo lJon luan- de A tutría, 111 de 
lJfl M{Jión 
·Muslco de tercera, nsimllndo a. sal'-
g>ento l)j'lmero, 1>. Antonio Barroso 
B!Hllllo (mIl, diez trienios (siete ds 
~ubof!(!iul y tl'Oll dG l.¡'OPll). oon ant!· 
gü(!clttd .¡!G :1 de jullo de 1977, Ilsí co-
mo 111. c1Hl.l1tf¡t de ~,71 pesetas meno 
suales, inclu¡,;lve oen pugas extraordi· 
ilnrlns ·(rtrf, 3,0 j,.P,y 2017'3), 
MM'll'I<l, 15 de septiembre de. 1977. 
G l1TitlUtliZ MEr..I.ADO 
VARIAS ARMAS 
¡Cruz a la constancia 
. . ! Por Te-unlr las condIciones que- de· 
Subtenie-nte D. ,l"ranclsco M u 11 o r ter·mina la Ley d,e 2G (\oe dlc1e-mbre de 
Mt\l'Uncz (103), ocho trienios.de; sub- 1958 (,1),0, núm. Z. dI)< 1959·), ·ampUada 
BrIgada .es.ptlclnlil\tn. meMnlco {'lec, 
tl'lclstn de !lrmllS D, lUolfnel ,Acero 
Horguctn (13!}). del Reglmll'nfu <lA Al'. 
tfH.eríl1. AA, IlÍlm. 74, con !lllt!/otüed¡¡d 
d~ '1 ,le mayo de. 1977. 
Brlg.a<ln. -t'ApllC!all¡;ta m.¡>cnnlco elec-
tr.!clstn. .(le Trnfl¡;mlslones n, Jasó Gnr. 
elo. ~MtO¡¡' '(l4&rlOO), del 'Rc¡:¡lm!p·nto de. 
.AnUle ría. d-a <Cnmpafía m'¡m. 11. eon 
o.ntlgüoond d·e 13 de Ilhl'l1 dI) 1V'n. 
A percibir dasdc :J. de 1unto de 1977 
Brigada de .lnttlntl\l'Ín 1), luan 111m!-
Gn!'\ Mulioz ,(fI,,'}~j}). <JI" la Zl1lm do il-e-
nlutnm1 (ltlto y d\tovl!ir.MlófI mimo 2Il, 
con nntll4"tiNlnd 4e- 1ft dI} muyn <l·e 1m. 
-DrlgUdu m1'lKlr,o n. ,l"rlutr,hHlO Capl. 
114 MOl'NHl ~·H?¡, d¡ll IWdudatlto <de 
,intll!1tltrlo. Arn¡:¡ón mlm, 11.1 ·con a.nil· 
S'üedn.d dll 10 {lo nutyo d'fI :Hi'i'7. 
$ul'A'antoprlmp.l'o l!'A'lollIWj(l n, C.e-
leatlllo >d.() 3(111\'18 n0rnH~llo, df11 Tilrc10 
nru.n COJpltdn, ,1 de f,,11. l'C'A'li'in, non nu· 
tlgü·ednd de .¿ da. mnyo da. 1977. 
Sfl.:rg.ente> de Intnntcrín n, ;rosó On1'-
c1o. flodl'íguez¡(900<J.), de. In Sección de, 
la IPollc:fo. ¡M.11ftar ds Y"as P,almas, ,con 
untlgüedM'l de- ft7 di> mayo d& 1m·. 
n. O.' mimo 2!l3 :1...s27 
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SUbtl'lIipntl' tnp6s:-rnfo n. f:¡.¡lf'l {hu', 
cta ,El>!,(·hnll <JI' la Agrtlpn~1(1Il Obrl'l':t 
y TCJopogrMÍ!!:l. dl'l Sl'rviclo f';.eogrMi· 
en, con Il.llt¡~üNln<i di! ~ d~ 1Il:lyO 
{le 19n. 
U28 30 de se.ptiembre d~ 1971 D. O. núm. i?:;;l 
~ .. ~ .-
sargento '(le ia Guul'(Ua D. Manuel A. pt'rcib~r desde 1 de Junio de: 1\)71\ ni;¡gn(}a h'gipnul'io D. ¡ o s é Rit'ra. 
Vicente Ctülo.das, {¡el Regimiento (le ¡erez, di;· la S\lbinspecdón de Lu. r.e-
ja Guardia. Real, con antigüí:<la<l <le 1 .snrgento primero especialista. ope- giOn, 1'011 tUltigi.ít'dad de 23 <l~ julio 
<le julio <le 1971. • l'ador de R,'ldio D. Pedro Serví!-l'a L1a- 'J de 11m. 
Músico <le tercera, asimilMo a sar- neras (3-~~), {¡el tRegimiento de lltUesJ Sargento primero músi~o D. V¡".:en-
gento .prim-ero, D. Primitivo Solís cO'1 PCl'maue-utes, y Servicios Especiale¡;l te 'Ramün CasUll (50:'1/, <lel Re"imien-
rral ,249), <lal Regimiento <le Infante- de Transmisiones, con antigüedad de fo d~ Infantería Tened!e núm.".\!) con 
ría Mecanizada Castilla, núm. 1il, con' <i <le mayo de 1917. anti~ü\!iiad de 29 de dit:iembre d¿ 'lU7t1. 
antigüedad de 1 d~ julio d6 lin. Sm'gento primero" especialista ope-
Ji percibir d.esde 1 de julio d.e 1977 radar de Radio D. :\Iarcelino Pt'rt'z 
A percibir desde i de agosto de 1977 Mendez(2'ro), tls la Academia Au:!!:i-
Brigada de Infantería D. ,Cruz Gó- litar ::mmar, con antig'Ü~<lad di'!' 2'J de 
Brigada legionario D. losé Sánehez mez Callizo (00;!8), de la Escuela Mi- ju~io de 1m. . 
GarcÍa, del Tercio Gran Ca'Pitán, 1 ~e lita~ de Montaña, y Op6rac,iones ~s- Sargento legionario D. EstebanRa-
. L~ . .Legión, con antigüedad de 23 de pecmles. con antIgüedad de 1. da JU- mos Hernández, (tel Tercio Duque de 
noviembre d~ 1975. . "lio de 1977. ,;Uba, n de La Legión, con antigüe-
Brigada músico D, Manuel Navarro .Ayudante técnico 'de tercera d6 Sa- dad de 21 de< febrel'o de 19'74. 
Blasco (382). del Regimi.ento de Infan- nidad .Milita~, l!tsimilado a brigada, ,otro, D, Manuel Beltrán Ramíl'ez 
tería Mecanizada. Castilla. núm. 16 don }fanuel Torres Caballero (5l3), del mismo, con antigúedad de 2·\ de 
con antigüedad de 3 de julio de i19!r7: del Gl'U~O Lógíst~co de la Brig'ada. d~ abril de ,197~. 
Sargento ¡primero especialista r~ Infantel'la MotOrIzada XXlI, con antr- .... ~ 
montis'4t. D. 'Miauel RodriO'u~z: Agul- gUedad de 9 d~ junio de 1m. 
lar (137) del Depósito de R~Cr!a y Ikl- Brigada especialista mecáuico auto: A percibir deseZ/! 1 de septiembre 
ma. d& ,ECija, con antigüedad de 1 de movilista. montador e-Iectricita )), Fer- . de 1977' . 
agosto de 1m. nando iHernández Mula. (14'1), del Re-
Sarganto prim,eromlisico D. Arse- gimiento da Infantería Motol'izable Subte.niNTte de 'InflÍntel'Ía D. Faus-
nio ,Mozota Coholera (200) , nel Regí- sab?ya núm. 6, con antigedad de 1 lino Mm10z Sánoh!'z{8::!01), del Par-
miento ,J\'fixto de, A¡'Ulleria .núm. ~. de Julio de 4917.. que y Talleres de Ve.llÍGulos Autoruó. 
<lon lllltIgüedad d-e :e da julio de 1977. ,>\yudante d& .ofieinas Militares d011 vlre~ 61.' la 2.lI."Región ,Militar, con ano . 
Manuel Gal'cía Figueras (2503), de la Ugüedad de ~ de junio ,de 1976. 
A perctbtr desde {de sepltembrl! Escuela i.\iiutar de Montai1a y o.pera- Subteniente de. Inge-nieros D. Agus-
de 1m cionesEspeciéles,coll antigüedad de tín Vl1lufáWa González (22?5), de-l .Re-
í de juUode :Uffl.· ~'Imictlto de Zllpadores de la Reservll 
. BrIgada mtlsicQ;. D. !Francisco :l)faz Gonel'ul, con antigüedad de 1 de sep· 
Corral ,(400), de la ACad-e-mla dn Artt- t1fmbre de 1977. 
Uerfll, con antlgüedad, de 1 de sep- ti perctbtr d.eaae 1 d.e agoa~o d.e 1m .otro, D. Jasó 'López -Gil (l!28S), del 
tlemboo de '1917. . Goole-rno MUltar de Gerona, con an-
Urlgada. e&~c¡nl1sta chapista. sol- Subteniente de IntendenQi-n. D. J'esús tl,glicdnd de :1. de septiembre ·de 1977. 
drulor D. IAntonio Mo.ttano GunJnrdo Alvarez Chapurro (61'S), da la Agrupa- Otro, D. Fernando -Gonzdlez V!cen. (38), d.& la Academia <lenernl Militar, clón de Intendencia de .Reserva Ge- te (235,), del Regimiento de Zapado-
con: antlgüooad de i1~ 0.-& agosto neral, con. antlgüGdnd de :I:S de julio res ,d$ la 'l\f:sGrva Gen-&ral, con anU-
de 1977. de 1m. • . güedad de 1 de septiembre de 19n. 
Sarg.ento legional'10 D. Eduardo 'Brignda do Infantería D. José Sán- SubtenIente (le In~endencla D. 1.oan-
Slincllez <lnIán, del '¡'erclo IDu(ruf} de cMz Vi(lente(854.~), del Re-glm1ento d-e drQ 'Morals Blanco (003), del InsUtu • 
.Alba, H d-a La r,egión, con ntltlgüedud Infantoría Las Navas miro. 12, con te Politt"l:mfco nlÍm. 1 d&1 Ejército de. 
de 7 de agosto de. 1977. antigüedad ,de 15 de JulIo de 1977. Tierra, con antlgüedad de 1 de sep-
Cabo de Banda de, In,runt~rín astml- Otro, D. E:ooquiel Andrés Miguel tlembl'e 61~ wn. 
lado a sargento prinlero, D. Léóu lle- (~1), <lel Regimiento ,de Infanteda SubtclllNlt.e ·especjllUsta mecdn i e o 
galMo Garcta (~;1}. d('{ Jnst1tll!(~ Po- Snn Quintín ~úm. 32, con a,ntIgüedad o.utolllovllista montUdor electricl s t a 
litéanico núm. 2 dEll Ejército de 'l'leno., de 22 de julfo de ~m. don losó Santltrno.ría .Murailón (ltl4). 
eon antIgüedad .de 3 de julio dl> 1973 Otro, D. Alfonso Pit1eiro !Rey (9212), del Grupo neglonal drlo .!SanIdad Mili-
. " da! Regimiento {1G< Infantería. Aero- tal' núm. (i, con antigüedad de. 1 de 
A. percfbtr -desde 1 de ociubre lZe 1977 tJ:nnsportable 7sno"'1 la. Católica. nú· septiembre de 1077. 
nHll'O e9, con .antlgüedlld de 1 d& ju- ·Bl'lgtuin. de IntnntllJ'ía 1). Ma.nuel 
BrIgada da. In1'llnte.r!u. '0'. Josó Glll'. lIode il977. 'Ro-dl'fguez Hodl'!g1iCZ (Si!J7) , d&1 Regl-
cín, HerN!ero (8.'38'2), ,de ln, Zona de Otro, D. JUlm Barbero Torres (0200), miento dG ln1antt+t'Íu. Ael'Otro.nsporln-
Re-clutam1e.nto- y rMovil!zaelón númo- rIel C. I. R. núm. 5, con a.nt1güedad blo I!'Jabal lo. c:¡t!(¡l1ca núm. !!(}" con 
ro 82, con antIgüedad de ~d~ septiem- de !Jo de Julio ,de 1977. ti. n t 1 g ü e dad de 1 de scptI~mbre 
DI'e de. 1977, ,Otro, D. Juan S ó. n e hez Conejo da 1077, 
Drigtuill legtOtlílrJo D, Antonio Cnr- (O'lo:n, del t~l'glml0tlto Cazadores do ptl'O, D. EloyG a l' cía (lonzález 
baIlado, LO,pez. del TOI'cio Oran Capt- M~ntnt1{J, n:uclllolla. núm. 163. con a.n- ·(a-s.rrl), del I~StltutOll~l.lt{<cnlco núme-
tán 1 dec Ln LeglónCotl antigüedad tlgüedad de 7 ·rle Jullo de. 1977. ro 2 ,del Ejercito de- '1 ierl'll', con ll11tl-
de. :"0 dllo' se.Rt!emp1'8 d-G 11m. ·otro, D. A, m a d El- o González Diez güedad de 1 di) sep~!f.'m~re da ;017. 
Mudrld l(l d& Í>€,pWmlbre .al> 1m. (9883), ,de lo. Zona de. ,Reclutamiento y . Otro, .1>. J05ó Ro.pun li ral1a (ei)l1) , 
, Movllhm,clón tlll'ln. 35, con antigüedad de lo. Ac/ldomln de Infantería con nn-
Gtll'lÉnuEt. MJ::WDO do 1) de ju110de 11m. tlgüN;!ud .¡1[} 1 de septlemllre· dI} 1977. 
Brigada do lng¡mttlt'ol! D. JeslÍa Pe- Otro, D. Juan d~ mos Mn.nrlqu'C- no-
nn COl'dlrl0 (24fil,. da! Regimiento de blE's(OOl:i), do la D1roco1(lIl de ,Perso-
Hedes p¡j.l'tllllMntes y Servlolo8 Espe- nn.I ,na !tí Jef,a:turll Superior da Per-
l~or Munir lUK ClOlldlclof1t1/1 qU& ,de. 
l.tlt'tuinu. In I,¡>yrls 2ti do dIciembre de 
1\1i16 (n. n. llÚtll. 2 do 10(9), amplia· 
du. por lu 1~/t1H\1, du ~:l de dlclmulH'G (n. (l. m'tw. ~\~), ¡!tI (\{JII(\f!de lo. {:l'Ul': 
n lo. (:CJIIMttuwlu. ~n {ll Servicio, p'&n. 
lIionnrln (llm 2.400' p,e¡H't,na allua.~es, al 
P&l'llolUtl que a cont!llt!!l.ción \66 rela· 
clona, con untlglledutl y &!ootos eoo-
nómicos que para. ende.. uno se ~ 
fialn. 
clalllfl de 1'ran¡;mlslom~~, non antlgütJw 1I0fmt «I¡;! l<:~tado Mayor drl ll!:jércitr}, 
dad ,do laG dll julio dI) lU77. (1,011 t1l1tigth:tlatl ~to d. dé sept!¡¡ttlbl's {)f,ro, n. <CMto (tU Borrtlgo/(2tl'm), do .Hm. 
dé tu, U!¡'¡'\Hilón do V,(\rl:\OrHl.l do In. Jl\·OI¡'''. 'l). {:ntl!ltlJ,nflno Nogullras Un.-
rnJlll'u, SU¡larlOl' do. Po.1'sono.ldl'¡ 1~Í'l' )1111, (RIi:ll), ,ttc'l ,u('p:hltlnntú ,rle Inrtu¡-
ilt(lu Muyor >ÚCl! EJórclto, (Ion ltutlgUu. tl'l'!a HUl'h\l!;tl'l! 1l1'm. ,tI, con antigu.o· 
d(,,1 ¡lo 22 de Julio, del 1m. . ,dad .al) 1 tl(~ ¡;{lllJ;l~mlll'o 'dt? 1977. 
Brlg,Hlu, ·de Intendrmc1a. n. M1U'íl!'lo Ot1'O, n. llllc\tollsOCL\(tmnnos Frun-
Gouzdlez Ma.rtín (CJ80), ds la. Agl'upn. el,u, (SG~¡:l). ch'! Instituto Politécnico 
clón de Intendencia de IRe.BN'va ,Gene- número 2 del EJórcllo de. TJ.erro., ·con 
ral, con antigüíNfad de. 19' de julio n Xl t 1 go. U c> d u d de 1 de se.ptielllbre 
de 1977, ' d'e. 1977. 
, n, O. núm. 2;l!l 1.4:19 
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otro, D. José Ayala F e r n á. n d 1), Z I ~j(m Militar, con antigüedad dE) í1 de gadade InfanTería D. O. T. III con 
¿8:)t16) , de la Capitanía 'General de la s/lptit"Inbl'e de 1977. • antigfieda<ldeilde se.ptiembre de' 19'n. 
!I," Re¿;rión Militar, con antigüedad de Oh'o, D. Cu.rloS López Peino (4310); Otro,:n. Manuel P é l' e z Almazán 
1 de emure de 1977. del Ueglmiento de Artillería de Q\m-(4471). de! G r u p o da. Artillería de 
Oí :fos{\ l.e::;tn. Gómez (86OG), de palla núm, 23, con tuitigüedad de 1 Gampul1a L'Il:XI, con antigüedad de 
~a. Compauia Regional de Automo\'i- de septiembre de 1m.. 1 de septiembre de 1977, 
lismo dt} 1:1 S." Región Militar, oonotro, D. F r a n c i s c o Antón Mota Otro, D. Anastasia Rubio ·G a r c f a 
uutlgüNlall el.:: 1 de, sel'tiembre -de 1971. I (·~19), del Regimiento '-Iixto <te Arti- {4i89) , de la Academia de Artillería 
otro. D. M a 11 u -e 1 Reyes García Heria núm. 32, con antigüedad de 1 con antigüedad -de, 1 de septiembre 
i8611), d.el Regimiento {le Infantería ~e septiembre ~e 1~71. . de 1977. -" 
Córdoba núm. 10,eon anUgiiRlad de Otro, D. ·Jose del BarrIO B 1 e. n c ? otro, D. Bartolomé Obrador Tudu-
1 (le septkmbre de il.971. (4333), del Cuartel General de la Bn- 1'i (4498); del Regimiento Mixto de Al'-
Otro, D. Ramón Gel' ,~I u r o (8625), g~~a. dd Al'tiller~a ~ par a Cuerpo de tillería núm. 92, con antigüedad de 1 
-deol ReO'imienfo de Infantería' Barbas- EJercIto, eon.anbguedad de 1 de sep- de septiembre -de 1917. . 
tro nú~. 43, con antigüedad de 1 d? tiembre de '1St!. _ Otro, D. RamónPedreiro R o'm e r G 
septiembre de 1m.- O~ro, :no los~ ~ a S a n? v a l\.!un{)~ (4501), -del R€-glnlientó ;~Iixto -de, Arti- , 
Otro, D. Saturnino Perrero Alonso {43-~},d~1 Rcflglllllento ~I::to de Artl- ·nel'ia núm. 3, con. antigedad de 1 de 
(8638), -del Regimie;nto de Infantería ¡liarla. ~um. 5, lt0n antlguedad de l. septiembre de 1977. 
San Quintín núm. 3:3, con antigüedad de septIembre d1!- 1m. . Otro, D. F l' a n c 1: s c o Gil Carrillo 
de 1 de septiembre de 1977. F ~t..r9. D. l\~ a n TI e 1 Cas1~~? OlIver (4505), del Regimiento ~nxto de Arti-
.otro, D. José Santa Bárbara Escu- (,~h), de~ mlsmo, con antIgüedad d~ lIería núm« 7, con antigüedad de 1 
dero (8Gitl), del Reg'imiC'llto de IUfan- 1 de septIembre de 1~17. d", marzo de l!Yti. . 
teria Barbasfro núm. 43, con antigü~ • .otro, D',,~lliel'to VaJ.l}as y Pér,ez d!= Otro, D. Rafa:;.lA y a 1 a Rodríguez 
dad de 1 de selltiembre de 1tli7, \ ~l"g:as (~););), del ~¡;;mo, con anb- (ID~9,. di.' In Academia General Bási-
otro, D. Franef:::co {tul'rre1'o Acabes <tuedad de iI. de se,phembre de 1917: ca dé Suboficiales, 0'011 a'ntigcdad de 
(8113), de la Zona de Reciutarniento ?t¿:o, D. ~~artin L Ó 'R e z Bal'beltos 1 de septiembre d", "1917. 
Jo' !>.tovilización núm. f\:?, con .antigile· {-u!:" <;lel Gmpo .<le .~rt.!Ueria de Cam- Otro, D, Gabriel 1'ur1'16n Vicente 
dad de 1 de se.pUembre de 1!l71. l)all~, xx""O, con nntlgüedad de 1 de (Ñ3~). d<'lPul'que y l'alle-res de Arti~ 
Otro, D. Julidn Hios R!'<londo (8700), se~t¡~"lllbre de Hm.. .. . ltl'l'ia de In. 3." Hl'gión Militar, con an-
. dn1 He"imlento de lllC'l'ü"rfa l\lecani. {ha, D. Antonio Huercano Carrero ti"ilrdad da 1 ode gen tl'llIbrede 1977 
, "t . ;, " t • 1 C.¡s76}, del R¡>gimlento Mixto de ArU- Ó D -" \. I • 
zadR. Cas illu numo 1", con nn! güe- Herfn num ~ con antigüedad de 1 . tro, . Aurelio lt e r 1 ti o Alaiión 
dM dI' 1 dr st'fltil'mbre de 1977. ,. :J,. (4351), del Reglmhmto de ArUH\H'!a de 
Olt·o, n. t'h!rnte Gon7.dl~z Garafa de s(!f)Uemh¡e, de 1971. hlformacÍón y Lo~alh''¡lcl(m, con ano 
IAiltt), <1t'1 H~I,dmHmto de Infantería. 01tt). D. JOS!! Cnrrusco Mufloz (usa), tlg'Ül'clM de 1 de septlt'tIllJre do 1977. 
Jiianlora mim, H, con nntlgüadad de iI. del mismo, con antigüedad de 1 de Otro, D. JU(1.ll Casal Novo WtiiG}, de-l 
de 's!!pllf'lulJlt' da .1917 sC<lltlembre de 1971. U("'im!t'nto de "'rillle!-la de Cnmpal111 
. ' Otro, D. Ulego Conde. Ramfre.z-Cru-.·'"' '3' ¡" Otro. H. MII:¡rdo Chlnchma. Esté- zuda (.l:¡¡'¡,~}, de In Dirección -de lndus- ¡.!UllIero ü, con t nnt gí1t'!1ad de 1 de 
Vil? (~"S), dl'i ,lh:glmtcnto de Intante· tl'ln y Material de la Jefatura Supe- s~pHembre ~e 1977. , 
¡'In Córduba llUl!1. 1~. con :antigüedad 1'101' de "Apoyo LOl:,''ístlco del Ejército, O~l'o, D. FrancIsco Jlménez Pardo 
de 1 de marzo . .¡le um. con antigüedad de 1 de septiembre (-t'F-rt), del G r u p o de ArtUler!a de. 
Otro. D. f'l'nnelseo CasteJón R u 1 z de 1977 . CumpafHI. XXXI •. con nntlgüe<!ad de 1 
(AAii),. lil'! n!:gh!I1!~lto de lntunterta OtI'O, • D. José Vlilga Romen'o (4387), de s.epUambre de 1977. 
I.as Navas Hum. l~,con antl~"Ücdad de la Onclno. Rer.¡onal -de Informáti. Oh'o, D. Mnnuel Uinz Souto (47M). 
,dE'> :1 dI! 1I1'IH!t,mbre de 1977. (la núm, 8, con urrtlgedad de 1 de sep- d¡>. 10. Comandancia M1l!tar del Cas-
Otro, n. fo'l'anelseo Marttn :P o n c ti tfembre de 1m, tilIa de la Palma, con ñntlguedad de 
(888ti), dl'1 <:clltro de Instrucción d& Otro, O. José ,Marqués A m oró s 1 de sept!ornbrG de 1971. 
lleclutas mimo S, con antigüedad de 1 (41¡.(J6), del Rl!glmlellto Mixto de Artl. .otro, D. Juan Flores I~etnro.ar, (4814), 
de septiembre de. 1917. Hería núm. 9"2:, con antigüedad d.e 1 de la. Olregción de Personal de la, :re. 
Bribada . de Caballería 'D. :ruan Nú- de s~ptlembre de 1971 falura Supel'lor de Personal del Es· 
flez Sánchez (1211), del Instituto Po- Otro D' Agustín C ~ u z -Rodríguez tudo Mayor del Ejército, con antigüe. 
litéenlco mim. 1 <lel EjércIto de Tie. (4432),' deÍ Regimiento Mixto de Arti- dad de ,1 de septiembre de 1971. 
fra, con antigüedad de 1 de eeptiem- HerIa núm. 5, con antigüedad de 1 de Otro, D. Manuel Ava,les Cano {4005), 
llre -d'e 1077. septiembre de 1977. del RegImiento de Ártlllerfa de Cam-
Otro, D. Manuel Vicente P 11. t 1 n o Otro, D. Miguel .C a 1 e r o Chicano pafia núm, 17, con antIgüedatl d-e 8 
. (1224), de la Capitanía. Ganeral de la (4435), del RegimIento de Artillería de de a.gosto de 1977. 
S." Reglón M!lita.r" con antigüedad de Información y Loca.l1zac1ón, con an- Brigada. de Ingenieros ,D. Joaquín 
1 de septiembre ,de 1977. tigedad de 1 de septiembre de 1977. Donato Romero (2302), del Bntnllón 
.otro, D. Manuel Ramirez D u e fi a s Otro, O, ¡osé Alda Montatiés (4443), M!xtocle Ingenieros XXXI, con ant!· 
(1~70), del Regimie-nto de Infantería <lel Centro de Instrucción de Reclutas gü.edad de 1 de septiembre de 19rt. 
Jaén núm. 25, con antigüedad d& 1 de mlml'ro lO, con antigüedad de 1 -de Otro, D. Manuel Tr1110 Rodríguez 
septiembre de 1977. sepllrmbre .de 19'n, (~7), del Regimiento de Za.padores 
.otro, .o, Basilio Santamar!.n. Cala- otro. D-. Juan Guerrero P e:r al t a Ferroviarios, con antigt1edad de 1 de 
bla. (l2S8),da la Compatlia Regio-' (¡'~,14). del Regimiento Mixto de Artl. s6ptiemb're de 1m. 
nal de Automovilismo d-e la. 5 .... R-e.- H(·l'!" núm. 5, con antigüGdacl. de '1 de Otro, D. Sa.ntiago Ruiz Le,yv,a (2417), 
gión MUltar, con antlgü&da.d de 1 de lIf'ptlembre .¡J,e 11m. de iaCompa.tiía Rigional de Trans-
septiembre ,da. 1977. . otro; D. Eusebio Re~rnes -González misIones de la 8.11 Re¡1ón M1l1tar, con 
,Brigada. de Art1l1el'la 'O, Josó Her- (4447), del Regimiento Mixto de Art!- RUfÍg'üe-dnd de 1 de septiembre de 1977. 
mMa BrnflM (QZ55) , del Regimiento lJorío. llúm. 92, con antiS'ütldad de 1 Otró, D. Pedro L ti q U e F-ernánd$ 
Mixto. de Artilleriu. mlm. 2, <lon a.nii· da septi.¡¡.mbre d.,e 1~177. ,{~437), -d~l Regimiento d& Zapadol'es 
/:tÜedil>d da 1 d~(J se.ptie.mbre. de 1977. Otro, D. duun -GÓmez.Limón :ma.z- l' errovlu.r!os. con u,ntlgür.;cla.d ,de 1. d.,e 
oOti'Ol D. Jullo J!móna~ Lóp,ez (4267), ,Gnliarlo (¿.H9) • .elol Reg.\ml&nto de Ar. a~pUembre ,ele 1m. 
de la. OficIna 'Regional -de tntormátt· tlUol'ia da lntol'mo.c!6n y Local1za· . Otro, D. Manull'l Rodríguez ROdr!· 
ca. núm. ,O, con antigüedad de. 1 d.G c!ón,- cona.nttgüadad de 1 <le SIlP- guoz (26M), dG la. Agrupación Mixta de 
saptiemllr,ij de 1977. tlembre de 10?7. ' Ingeniero-s <la. Atta Memtlltla, con an~1· 
-Otro, .fl. Eduardo Madriga.l Gal:!o1a. 'Otl'O, D. Joaqu!n iH-errsros Marttn'&z gü¡¡dad ·de 'iiI -de. a.gosto de 197-7. 
{@89}, del nag!m!ento de. Artillería (4456), del Parque 'Y' Talleres de. Al'- Brigada.ele Sanid.ad· Militar ,O,. A'll~ , , 
AntiaéI'>ea. m"l.m. 74, con antigüedad d,&t1Ueria de la 3,& Región' Militar, con tonio Cayado Ant&lo (671), del ,Grupo 
1 ,d& septiembre de 1977. antigüecla·d de 1,de septiembre de 1977, Regional de Sanlda.d M1l1tar núm, S, 
'Otro, D. Angel Gareia Ibátiez (4'300), Otro, D. José Caballero V,e 1 a s c o con antigüeda.d de 1 de Slepti.ambre 
de la 'Capitanía General de la 7." Re. (04457), del Cuartel Gsn:sral de la Br!- de 197-(. 
1.430 
Otro, D. Félix QUintero :vrateo (677), nómicos que a cado. uno se le s(>-
de 1:( Agrupación Logistica. ntun. 6, fialo. : 
con o.ntigüi>dud de 1 de septiembre Don I·'rancisco Cm'rasco Lah!H'a (l):i), 
de 1971. del Gobierno :Viilittlr del Palacio de 
Ayudante de Oficinas Militares don Buenavista, tI'l'ce trienios, con aúti-
Vicente 'Casado San Cosllle (2035), de gÜí!<lad de 23 de agosto de 1971 y a 
la. Zona. <le Reclutamiento y Movili- percibir desde 1 de s e p ti e ro b r e 
zación núm~ 31, con ;::mUh'Uedad de 1de 1977. 
de septiembre de 1911. Don -Cándido Gil Lorenzo (237), del 
Otro, D. José Pastor S a 1 m <& r Ó n. Estado :Mayor de la Capitanía. 'Gene-
(2075), de la Dirección de Acción So- 1'a1 deCanarías, die trienios, con ah-
cia1, con antigüedad de 1 de septiem- tigüedltd de 10 de agosto de 1971 y a 
hl'e de 1977. . percibir desde 1 de septiembre de 1971. 
Otro, D. Francisco Ruiz C a ro p o s Madrid, i16 de septiemhre de 1977 •. 
(2176), del Cuartel General de la Co-
Irlb.ndancia General de ~felilla, con 
antigüedad de 1 de septiembre de 1971. 
Otro, D. losé Bar r i g a Guerrero 
(2-364), de la Zona de Reclutamiento 
y Movilización núm. '15, con antigüe-
dad de 1 d<& septiembre d,e i1.977. 
Otro, D. Ramón Gil Guijarro (2373). 
del -Cuarto Militar de la Casa de Su 





D. O. numo 2:13 
t1l~ lO pt'l'éibidopOl' anteriores ~efia 
lamil2llto~, teniímdo en cm'nta l(J:; in~ 
crementos quedi:;pone la L.:y 2\}/7·1 Y" 
posteriores. 
Madrid. 1& de septiembre de 19<7. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Con arr~glo 3. lo que determina ('1 
art!culo t.o del Decreto> 9fYl¡m, de 2(; 
de abril {I.Y. (l. núm. 1(1) y :previa tis>-
calización 'Por la Intervención se con.-
-, ceden los trienios acumulables qu~ se 
indican a los 'funci(}narios civiles de 
los Cm,rpos Generales al servicio de 
la Administración :Militar, que a con-
tinuación se relacionan y a ·percibir 
desde la fecha' que' a cada . uno se le 
señala: 
Cu.erpo General .4.dmtnistratit'o 
de septiembre de 1911. Con arreglo a 10 que dtermina el 
Qtro, D. Luis Balhas Lomas (2429), articulo 4.° del Decreto 9O't/6'1, d~ 20 Don ~t\ngel Roza. Gal'cia {01..t\M02M9)~ • 
del Parque y Talleres de Vehíeulos de abril (I>. O. mimo 100.) y 'Por a.pll- d& la J'efatu¡'¡¡, Superior de Apoyo Lo-
AutomóvIles d& la 6.& Región Militar,' caeión de la. Ley W/73-, en relación 'glstlco del Ejercito, catorce. trienios, 
con a n t i 21 11 e dad deo de agosto con la 105/66, en su artículo S.o, y pre- .con antIgüedad y ti. percibir desde 1 
de 1977. vio. fiscalización por la Intervención.. de, octubre de i19'l'7. 
Otro D Guillermo Sánchez Hernán· se eonooden los trienios aeumulabl.es IDon Angel Gabriel SaIaaar Gata 
dez (~) de la Z o n a de Recluta- que se indican a. los .funcionarios cl· (OlAM02633), qe-l Parque C~l!trll.l de 
miento y' Movllización núm. 25 con viles de los Cuerpos Generales al ser- Sanldttd .Militar, doee trienios, con an-
I.mtlgüedad dn deseptlembre de'lm. vicio de la Admlnistrllclón lvIUitar, tlgüooíld de 23 <l& septll'mJ::ore de 1J1(l 
.Brlgada. .especialista mecánico elec- qUG e. continuaelón se- relacIonan, a. y a .percibir des<1e 1 <le octubre 
trlci!sta. montador maquinista D. tu- percibir des<1& la. 1'0011& que ,g. cada de 1m. • 
clnlo Sastre <:rÍstóbnl ·(eS), del Regi. uno se t& s&flo.la. Don ¡'~erna.lI<lo ·l'·ernánde~ de los 
miento de Zaptl.dol'es de la Reserva Ríos iPére71 (01A1MOO2?1), <del Oobl·erno 
Gttnoral, con antigüedad de 1 de sep- Cuerpo "Genera, Actm'tmstrattfJo MIlItar de Valencia, doco trlNlloll. con 
tiembr.e de 1m. antigüedad y o. :percibir d-c¡;(fe 1 de 
'Bl'igada .especlallsta mecánico elec- Don ·¡)llego F e r n á. n de?J Pórez octubre de 1977. 
tl'lclsta de Tr-allsmisiones D. monisto (OlAMOO-f.33), d& la Jefaturll de Trans- Don .Antonio G o n z á 1 e z Pérl'z 
'RoÍnel"o GaU-&/:ío ·(218), <le la AclMiemi.a .portes M11itaNls de Cádlz, ocho trIe- (01AM~). de la ;J.et'll.turo, de los Ser-
Auxllltir Militar, con antigüedad de 1 nlos, -co.n o.ntlgÜGdad -do 1 de julio de vicIos de. -Intendencia. de Gl'tultl.dn, on· 
de septiembre ·da 1977. 1m'y a p-erciblr des<1e 1 de septlem· ce tI'lentos, con' nntlgü-cdnd y n per-
Sargento primero especialista. ope- bre de 1973. 'Rectlficu-clón <le la Or<len olblr desde 1 de octubre <le 1977. 
rn<lor <l& 'R ti, dio D. Alberto Martín de 3 Jnayo de 1m. 
Pnscunl (334), del _ 'Regimiento 1'vUxto Al mismo, nUCl've tri-enios, con ant1-
d& lngonleros n1lm. 2, con antigua- gÜil-dnd d'e 1 de julio, de 1m Y' ti per-
dad de 14 de agosto dE\< 1977. elblt' desde 1 <le julio <le 1976. RectH'!· 
Cuerpo GeneraL Au.xlliar 
Don SIl'Vlo Ul'blctn M n. n oC 11' a d () 
(OMM0236!J.) , de. lo, 4.a. Zona <le 10. 
I.M. íE. ·C., .Dlsf.l'lto d-a Bllbao. <lle..: 
trl-e.nios, con 'Ilutigüedad y a p(>l'clblr 
desdG 1 de octubre <lo 1977. 
Madrid, 11.6 de septiembre de 1077. cación de 10. O. C. <le 18 da. mflyo <le 
" 1977 t(D. O. mim. 1m). 
GUTIÉRllEZ MELf.ADO D-on José Cruz, M u fi O!i'l !Pnllal'es 
FUNCIONARIOS 'CIVILES. 
DE LA ADMINISTlRACION 
MILITAR 
Cuerpo de Conseries del Ejército 
Con ut'rt'g10 n lo quo do¡C'rmhm 1'1 
lu-Uuulo 6,0 <lo ltí. Ley 113/66, ·do 26 dI) 
~Ilf'lmllbt'(} (1), O. lUlm. 200); lns mu· 
!ltrll~nllj(lm'lI Inttorlucldull llor lo. ~t.ry 
2u}7a, ~!I) :.!1 ¡lo JUlh.l (U, O. lllhn. 11;1) l 
111. 01'11('11 ,do I1lj dC1t¡I¡Il'(1t·O 411$ lt¡..t7 
(1). O. m'm. 50) y t!(t)wíll IilllllORlulo· 
fWfl (!omp!cnnonttLl'lfl.fl, y pl'evla tlsctl.* 
lhmu!(¡u por In lutm'vctlci6n, ae con-
CN}!!!l lo~ trienios Mumula.blcs que 
SI) indluuu a los conserjes dol Ejór· 
cito 'lue. n conUnua.clón se relacio-
nan, con lo. o.ntlgÜe<lud Y' ,eteotoseoo· 
(01.<\'M~4S), <le In .comnndancla de 
O·bras de la Ií." Reglón M111tal', diez 
trIenios, <lon antigüedad <1-& 2 dCJ. ju-
lio <le 1973 y a ,percibIr desde 1 d-e 
septiembre <le. lll7'J. R{!ctu'lcnción de 
la. O.C. <le 21 de s.eptlem.bl'e de 19'12. 
tAL mismo, once trI·enios, con anti-
güedad de 2 de julio de 197& y a pel'-
clblr do¡;(fe '1 <la agosto d-e '197ü. 
, Cuerpo Gencrat Auxiliar 
lDOfia Marfil del Carmen Otero Fer· 
ndndt>21 ,(OOAiM0e437), <ll) la D1r.ección 
<l&' irndustrlu. y Mntfirbtl, de la Ida· 
turo. ,Superior <le Apoyo togistlco dl'l 
Ejérc!to.pinco trlenioA, con antigüe-
dad y o, .percibir desde 1 dI) octubr9 . 
<le 1977. 
Don Juan Serrano ltllmil'{!z de Ver-
gel' {02AM~;;,), de tn. J'l'·futuro.. de In-j,endencla d.e In. DirecciÓn de Apoyo nI 
Personal. nueve- trienios, COII IJ.l1tigür· 
¡l)on Teodoro Alv3.l\ez: M Ó. r q u e la dud d-a 9 de- ngosto .¡in 11177' y IL'1.1erd. 
(OOAMO$t7), del ·{'...antro Técnico do In- bl¡' ~lt!sd~ :J. (J.o Sf!,ptlc'mhrr .. 1(! 1977. 
tenG¡.>·nclu., un tri-ento de tro-pa, y nuev.¡¡. Iltllin. MIlI·rn. MllnM'ui¡~ e! o l' dar {J 
tJ'Íl:HI!O& di!l Cua!'>po (;·pnernl ÁUXllJtll', (02AMOO!ltl4), .tle lo. 1,1 1'l1 e..¡¡! tÍ n ;la ¡'udu¡;· 
UUH antlgür:dtulrln 1 ·do- olwl'ode tll7a tl'lo. '1 .Mute¡·!nl do lit ifr-tILtma. do Apo. 
y a '¡wl'r.lillt' d{1Mdn '1 .nA flt'ptlpml1f.!1 <fo yo Log-Istloo d.pl ,}:jt.fr,!tn, llUevo trk. 
W7!1. !tpnt\.t¡ufi.¡)!(¡1I dt~ lu. O. l~ • .(.\(1. l!6 nto!l, (Jof1.tl.nf.!,..{W<!,[.(! y ti lHll'cll.L!1' <I!'~. 
!ti! .lunln- .uf} 1.1177 (l:). O. 1l1im. llll). <le:l. dI! úutubl'O d(J. 11m. 
,.0\1 mblfhn, un trll'llll1 .¡líl tl'lJ.ptL Y dlf'3 non V ¡ (} tJll"tn. H 11 111 01' () nol". 
dul (!Ulll'!lO 'GontH'IL! Auxilfttl" non fUI- (o;?'.'\i~·m:rW:ll, df'1 ~Itlll~jol'ln 'Ml1llUI' «{lI·· 
l:!¡'¡!iNlnil .(lo :1. <lo Moro dt\W7() yo ti. nel'atíllímo., cInco tl'lnnlol'!, {lon nn. 
pertllbl!' desd~ In mIsma to(>ollll .. nro· tlp;üud¡¡,d y n l}erCU¡Íl' ¡(li~llíl() l dI> oc-
tHlcaciór¡ <lE'! In O. 'C. de 20 <lo junio tuhro- do 19-77. 
de; 1!}77 (.o. ,O. mlm, 151), 'IJlon AntonIo -El tí II e ha l'l G6nmr. 
La Hqulduct6n del importt> <le 'estos . (02AMQrJ.3>4If) , del Parque y Mo.estr:m. 
tt'}enios sce!f13otu-o,l.'tí previo. >deduooión za de. lArt1ller1n de. MOidJ:id, doce- triO-
D. O. \I¡(l1n. ~23 30 de septiembre d~ 1977 
nlos, con :llíti~üe.d.li,i y a percibIr des 001'10. ':'1:aría d(\l >Carmen ~IUlloz 
de. 1 d~ ~.ptiembl'(} de 1917, Súnclu!z Castilla. ,(01:M.I::047). de la. Je-
D0l1tl Ana María ~IandmQ Quil'óS latul"ade Sall!dad da la. 2." Región 
(O:?.~l!O:W9l). de la Paga~urra. Militar !\'!iJital', cuatro tl'ie·nios, I()QoU anUg~e­
d~ Haberes -de <:euta, llueve trienios" da-d,¡le 27 de 1"oorero de .1977 y a pero 
con: antigüedad da 18 de septiembre ~ibir desde 1 dO: marro de 1977. 
,de 1971' y 3. :percibir -desdé :l de oetuhl'eDOlio. lIa.ria Luisa útUl.'ba Trauscke 
de 1m. (OlMEQ.i.6), -de la Jefatura. de Sanidad 
'Dolia María Rosa Lasheras ·GÓmez Militar d-e Burgos •. 'Cuatro trienios, 
{í1:?A.MO:W85), de- la. Junta. Regional de con antigüedad de 25 de abril d.e 1~ 
Contratacióu de la 3 .... !Regióu Militar, y a ¡percibir desde 1 de mayo ·de 19'1'6. 
ocho trienios, eon antigüedad ya- .Madrid, 9 de septiembre de 1977. 
percibir d-esde 1 de octubre de 1977. 
Don "Ernesto lB stop i ñ á n 'Pérez 
(02.-\t\!02279), da la. J"efatura de lnren-
d",mcia de. Zaragoza. nueve trlenios, 
con antigüedad y a ¡pe:roibir desde 
1 de :{)ctubr-e de 1977.' 
Doña Maria Luisa. Lucea Al f a r o 
(02AM02103), del Hospital Militar de 
Zaragoza, once trienios. con antigüe-
dad y a percibir desde. a de octubre 
de 1m. 
Don Ricardo Tulión Fe r n á n d e z 
(oo..4.M()323¡), de la Fábrica NaCional 
de Trubia. si-ete trienios, con antigüe-
dad de 28 de septiembre de 1977 y a 
percibir desde 1 de, octubre de 1971. 
IDon .Angel .Avellaneda S i e r r a 
(oo..<\.MGl359), d.e la Jelatura de los Ser~ 
vicios de Intendencia de MelUla, nue-
ve trienios, con antigüedad da. ~ de 
septiembre de 1m y a percibir desd·e 
i1 de octubre de 1m. 
Don Alejandro Moreno B a. r r o s o 
(OOAM03Ot5), de la. Pagaduria. de Ha-
J¡Pl'es di! -canarias, cuatro trienios. con 
a.ntlgüedad y a. percibir desde 1 da 
agosto de 1m. 
Cuerpo Genera~ Subalterno 
Con a.rr·eglo a lo qua determina el 
artículo 4.° del Decreto 9ff1lffl. de ~ 
de ~.n (iD. O. núm. 10l}. y ;prsvia 
fi.sealización 'POI' la intervención, se 
coooeden a la dama auxiJia.r de Sa-
nidad ,Milita.r dOllla María. del Carmen 
Izquier:do Pared-es <ot."VIIElJ.i9), de los 
Servicios de Sanidad Milita.r, de la 
3." Región MiJita.l', cuatro trienios, 
con a.ntigüEldad. ,de 22 de septiémbre 
d"6 1m "JI a pe.ooibir desd.e 1 da oc... 
tubre de 1m. 
Madrid, 9 de septie.m.:bra (le 1m. 
Cuerpo ESl*ial de Mecánicos-
Conductores del EJéreito 
'Oon Moisés Oo,rcfa Diaz. (03A.l\iOl43), Con al'1'eglo a. 10 que d·eI;ermlna. el 
dp.l tI.aboratorlo Y Parque Central de a.rtículo 4.0 del 1Doo1'etG 91Yl/(f'f, de 20 
V-eterlnarla MUltar, dos trIenios, con de abril -(D. O. mlm. 1(1), y previa 
antIgüedad' d'6 '" da. agosto- ,¡le 1m y flscallzoolón por la 'Inrerven{3!ón, se 
a. .p.erclblr desda. 1 de¡ &e$)tiembre conceden, los trJ..enioo ooumul&bles que 
de. 1m . . se indican a las iUMionados -civiJ.es 
Don J u 11 á n Mal'qUés S a n t () s del ,Cu.erpo Especial de MecániCOS 
«()3A:MOO100) del E..,sta.<1o Mayor de la CQonduoto.res del Ejército que a.. con· 
Co.pitanía. Gen-eral de la 5." Región Mi- tl·nuooión so r010010n&n, y a. pel'Cibll' 
Utar doce trienios con antigüedad y desde la techa, que a cooa. uno ,s.e le 
a pe~c1bfr d'i!sde 1 da. octubra de 1977. se11ala.: 
,DonOnofl'e Cabezas 1 z.q u 1 e rd o .Don 'Bruno Lo z a no Fernandez 
(03AMOOOO1), del Gobi·er.no Mll1tar do (OOM.E!Ol90), de 10. J"e(atua-a. de AutQomo~ 
Vo.lIa.<1olid once trienios con ant!. vUlsmodo la. V Región Milita.r, ~n,. 
güe.dnd y 'a percibir d-esd.e 1 de octu. eo trienios, con antlgüedo.d "JI a ,per-
bre de 1977. ®lr desde 1 de ootub.r.e de 1m. 
Ma,.drid le da. se.ptiembre d¡¡.l9'ií'. Don ¡ u a. n Moreno Lo l' e.n te 
, (02MlEOl61), de la. jefatura de.l Se;rv1,. 
GUTIÉUUEZ MELLADO elo IMll1ta.r de Áutomovms-mo .de 'la 
3.". Región Militar, once trienlos, <lon 
a·ntlgüeda.d da '7 ·de julio de. 1m "JI 
o. ·pe,rcl.bll' de~da 1 .el!) agosto< de 1m. 
•• ~.A Don Ma. n u e 1 G&,q¡.e"z .M a r í n Cuerpo Especial de Damas Awu- ({)'?;MEOO77), de .la J(llfatura. del ServiR 
liares de Sanidad .Mtlitar clo de Automovilismo de la 4.11. ne-
glón MlI1tar, diez ttrhm.ios, ·con a,nti-
güt!.¡!ll.d dI'> 1'1 .el·o 1ligOlltO de lm y'a. 
pv.rclbll' ·d e¡¡.d o 1 da sc,ptlembrc ,rle- l1n7. 
• 
Gon tU'l'(,gtl> n lo que determl.na. al 
urttclIttl 4." IIt'l ¡l¡<cruto 007/07, da 20 
dfl l\,bl'll (1). O •. mltn. 10'1). y p·rov!o. 
tl!l>(ll¡.ll~twl(¡!l )101' 10. lntorveIH\l(ín, 13'0 
O()lHHlIku 1mi ttlúntos Il.tlumuln.b:te,s qUG 
se ll¡.¡lIm\U, a lns ,Eun,c!o ua.rlos -c,¡VHfrS 
del Cuérpo l~sp(!clll.l ,dt} ,l).(¡mas- Auxl-
llUl'l\S .to ~anlda·d Mllitn.r que u. ,contt· 
mmclón so l·e,ll.,l·clo'lHm. Q¡ 'pe,i'()ib11' >des-
de la te-cha que a cOidl1l una. 'se' 3.& se-
:t'l!tla.: 
Don Uuldome.ro nhn.l't\ún Domingo 
(O'~Mt·:(mm, ·d.o lu. ¡.(\fU.tUt'I,}. de Auto-mo.. 
v!¡¡lImo ·¡lo la. 6.' In.(\~lón MtI1bIr, .(los-
1.!'llllllo!l, ·con ll'ntl¡'¡;üNlud y l'l. ,pul'clbir 
dtHl<.Itl 1 -de !!ClPt!C'mllre -da 1m. 
nOI1 H u. t a G 1 Montilla. P Ó l' e z 
(O'i1.M!Eí}(};¡.t}. 'ü~ la. Jo!aturu. do kuto. 
móvHes de la 7." l1.eg1ón Muttar,'dlez 
trirmlos. <lo.n Ointl.güe.da,d ,de 16 da 
agósto de 1977 y a pel'cib~r ,MsliS 1 
de septiembl'G ,de 1977. 
1.4:U 
Don Francisco Fernánqez ,E-s-pínola 
(0':?lLE(}171). de la J.efaturo. -Regional de 
Automovilismo de la 8." Región ¡Mili· 
taro once tlienios, con antigüedad da 
26 de se-ptiembre de 1m y a perCibir 
desde iI. ,de oetubl'a de 1m. 
Don J u a n ·Donaire J 1m. é n e~ 
(O;?·:.\moo::O), de la Jefatura '<le Auro.. 
IllovlIismo da Melilla, 9." Región Mi-
lita·l', "dooa trienios, cc>n antigüedad 
da 8 de julio de 1977 y aperciba- d-es-
de 1 da agosto de 1977. 
:J)C)n ~{anuel MartíTh Marin 
{oeM.E0400}, de la Jefa.tura d.s Auto-
movilismo de la 9.& Región ~filita:r, 
siete trienios, CC>I1: antigüedad de 2& 
d-e agosto de 1977 y a percibicr desde 
1 da se¡ptiembre ,¡le 1977. 
Don Ra:fael Lobo Gil {00MiE0514}, del 
Patronato lMili~r .Virgen '<le la. Paz'> .. 
de Ronda, cinco trienios, con .atntL-
güedad da 11 de septiembre de 1977 y 
3. p-ereibLr desda 1 de octUbre da 1m. 
MadI'id, 9 da septiembre de 1m. 
GunÉlUlEZ MELLADO 
Con arl'eg'lo a lo que determina e-l 
articulo· 4.0 del Decreto 907/ffl, da ID 
de abril (D. O. mimo 101), "JI previa. 
1'iseallzaclón por la. Intervención. se 
conce«en los trienios acumulables que 
se iri<llcun a los funcionados cIviles 
del Cuerpo Especial de: MeCánicos 
Conductores de: EjércIto que a cont!-
nueción se relacionan y a perCibir 
des-t1o la techa. que a. cada UDQo se le 
aetiala.: 
De la 'Unidad- de AuDomóvtle¡¡ de lat 
Agrupación de Tropas de la Seeretarta 
Genera¿ dct Ejército 
Donl o s é 'Ramón Acetla Barrene. 
chea (02M·E0567), o c 11 o trienios, con 
o.11tlgUc-dad y a. ·pe·roib1r d-esde 1 ds 
agosto ds 1977. 
Don J"ul1án aarcia P 1 a z a. "JI Lillo 
((}'2ME051:i), diez trienIos, con antigüe-
dad '! a percibir desde il. de. Julio 
de 1977. 
Don Eugenio Moreno A g u i 1 a r 
({¡2MEOO25), 1res trIenios, con úntlgt1e. 
du.d de 15 de septIembre ·ds 1977 '! a 
percibir desde 1 d& octubre de 1977. 
Don Bo.ldome-ro Caba.llero Y-alera 
(O'.1J:\I!·E0771), cInco trlenios, con anti-
güedad y'a percIbir desde 1 d-e agos-
to ds 1077. 
Don Jesús Cerrato Mong'¡¡ (O:tMEOOOO-), 
sle-iG trienios, con antigüedad de 19> 
de septit'rtlbre da 1077 y a percibir 
dus-Ilc i do octubre de i077. 
non .Teslls R a m í r e z -Q ti. reí a 
(<JI2:vf.EO:illú), sleta trl,cnlo5. Clon nuti. 
g()edad úr> 10 do julio de W/7 y ti. per-
clhlr ,dp!!da 1 do agosto .(te 1971. 
!}¡m M¡Lnuul 1'111(>]1'0 H e r lU 1 d a 
(¡~'t-l\n':020!1)! ocho t¡;ln!lul'I, ¡¡Oll anU. 
¡.¡;(Jf't!u(l lItl ~ do Julio -¡lo ilJi7 y lL tHH·· 
t!Jbll' dt·,¡¡tll 1 de ngo:-;11l tI.) i!l77. 
!)(m Jull\\lI A~ulltl'll HOlllU y Mtlntos 
(O~M1W1:lrl). d!t'il it'lt·ltlt¡~, t;tll! (wUgüe· 
una tlo 11 de jullo <la 1!l77 y n pCl'olblr 
dl!satl 1 da ugU¡;¡to da 1977. 
Don J o s ó <Ma.ría Eru Y' A 11 o. ga. 
(02MIWliI1.4), sieto tr!í>níos, con antl-
¡;'Ucdttd y a percibir desde 1 de. julio. 
de 1977. 
1U" Ptmlt((> CentraL de .4utomóvfles 
<1 e la Dirección de ,!poyo aL lt!atCrial 
non Dionisio Alonso y H&rreria, 
(02liE(l()5::), o n c e trienios. con. anti-
güedad de- 20 de jUlio de 1911 y a per-
('¡bit' desde 1 >de agosto de 197'1. 
. Don A 1 b e l' t o Corello. COl' m a n 
{rellE(631), o eh o .trienios,. con ~Q~i. 
:.-rüedud .y a, percHar <lesde 1 <le Jubo 
de 1911. 
Don ··M i g u e l· GálwzG ó m e z 
(O'l3.IE083G).dos trienios, >con antigü~­
dad tle 15 de julio de 1917 y a percl-
,tÚ desde 1 de agosto de 1977. 
.' pon Victoriano J"iI?-é~sz Castellal}? 
•. ',:02).'!iE05W), cinco tnemos, con ?n~l· 
!-,'iled.ad.y a percibir desde 1 de Julio 
<le 1971. ' _ 
Don P e d r o Luque () r d ó ñ s z 
[(J's:l.IEQ¡)í'4), siste trienios, con anti-
~'¡lMad de 19 de septiembre <le. .1977 y 
a percibir desde 1 de octubre de 1971. 
Don R a f a e 1 Parejo B 1 a n c o 
({)~:.\IE(}l"21). diez tril'nios; con antigüe-
dad y a percibir desde 1 de agosto 
de 1977. • 
Don ,M a n u e 1 C u a d r a Pel'~Z 
:W2:.\IEOi:i7~. de la:ftfntura de Auto-
JIlovilh:;¡uo de la Comandancia Gene-
rul de {!(}uta. ocho trienios, con an-
tigüednd <le 22 de 5l'ptiembr~ de, 1!V7 
y ti 1'I'rclbir desde 1 de o e t U ... b r-e 
de 1m. O· 1 .. Don Mnrccllno S n. 11 n. ter e !an"o 
(O.2:W1-:{)(t~i). de In Jl'tutUI'l.\. del 5111'vl. 
el!) Militar M Automovilismo dn la 
3.A npg-Ibn Militar, ollna. trienIos. (lon 
:!lt1!;.:I\Nln.d Y n perclhlr desde 1 du 
1;\1'¡)I{('mbre do 1!l77. 
DOII Junn MIlI'in n o ¡Ir f g u e z 
{U;!;\1F»1(7), {fe In Jc.tatura del Servl-
tIlo JI..¡mtnr {le- Automovilismo de In 
:t •• Hegión Militar, once trilmlos, con 
m~t!J.íUf.)dad da 2;~ <lo agosto <le 1m y 
~l 'Iwrülblr .dosde :1. tIe se~tl(}mbre 
~Jm. - ft f 
non 'F l' a. n e i s e o Olo.ya. uarc a 
{tt'tl'l'mil1Qdos Organismos de la. Ad-
ministración Celltl'ul del El.\ta..do, dis· 
!,oue. entre otros. la supresión <lel Mi-
Ilisterl0 del Ejército y consiguiente 
iJitI'''ración da sus organismos en el 
:\linisterio <le Defensa. Al miSIl!> 
tieulpo. &1 citado Real Decreto supr1-
me el cargo da Subsecretario <lel i\.1i-
l¡jstel'io del Ejército. La citada in-
tegración suppne ,de acuel'do con·.la 
disPosi-ción final cuarta deol m.enclO-
uudo Real Decreto. las competencias 
que se "Velúan ejerciendo a través de 
dichas autoridades. 
Con el Un de mantener la necesa-
lia. actividad- del Fondo Central da 
Atenciones Generales del. Ejército y 
en tanto no se promulguen las cOl'l'e~­
pondientes n~rma¡; en cuanto .a; at1"1" 
Dudones he ;resuelto: 
Queda. modificada la ,~rden mini?-
tClial de M de enero de :/9,6 (D. O. nu-
mero 23), en el sontido de ,que que-
da ':faculta<lo el 'Teniente General J~e 
dél Estado 1.tayor del Ejército para 
aprGbu¡' los Uimerdos de gastos de la 
Junta Económica. Administrativa. del 
Fondo C\!ntl'ul t7.e Atenciones Gene-
r;,I!t>s emItido la euántia. de éstos ex· 
ct'da. de los veinte millones de pese-
tas, ti::;! COlllO dí.' los 'conceptos del 
Presupuesto de gustos dll1 eitooo F01I-
<In l'''liIlI'Vado:i u 1¡~ 41l:lpOl'lcióll i.lel i:íc· 
ft\,w rvUIII¡-;tI'u, ni mismo ticmpo <¡un 
\¡UHdu rni:ultudo (JI Ui¡'11CtOl' de SlIl'-
v Idus tillllvl'ultlS ilel Ejército 1). }I.Pl·O. 
1m! .Jo:> tlcm,rdos de la Junto. Econó· 
mica del mismo y que lIu!ltJtlgall Ilull-
dUl-\ IÍlt\·¡·¡UI'C¡; lt 1-Uf; ve'luto millones 
da 'llt'SI'lUH, salvo cunnt;to so apliqucn 
I~ COmHl'ptos ·del prcsupnclóto que so 
haYtl l'('t:it'¡'vado su aprGbaclón el Te·· 
IIIcute (h'flPfUl Jeto ¡lel Estado Mayor 
del I~jél'cito. 
MUIMd. 27 de se.ptiembre de 'JJln. 
D. O. m.'im. f!23 
General de. Br!gad ... llonora.rio (co-
ronel de M::u.'ina), caballero mutilado 
abSOluto de- guerra par la Patria, <Ion 
Ignacio Puig de la Bellacaea y Blan~ 
eo, adscrito a la. ;¡~fatura Provincial 
de Mutilados <l& Madrid, trece trie-
nios <la oficial. 
Genel'al <le Briga<la honorario {CO-
ronel <le lni:fanteria}, eaball.ero mutila~ 
do :permanente de guerra por la Pa. 
tria,·,D. ;¡oséFombeUida Galán, ads-
crito a la jefatura Provincial de Mu-
tilados <le Zamora, quince trienios de 
ofieial. 
Madrid, 2 <le s&pti.emb1'6 de- 1977. 
GUTItlUlFZ MELu.no ' 
Con arreglo a lo qUe determina -el 
artíeulo 5,0 de la Ley ::113/1966, de 28 
de diciembre (D. '1.0. núm. 296); las 
mOdificaciones intrOducidas 'Por la 
Ley 20!19f3. de 21 de julio (D. O. ntí~' 
mero 165); la Or<len d.e 25 de febrero 
tie 19.1-7 (D.O. núm, 56) y dl1más dis-
posicIones complementarlas, y previa 
fiscalización por la Intervención, se> 
conceden veinUtln trienios acumula-
hiel! ~e aflclal nI Genpr;¡! de BrIgada 
honomrlo (coronel erl'cfl\'O) iJlJl ~x­
t1ul,tufdo CUl'rpo <le h¡vó.lldo$ Mm. 
tares n. Jll$I~S dI' f,ede!'ltna Grllclán. 
ndsnrlfo n la Jefafura Provlnclnl do 
1.futlllldos de Madrid .• a pPfclhlr des-
de <>1 dln 1 d& seplj¡~mhre da 1m. 
. Madrid, 2 >de se.ptf.om!.wi de 11m. 
-Ot>'TftRI.U:Z M!U..Ano 
{crlMJ<;OOO1), ·de la: Jefatura. dol ServicIo 
Milltnr de Automovilismo ,de. la. 3." _. --_ ...... _J ............ 1 ____ _ 
Región Militar, once trienios, conan· 
{¡()n arr.eglo n. lo qn!> determina el 
artículo 5.0 d"6 In. LIlW' n3/1I.96G, de 2S 
de dfciem'ilre (D. O. mimo 200); las 
mooJflcllcfones intrOdnci,Ias !pOI' la 
Leoy 20/1913. de 21 d& juUo (D. O. nú-
mero 1(15),: la Orden d·e 2ó de febrero 
de 1941 (D. O. núm. 00) y demás <lIs-
posiclo.nes complementarias, y previa 
fIscalización -por la Intervención, se 
conceden los trl-enios acumulables que 
se indican a, los jefes y afielales del 
extinguido Cuet'J)o d& Invá.Udos Mm. 
tares que a continuaci6n se r.elaclo-
nan, Q.OO at'&ctos eco·nómicos de. 1 de 
tlg'Üedadde 14 d,e septiembre d-a. lr:m 
y a. p er c i b il' <losde 1 de octubre 
.de 1977. 
'Don Lorenzo !.eón Cía.s (02JMEW.ti) , 
do la Jef·atul'a de Autom6vn~ de la. 
5." Reglón Militar, once tri,entos, con 
antigüeda.d de' 20 ·de septiembre de 
1977 y a percibir ·desde t de octubr.e 
de 1971. 
Madrid, !l.6 <le septiembre ,da. 1m. 
a ft!i • ti Bi ........ 1.01.· .... ___ _ 
DIRE(CION DE SERVICIOS 
GENERALES.,~ ..... " . 
, " 
PONDO CENTIRAL DE ATEN. 
ICIONES GE~ERALES 
El 'Real Daoreto 1558/77. da 4- de. ,.U. 
110 'Po.sa>d.o ¡por el que se reestructuran 
~(RETARIA GENERAL 
DEL EJERCITO 
Direcci6n d~ Mutilados 
sept1&1.flbr& de. 1m. 
Jefatura. ProvtnclaZ de MutUaao8 ae 
Madrta 
• Triemos Ooron.el ;no FrancIsco González Mar-
>Con arr.eglo s. lo que <leterm1nifl, ·el' 
art»culo 5.0 de la. L~ :113/·1\100, <le. 28 
co, diecinueve tri·&nfos <le oftel!).1. 
de dlciem·bro (D', O. m:tm. ~.sH lll.! Jofatura Provinciat de Mutilados !le 
modiflonclonGl intro<lucl>till.! ,por la . Vatancta 
J'.,e.y 20/1913, d& ~1 ds- Julio (D, O" m\· 
mero 11(0); 11). 01'411n d,e 213 dI.! telm"ll'o Coron,el.D. EmUlo MIlI.'t{nez Martt-
dI} 1947 (n. O. núm. 66) Y' ,damAs dilo n&z, dla.oinu&va. trienios da. oftola1, 
poatclones oom.plementarlas. y pl'Qvio. 
flllllaUroción 'Por la. Iutel'VlUfOiÓl1, sa. 
conce·den loe. tri-an10s acumulables que Jefatura Prov'lnctat de Mutilados de 
a& lnd10tlin 'a los Oticia,l,es Generales< Zaragoza 
honorarios rela,c10·naxios -a continua,.. 
016n, a ¡perol:bir d·esde el dia.1 <la. se;p· Corona.l D. Jo'S'Ó Péllez; ¡Enoiso, di~ 
ti-embre doe' 197'7. clooho tri.enios de oricial. 
n. O. núm. 223 
lelam;ra Provincfai -de MutiZados d.e 
Melilla 
Teniente honorh.rio (SUbte n i e n t e 
efactivo) Sid Hamida. Ben Mohamed, 
número 217, diecIséis trienios (doce 
de sUboficial y cuatro de tro.pa). 
lelaf:a:ta Provimiat de Mutilados de 
_ Pontevédra 
Teniente honorario (sUbten i en te 
efectivo) D .Juan LOls RodrígUez; die-
ciocho trienios (dieciséis de subO<fi-
cia1 y 4.0s de tropa.). . 
le!af:ll:ta PTovi1l.C'ÍáI d,e Mutilados de 
, YitOT1a 
mUidas :por conducto reglamentario 
a este Ministerio (Dirección General 
de la Guardia. -Civil, primera Sección 
de Estado Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: 
QUince dlas" hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de ~ublicación 
de la .presepte. debiendo tenerse en 
cuenta 10 preVisto en los articulos 10 
al 17 del Reglamento sDbre !proVisión 
de vacantes de 31 de diciembra últi-
mo (D. O. núm. il, del año -actual). 
Madrid, 28 .. de septiembre de 1971. 
. Clase B, tipo 5.°. 
Coronel <D. Cecilia Zabala. Egulluz, . De mérito específico. 
v-eintiün trienios (dieCiséis de oficial, Nueva<creación: 
< tres de.' suboficial y dos de tropa). Segunda' convocatoria. 
-Madrid, 2 dI? septi-embre da 19'i7. Una dlit teni\jnte coronel o coman-
'. dante de la Guardia Civil, indisiinta~ 
GtrrI~ MELLADO mente-. Grupo da .. Destino de Arma o 
------~--... ~.~.... ----------
DIRECCION GENERAL 
DE lA GUARDIA OVIL 
Vaeantes de destino 
Clase C. tipo '7.0 
De Ubre designación. 
Segunda convocatoria. 
Una de teniente coronel de la Guar-
dia Civil, 'Gl'l,lpa de «Maooo de Ar-
mas". existente en < la Pla.na Mayor 
del oi1 Tero!o de dtoCho Cuer,po (Bar-
celona). 
Documentación: iP'SlPeleta de peti. 
clón de destino. y \Hoja de ServicIos, 
l'emitidas :por conducto reglamenta-
rio a este Ministerio (Dirección Ge· 
neral de la Guardia. Civil, primera 
Sección de Estado Mayor), 
Plazo de admisión de papeletas: 
Qulnca dfm¡ 11ábl!f!S, contndds n par-
tir del siguiente al (le ¡publicación de 
la :prese.llte. debiendo tenerse en cuen-
ta lo 9.lrevlsto en los arUculós 10 al 
17 del Reglamentto sobre provisión 
dI> vacantes de Sl de. diciembre últi-
mo (D. O. núm, 1, dol afio actual). 
Madrid, 28 de. septiembre de 1977. 
. ' 
GUTllhUIEZ M~LADO -
(;¡o.r;~ e, tl'po 7.0' 
IJe l1brfl {}()!!l¡.r¡w.ción. 
Una de t(lIltOlltc; -coronel {} comnn· 
tlantc do lo. CiUlll'dlo. CtvU, indIStinta-
monto, >(lrupo do «l).,stlno dí} Al'nulo 
o <CU(lf110. nxtstaute !'-'ll la Plana Mo.-
yor del 23 Terclo del dicho Cuerpo 
(C,órdObl1.l, ,para subdelega,do de Ac-
ción So-cia!. 
DocumElntu,clón: Pa¡p&leta d& peti-
ción -de -destino y FiC'ha-rtisume-n, re. 
CUl'1'Po, existente en el Centro de 
Inst.rucción de dicho Cuel"-po (Secreta-
rIa. de. la Ju.nta. Central de Educa-
ción .Física y Deportes) (Madrid), en 
pOl'il'slón del corresPoooiente título de 
'Profesor, incluida. en el Gru-po VI, 
del Buremo provIsional" publicado en 
el .Boletin OfICia.b 4el relerido ,cuer. 
-p'o núm. &, de 21 de.marzo último. 
l)ooumelltoolón: Papeleta de Pe.t18 
C'lón de destino y Hoja. de ServloIos, 
remitidas ·por conducto reglamentario 
a {'ste .Ministerio (DLrección Gene-
ral de la 6uadfa -Clvll, primera Sec-
ción de Estado Mayor. • 
Plazo de a:dmlslón de papeletas: 
QUince. dtas iháhUes, contados a par-
tir del siguiente al de ,;¡ublicaclón de 
la .present&, debiendo tener en cuen-
ta lo ,previsto en los artículos lO al 
17 del Reglamento sobre !provisión 
de vacantes de 31' de diciembre úl· 
tim!) ,(D. O.' .núm. 1, del !lllo actual). 
Madrid, ~ des-eptiembre d& 1977. 
Clase C, t!Jpo 7.0 
1)a libre designación, 
Una dd subo·f1cial de la Gual'.fl1a 
Civil, existente en la. 411 Comandan. 
cla de dicho Cuerpo (Barcelona, inte. 
rior}, S e 1 v i e 1 o de Automov1l1smo 
slendo 'pl'e1'erldos los que se hallen 
Oll ~ooe!lió!l del título .¡le :refe de Des-
tacamento de la. ex-presa.da Especia-
IIdnd. 
Documentación :Pa,peleta. ,de. pati-
c16n de destino y Ficha·resumen, re-
mItidas 'Por conducto reglamentario 
a. ,?f¡te Mlnisterlo (DirMctÓtl Gene· 
1'fJ.l de lu. .QullrdilJ. Civil, prlmol'íl. Seo-
ciórt de ~¡flt!lidO Mayor). 
Plazo de admisión de ll!l.polotltfl: 
QUll1CG dÍfta i!1(t'hUes,contllit!oll 'U ~:JI).t'­
ti" (j~l slgul\lnta.n,l d(l ,publ1r,u,cUm do 
11\ !H'OMHl1íe, t!(}bion-Clo- 1í Gol! e- r s (:) en (\mmttL lo -j'lN1víato en los artIculos lO 
al 17 del w-!glnmento. sobro prOVisión 
dó VlLtllmtes ,do 3.1 -de. <l1c!¡¡,mbro l1lti~ 
me (n ,O ,núm. 1,de1 ai'lo actual), 
l\iu,drid, 28 d& septiembre. de :1.977. 
'GUTltmnEZ !.MELLADO 
1.433 
Clase 'C, ttpo 7.° 
De libre designación. 
Una de sargento de la . Guardia Ci-
vil, exis~nta en la Agrup.a¡ción de 
Destinos de dicho Cuerpo (Ministerio 
de Defensa, Servicio de Vigilancia ln-
ta'ior del Ejército de Tierra). (Ma-
drid). 
. Documentaoión: Papeleta de pef.i-
c~ón (le destino y :Fioha-resllme.n, re-
mitidas .por conducto reglamentario 
a. este Ministerio (Dirección General 
de la Guardia Civil, primera Sección 
de Estado Mayor). 
Plazo de admisión de papeletas: • 
Quince días hábiles, oontados a par-
tir del siguiente al de pUblicación de 
la presente, (lebiendo tenerse en cuen-
t:l. lo -preVisto -en lo artícul6s 1& al 17 
del R~glamento sobre provisión de' 
yacantes de' 31 de diciembre último 
(D O. núm: 11, del mlO actual). 
Madrid, 28 da septiembre de 1m. 
G"L'TIt1:mEz \MELLADO 
Destinos 
Clase C, tipo 7.0 
}:'ara cubrir vaca.nte de la clase y 
tillO que se 'indica, -existente en la. 
t¡·lmera. Comandancia Móvil de la. 
Uunrdln. CMl (Madrid). anunciada 
por .Orden de 25 de. agosto último 
(D. O. núm, 19b), se destina. con 
<.nrácter voluntario, al tenIente de 
dicho CuaIlPo D. Francisco Fresneda 
Cerro, de disponible. 
MadrId, 28 da septiembre da 1977. 
GUTllÚUU!Z !MELLADO 
Prórroga de edad 
Con a1'r&g10 a 10 que (letertnina el 
artículo 2.° ·de la Ley 79/1003, de fecha' 
S',le Julio (<<B. O. del E.» núm. 164). 
se concede prórroga anual ile ooa,.d 
para el retiro, por cumplir ésta. en 
el mes de enero de 1978, a los suboti· 
cltllns de la Guar{'!ia. Civil que a con-
tlnulJ¡clón &a relac10.l.um: 




Don Juo.n Gar-cía CastEtílos, del 14 
Torcio f:role-do). 
Don t"Nlnciaco Conejo Torres, u¡>! 
21 (Sevi1ln). 
Don ;luu.n Albllt'l'oohl. Ca..pal'l'ÓIl, -dal 
31 (Vll.ltltltlln). 
Hu!! Jerónimo Ma.teo .Yo.gÜ(" d~1 a:3 
(G!l.i!tt¡llón). 
l)un Jmm flalomino $\¡,¡'ullnl', do(,¡ ,,1 
(nu'l'oelonn). ' 
non .Angel CaJnl 'Obrt<g"ozo, -dllt 52 (Pamplona). 
Don Udl1'tcmso Martín Alonso. del 54 
{UJlbao). 
Uon lSinfol'iano Monín -Gallego, ,de 
la Agrupa.ción de D&stinos. . 
Brigadas 
1)on EU~\?'nio Montoro Huete. del 11 
Tí>fCio (:\fndrid). . 
Don Miguel López d.e la. Torre, del 
mismo. 
Don Manmol Monzón Pulido, del 15 
(Tenerife). 
Don JOl'é Diaz González Barragán, 
del 21 (Sevilla). 
Don Agapito !\{artin Cerezo, del 3-:¿ 
(Mureia~. 
Don Eduardo Férnández GÓmez. del 
U (Barceloua). . 
.,Don Juan 11:éndez Pérez, de la AgTu-
pación d8 Destinos. 
Sargentos pri?neros 
30 de septiembre d& 1917 D.O. núm. 223 
" 
non Andrlis San Martín Santos, del Brigadas 
mismo. 
Don M:mue.l Rodríguez OrUz. del 23 DonPl'udencio Tello del castillo, 
(Córdoba). " del 13 Tercio (Guadalajara). 
[}¡)n Ramón Cana Perez, del mismo. Don luan Gil Caja. de1'23 (Córdoba). 
Don Pr-dro Serrano Garces, del 25 Don Antonio Vega Marfu, del 25 
(Cádiz). (:\Iálaga). 
Don Miguel Bueno :Millón, <del 7?5 Don Ildefonso Lázaro Domingo, del 
(Málaga). 33 (Castenón). 
. Don Cristóbal Carvajal Gervma, del Don losé Vilar !\(argal'it. del mismo. 
26 (Granada), Don losé Mor~no Barba, del 4,1 (Bar-
Don _losé Alonso Fel'nánde~. del celona). 
mismo:, Don Emiliauo Sastr& Izquier<do, del 
Don José Fuentes Delgado, del mis- 52 '(pamplona). 
mo. . , Don Tomás Garcia Alamón, doal 
Don 'Juan :del Cuerpo ortega, del mismo. 
mismo. . Don ttliginio Retortillo Quintano, del 
Dl'JIIl Juan- ¡Cruz Pérez, del 31 {Va- 54 ;:Bilbao}. 
lencja).; : Don josé García SaI}tiago, del 63 
Don losé Gómez Arribas, del 12 Ter- Don Gabriel Tapia Sánehez. del 4,1 (Pontevedra). . 
elo (Segovia). (Barcelona). Don Gumersindo Peteiro CabadQ, 
Don Angel Funes' Sánchez, del 14 Don' 'Manuel Zafra Muñoz, del 43 del Si (La. Coruña). 
(TolMo). (Zaragoza). Don José Media. Devesa, <del mIsmo. 
Don Antonio Ruiz Ruiz Tenor, d-el . Don Mariano Lasheras Lasheras. del Don Manuel Pére; Arias, dalmismo. 
21 (Sevilla). 52 (Pamplona). 
Don Jo::;r -Hurtado Velasc6, del mis- Don Jesl.Ís Apa.ricio Garcfa, 4el 53 Sargentos pr.imeTo$ 
mo. . (Burgos). 
non José Ciudad Delgado, del 22 non Manuel PrIeto Gago, del 63 Don Vicente Martinez Ortiz. del 13 
(Badajoz). (Pontevedra). Tereig .(Guadalajara). 
Don Juan Lltlán Ramos, dei ~ (Mi. Don ilderonsoRouco. López, del 6If non Anlceto Salguero Romo, del 21 
laga). (Ov:lOOO). (s&Vma). • 
Don Apollnar RGdríguez Péraz, del Don .lose Gómez Carcelén, del 33 
+1 {Barcelona). sargentos primeros (CnsteUón). 
non Junn l.ucena Valero, del mismo. Don Junn Curtido Martín Arroyo, 
I>tlll t:ll·lnco'H·erbosa López. del ~1 Duo Francisco Cdrdenas Melero. del del 41 (Btu.wloUll). 
(Santunder). 11 'fl'rt:lo (Madrid). Don FrancIsco F-ernánd&z Argüellas, 
Don nomlngo Martln OllfC!o., da1 Oon VHallano Palacios Sáncllez, d&l del 65 (Ovled~. r 
mismo. 1II11<!nn. 
Don Jullán SaIna Barroso, del 52 Dnn t:f'rl"l'lno Martol'l So-rrnno, del Sargmtos 
(Pamplona). l:l tGuadalnjara). 
Don Luis Bestelro Cap6n. del 63 Don Franelsco Martín-az Na.vtdad. Don LuIs Escablas Nieto, de114 Ter· 
!'Pont?ve<lrn). tle! 25 (Málaga). cío (TOlooo). 
Don Manuel Pefia. limóna1., del 65 Don Manuel Torres Luque, del mis- Don Dionisia' Calderón G6mez, del (.ovledo). ruo. 4S (Zaragoza.). 
Sargentos 
Don Manuel vop,¡Ullo .Fernández, -d¡¡.1 
23 TGfa!o (Córdobo.l, 
Don Román Morales G6mez, del 25 
(Málaga). 
Don Manuel MorE\no Romero, del 43 
(Zaragoza): 
, 
HASTA LOS CINCUENTA 'Ir CINCO A~OS 
Subtenientes 
Don Pcd¡'o MorenoH,ernández, -d¡¡.1 
12 Tercio (Segovla). 
non MrmntH jlmúnez rSáez. del mis-
mo. 
Don Angel Reyes MuflOz. d&l 26 
(tll'unuda).· . 
l)on ':\nfonl0 011 Fortuna. del 32 
íMut',clll). 
Don ,;}C'S(¡fI V!nuestl. Badía. ,del 33 
(CnsMUm). 
nOll Jel (¡nlmo Alvaroz Alvarez, dol 
(ji {VulludoHd}. ' 
non !~ltmel· SOUIHI. MontGs, od.el GZ 
tFlu ln.llllltHH1), 
111m J014(1 trlmlo. l·'¡¡1'ro, deo 1!1. AB't'U. 
Jlfi(11ón ~lt' tWlitl!1Cl!!. 
HIJa ¡<itlmlll/lll Hulz l·'IJ.l'nández, od:a 
In UlhltlHl. 
lJrtllad.i1iS 
Don Anu.stasl0 Garrido Sarditia., dnl 
21 Tercio (Sev1llu.). . 
Don Alfonso Garoia López, del 25 Don Francisco B$T1"eJ.'Il.. Mll.l'UnU, (Gran:a<la). del ~ {Bilbao). . 
Don Alpidlo' Franco Do~ingu.ez. del Ma-dr¡,d. 27 d& septiembre d-e 1977. 
43 {Zaragoza). 
Don Haspar Dfaz Gómez, del mismo. GUTIlblnEZ MEwDO 
Don Luis Albarrán Marfn, ,del 62 
(Salamanca). 
Don Manuel F·aballo Iglesias, <le1 
63 (Ponteve-drtt). • 
Don Josó J1!vns L6pez, del 65 (Ovia-
do). 
Sargentos 
Don Andrós .Hernández X;eal, del 11 
T·tll'C!O (Madrid). 
Don Josó Lara Nieto, dal 21 (S&-
vlllu). 
non JnUdn Pérez Martínez, del 23 
Retiros 
Pasnn o. la situación de retirado en 
las fechas que- se 1ml1call del mes da 
diciembre próximo, por los motivos 
.que ssaxpresan, los 8uboficla.les dI) 
la. ,Gunr<lln Clvl1 que tl. continuación 
Sil ;relacionan. quedando pe.ndientes 
del ·habe-r pasivo '(!ue les seflala el 
COQs&,jo Supremo de Justicia Militar, 




LiMo Barrera, del 41 POR CUMPUR LA ,EDAD REGLAMEN-
TARIA bETERMINADA mM EL ARTICU-
LO P1t1Mfi:RO D1I:: LA tífi:Y DE S DE 
JULIO DE 1983 (<<(J. L.» NUM. e2) 
t-IASTA LOS OINCUroNTA y srote AfIlOS 
liu/ltltnt(mte8 
Don Sl1vGStrCl Moreno GIl:!lCln. dal 
1)\)11 Angul Mal'tín V(Jre1o., dol 1i 42 '1'e1'010 (T·n.r¡'ItAA'OINl.), 01 ·dla 31. 
't'N'()lo '(Í'lI'lg'OV1It), 
J)nn Marlnno Ot1mez ¡,:ltián, ,del 54 
(UJlbao). ' 
Don Rnl'l(jua Romdn Castanedo, del 
63 (Ponteveod.J.'a). . 
non' Manuel Gal'cía Guijo, odel Cen-
tro ,df1 Instrucción, 
Don Ruf1no Sánchez Vó.zquez, dsl 
13 'r,er'olo (Guaodalttjttro.). ·el día 7, 
Don Mo.nu,,¡ ltrieto BUiz!l., ,del 24 
(Cá,diz), el dia 6. 
H. O. Ulil)l. 2f!3 30 de septiembre de- 1977 1.435 
Sargento primero Don Alejandro Afinn Soto, del G3 
(Pontevedl'n). el <iía. 17. 
Don .4.10l'1'to Benitez Sánchez, del Madrid, 27 ue s?ptiembrt: de 1977. 
novieml)re próximos ; pasando a di· 
e1m situación en fin de,l pl'usente mes, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo sexto de la Ley 195/1003 ( .. Bolétín 
Oficial del Esta.do» núm, 313). 
3:l Tercio. (Ga:;te.llón), el día 13. 
POR CtJl!lPLlR LA EDAD DETERMINA.-
DA. EN EL ARTICULO SEGUNDO DE 
LA. LEY DE 8 DE JULIO DE 1963 
-( eCOLECCIO=" LEGISLATIVA.. NUM. 62) 
Subtementes 
Don :\Ianuel Santolino Merehán, del 
11 Tercio {Madrid), el día 26, 
Don Manuel Rodriguez Bernal; del 
l~(Segovia}. el día 10. . 
. Don IoséBaz González, del 15 (Te-
-nel'if~). el día 11. 
Don Sebastián Sánchez Pél'ez, del 
mismo, el ,¡lía 8. . 
Don JOt<é (!amiona Fernández, del 
21 (Se,mal, ~l día 3. . 
Don Domíngo Lol'E'llzO Gómez, del 
lnismo, el ·día 18. 
DOD Juan nominguez Suárez, dt'l 
23 (Córdoba). el día 20. 
DOD Valrntln Herrero lbdtlez, del 
31 (VlllE'DCin). del dia lO. 
Don Ramón Montafio Quevedo, del 
S'l (M1U-,'ia}. pI din 29. 
Don Jos,' Ciprés Usteto. del 4:2 (Ta-
rrugonn), pi dtn 2t . 
• Don ilil~Qll\lI ntvas Robles, del 43 
(7.arago7.n), t'1 rila 23. 
I)on Jo;;(' ¡¡{¡\l'O Qlllroga. del 63 (tPon-
tevedru.). el dln 21. 
Don JII!II' Pi·n·;r. dI! Onralta y Ru!z 
de Alegria, dl'l 65 ¡¡Oviado), el dta 3. 
Hall Jmm Lucu:-; l~uentl'¡I. del mis· 
'RIO, 1'1 aia 7. 
Yrigalias 
Don VlIlt'llUn fiuflérrGz lbátl.ez, del 
'U (Granada), el día 31. 
Don AntonIo Martín González, del 
mismo, (.) día 27. 
Don fo'Í'lix Rodero Alonso, d&1 52 
lPamplolla), 1-'1 día 23. 
Dan Salvador Diez Mart1n&z, del 61 
(ValiadoUd), él dio. 30, 
DOII Amado ('rO.lIego Bobillo, del 62 
(RnJ..e.mu.nca), el dio. 23. . 
DOl! lmm Gnl'c!a Ben1tez, del Par· 
-que. de Automovilismo. el día 30. 
,t:argettws primeros 
D.oll Victoriano Cambronoro Marti-
nez, d(>1 1.3 '1'1.'1'c10 (Guu,dalajara), el 
-dia 23. 
!}OH Ftilllill111t) Escuelo. Navarro, dol 
.15 (TeIlOrlr,,), ·e.l dio. 14. 
Don ¡·'l'u.Iwisco NIeto Lóp·ez, del 32 
(Murcia.), ,el dta 13. 
Don .AntonIo -Banega.! Palazón, ,del 
31 (VI11t1IHll!t), 01 dia 6. 
Uol1 Jmtn {fa.rcta Oonziilsz, del mis-
mo, 01 ·1110. :ID. 
Por haberle ;i<ia 'adjudicada desti-
no civil, por ras Ordenes de la Presi-
denciadel Gobierno gU& a continua-
ción se indican, pasan a la situación 
de retirados por rindel presente mes, 
conforme a lo <iispuesto en el artícu-
lo sexto de la. Ley 195/1963, de 28 de 
diciembre ( .. B. O. del E.lO núm. 313), 
el personal de" la Guardia Civil que. 
a continuación se- relaciona, debiendo 
haeersele por el Consejo Supremo de 
Justicia ~'Iilitar el señalamiento de-l 
haber pasivo ·que le corresponda, pre-
via propuesta reglame.ntaria. 
ORDEN DE LA. PRESIDEN<..'IA DEL 
GOBIERNO DE FECHA 2 DE SEPTIEM-
BRE DE' !lS?7 (eB. O. DEL E.JI NU-
MERO 224) 
Guardia primero 
ORDEN DE ue DE AGOSTO DE 1977 
(<<DIARIO OFfCIAL» NUM. 189) 
Guard.ia primero 
Don Pedro 'Gareia López, del 11 Ter-
cio (Madrid). 
ORDEN DE 30 DE AGOSTO DE 197'1 
( .. DIARIO OFICIAL» NUM. 198) 
Guardia primero 
Don Juan Cárdenas Verdugo, del 11 
Tercio (Madrid). 
')'Iadrid. 9.7 de septiembre de- 1m. 
Gt,''XIÉRREZ :\IEU.!DO 
Trienios 
1)on Gregario Navarro Fernández, Con ul'l't'glo n. 10 que .determino. el 
<'11'1 21 Tf\rclo (Sevilla). nrttcul0 5.0 de la Ley 95/1966, de iS 
d6 diclenlbre (dl. O. del Estadol m't· 
ORDEN DE LA PRF..sroENCIA DEL meto 311) lus modUicaclones introdu. 
GOBIERNO DE FECHA 'i DE SEPTlEM· cldas P01: la Ley I!O/lU73, de 21 de ju-
BRE DE 1977 (<<13. O. DEL E.. MU· 110 (1). O. mimo fl&5), la Orden de 25 
MERO 228) de febrero de. '194:7 (D. O. núm. 56) y 
Cabo primero 
demás disposiciones complementarlas, 
previa. fiscalización por la Interven-
cfÓll, se conceden los trienios acumll-
l}un ValC'nthl Cuno Albalá, del 11 lables qué se lndlMn. a los subo11· 
Tercio (MadrId). clnIes de la Guardia Civil que a. con· 
Guardias primeros 
Don' ¡·asto Carrasco Tejada. del 11 
Te-rclo (Madrid). 
Don Francisco Gnrcla Hernández, 
del mismo. 
Don Pascual Lorenzo Cuadros. del 
mismo. 
1)on Emillano M-nrtin VilIal'rubla, 
del mismo. 
Don Manuí'1 Pérez· Alonso, del mis-
mo. 
Don Antot~10 Coll Vázquez, de la 
AClI.tdqmla .Especlal .(Madrid). 
Don Uonlfaclo Alonso López, de la 
m!¡:;ma. 
nun luan Loznno Gil, de la misma. 
Don Manuel Pa~tor Agudiel. d·e la 
misma. 
Don Francisco Ml¡l.rtín Martín, de- la 
Agrupa.clón .0.& Destinos (Madrid). 
Mu.drh.l. 27 de septiembred!> 1977. 
tinuación se relacionan, de-blendo per-
cibirlos n partir ·ele las :fech,as qUe se 
exp.resan. con le. antigüedad. <;fUe: pa. 
ra. cnda uno se determina.. . • 
DOCE TRIENIOS 
Á partir de 1 de septiembre de 1977· 
Brigada D. 'Miguel Alcaide Gómez, 
del Z~ Tercio (Cádiz), .(Ion la antigüe-
dud de lO ·de a.gosto -de 197'7, nueve 
<1(' tropa.. 
~al'gent.o 'Primero D. !Crescencio ~n­
dalgo Huerga, del 4.2 (Tarrfl.gona), 
con la de 2911& agosto de 1977, diez 
de tropa. 
SI.l.l:gento D. Francisco Ruiz Ampue· 
ro.' del 11 (Madrid), con la de 5 dIO 
o.gnsto de 1977 (once de tropa). 
ONCE TRIENIOS 
A parttr de 1 de agosto de 1977 
UtHl Uds Cllba.lle-ro T.a.rrh'1o, 
Cuntru tll1 !tllMUQció.n, el d.1a 6, del. -Por habarle IIl·do ndj)lf1!cu..dO ·destino 
l'ÍllbtenlentG D. César oClcuend.lJoz 
Arribus, del 14 Tercio (Tol&dol, con 
lu o.lltl~'(\er'!a.d da G dIO jl.'!l1o de. lf.97'1, 
stlla ·Ut' tl'opll.. 
,OtI'O, 1). V1etol' Hñnclullll Sáut'.í!tGz, 
4et:!2 (·Hadnj.ozl, l(lon iu. d·¡} ~1 da julio ,el vil, IlOr: O¡'<lt1tlde la t>rNI1<lenela del (fohh-!·tW .ua 7 d~l tHltUn.l {d~ol(\Un 
(Hlul¡¡l .clul IMIH[u» núm.t¡Ul). al por-
s(J!Htlclll Jo. .(Ju.tu'<l!1l. CIvil .que '!leon-
Don MalllH'l Ma¡¡tin ¡,erez, 
Te.rcio (Madl'id}, el .a,ia 4. 
,del 1'1 t!nuac!ón se relaciona, qU&do.n sin 
Don Jnaqulll Beltrán DomínguC7z, 
-dal ~4 ,( Ctldiz) I e 1 ,día 10. 
DOl! JO¡;Ó B(ilén Riq1:lelma, del 32-
·{Mul'cí:o.}, el odio. .3. 
efeoto en lo qUt+ a los mismos se. lIe· 
í!Ül'll las Or.(lenes que tamb1én se cI· 
tan, por- las que pasan u. la situación 
de retirado por cumplir la e·da,d re-
g'r.amentaJ;'iae.n los meses octubre- y 
da 11>i7, ¡.¡f¡·t(l df\ trtlpo" . 
,OtI'O, n. JO!llÓ IEsp!u'za SáMhoz, del 
3'1 (Va.le'l~oinl, (lon la de 115 ·de julio 
de 1977, seis ·de tropu. 
Otro, D. ,;\lfl'e.do Al'anda Moros, del 
43 (zaragoz'll.), ,0011 la dp. 15 da j'lllio 
dI} 10i7, siete de tro'pa. 
.otro, ·D. José .L\lonso Se·bastián, deJ. 
1.436 30 de se.ptiembre d~ 1m D. O. núm. 2t3 
53 (Burgos), con la de 8 de lulio, de otro, D ... t\nton1oGarri,do Castro, del otro, D. José Fernández Rodrfguez, 
1W7, seis da tropa. . 43 (Zaragoza), oon lada ida sap. del Si (La. Coruíla), con la de 2 de' 
.otro, D. Francisco Fernández Gon- tiembre de 1971, cinco de tropa. agosto de 1W7, ocho de tropa. 
zález, de la Agrupación ,de Destinos, .otro, D. José Sánchez Maurandi, .otro, D. B~nito Monzón Rulz, del 
<lon la de 1 de agosto de 1971. ,oinco del 61 (Valladolid), con la de 1 de sep- Parque di' Automovilismo, con la de 
de tropa. . tiembre de 1977, seis de tropa. 1 "de septiembre de 1977, oolm de. tro-
Brigada iD. Juan Sánchez !Requena, Otro, D. Antonio Pasoual Córdoba. pa. 
del loi ,(TOdelo), oon la de 4 ,de. jUlio del 62 (Salamanoa), pon la de ~ de Sargento primero D. JUan Gadea 
de -1977, siete de tropa.. ' agosto de 1977, cInco de tropa. García. del 11 (~Iadrid). oon la de 1 
Otro. D.Gaspar Sanz MartInez, del .otro. 'D. Francisco' {:astillo San de septiembre de 1977. oCho de tro.pa. 
21 ,(Sevilla), con la {te 1) de julio de Emeterio. del 63 ,(Pontevedra). con lá. Otro, D. Laureano García Andrés, 
1977, {)cho da tropa. _ da 4 -da Itgosto -de 1977, siete de tro- del mismo, con la -de 1 de si:1ptiembre- . 
.otro, D. "Emilio Ménilez ,earníona, pa. - de 1917, ocho de tropa. 
del 2f, ({:ádiz), 'Con-la -de 26 de julio Otro, D. 'Fernando Rios !P-enide, -del Otro, D. Enrique Quintana Moreno, 
de 1m, siete de tropa. 64 (La Coruña), con la de 2 -da agos- del ~1 (Savilla), con la de 1 de sep-
'Otro, D. Eduar-do Ar<[Uilló Angutta, t.o de 1977, seis de tropa. tiembre de 1m, nUeve de tropa. 
del 25 {::\fálaga}, con la de o de julio .otro, D. luan Ll1:cas~Fuentes, del 66 otro. D. Francisco Nieto López, del 
de 1971, ochó ,de tropa. (O"iOOo), con la -de 24 de' agosto de 22. (Badajoz), con la de 12 de agostG* 
Otro,D. Valentín Gutiérrez Ibáñez, 1971, siete de ~ropa. de 1977, nueve da trppa. 
del 26 (Granada), con la -de 3 de ju- Otro. D. Luis Mingote Martínez, del Otro, D. Lnciano Morcillo Sánehez. 
Ha de 1977, ocho de .tropa. mismo. con 'la de 1 da septiembre de -del mismo, con la -de 2 -de agosto de 
Otro, D. Juan Serna Fores, del re 1917, siete de tropa." 1971, nueve -de tropa. 
(Pamplona), 'Con la de 29 de jUlio de Otro, D. Emilio Silvestre 'MoUna, de Otro, D. Erancisco ::\1orales Carmo-
1m, ocho <le tropa. ' la Ag¡-upación da Destinos, con la -de na, d~l 31 (Valencia), con la de 1 de 
Otro, D. AlfQnso Pérez Martín, -de 1 de septiembre -de 1977, siete de ira- septiembre de 1977, nuevilo de tro.pa. 
la Agrupación de Destinos, con la de pa. . Otro, D. Francisco Iglesias Gareía. 
16 de julio de 1977, siete de. tropa.OttO, D. Evelio Camarero Queeedo, del ¡j..j¡. (BUbao), COy la de 2 de agosto 
'Satgento. primero D. Antonio Ca- de Ia misma, COl! la de 1 de septie-m- de 1977, nue.ve de tropa. 
nasen Palenzueta, del 31 Tercio (Va- bre de 1977, S&i2 -de tropa. Otto. D. Jesús Simón Luquero, del 
tenela.), 'COD la de (} de. julio de 1m, Otro, D. Jesl1s .ortizLópez, de la Parque de AutomO'Vilismo, (l0l\ la da 
<)ello de tropa.' misma, con la de 1 de septiembre de 5 de agosto de 1971. nueve de tropa. 
OttO, D. Manuel Gómez Gómez, del 1977, cinco de tropa. ~ar¡:¡:enfo D. Pedro Cnbldo Gonzá. 
Colegio de Guudias Jóvenes, con la Otro, D. Sebll!ltián Monít's Ramos, le7., df!-l 31 (Valencht), con la de 16 de 
de 11 de julio de 1m, nUeve de ira- de la mismn, con 111. -de 1 (lo septi!!'m· agO¡olto de 1977, diez -de Tropa. 
pa. bre de 1977, siete (le tI'opa. OttO, D. "'ntalín Quil'lCl'y Mulíco, del 
Sargento,.n. Cándido Garcla Yebra. Oh'o, D. SillforJl.1.flo Mordn Gallego, 6:~ (f'ontl'vedra), con la de 2 da agos-
del S,1 (Pontevedra) ,con la de 2 de de la misma, COl! la de 1 de septiem· fa de 11971, dlt'z de tropa. 
Julio >(J~ 11977, diez ,Cie tropa. ore de 1971, siete de t¡'opa, _ Otro, D. Angel Mediano aubl0. da 
Brigada. O. Fernando Pueyo .lime- la AgrupacIón <le Destinos, con la de 
.,.{ partir ele 1 de septtembr, e de 1m nez, -del 11 'l'erelo (Madrid), con la 1 de lIepUllmnre <le 1971, dIez de tro<. 
de 1 de septiembr,e de ,;t971, siete de pa.. 
Subteniente D. Juan Gareía Casta-
tlo del 14 TercIo (Todelo), 'Con la an-
tigüe-dad de- 1 .ela sepf.1embrade 1m, 
seis de.trO'pa. 
,.ptro, D. Domingo Lorc-nzo .aómez, 
del 21 (SevilIa), con la de. 6 .ele agos-
to de. 1977, siete de tropa. 
·Otro, D. Fernando Grajera Martí. 
nez, del mismo, con la -de- 1 de se-p· 
tiembre. de 1977, si.ete -de tropa. 
Otro, D. ::rosé >Cano Gal'cía, del mis-
mo, con la de 1 de se-ptiembre de; 1977, 
¡date- de trOlla. .. 
Oh'o, n. Uafael Rojas iPórez, del 
mismo, con la de 1 de se.pt1embre de 
1m, ::;10to de. tropa. 
Otro, D. Manuel Peláez P,alomino, 
del 1/;3 (Córdoba), con la ,de- 2 de agos-
to da 11l77,c1nco, de tropa. • 
,Otro, n. Antonio L1ranzo Domino 
g!WZ, -dM ~, ('Mála.ga), con la d.e 1 ·de 
se.pt1embre da. 1()'77, clnco.(le tropa. 
Otro, D. :rosé Mufíoz:Ramos, .(1&1 
mIsmo, (Ion la. da 2H de agosto. ,de 1071, 
chwo de tropa. 
Otro, n. José llo.!LrfguGZ ,Mo.rril, del 
,mfattw, COIl la de 1 dt! se.ptiembre ,de 
:HJ77, cInco -do tl'Opll. 
ütro, D. Utas il!¡l1'Il(Uldoz Catalll.. del 
al (Valotloin), {ltm In do 1 ,dn a('opti~t);¡· 
bnl -(lo 1!177, ¡¡¡(¡tI' do tropo.. • 
Otl'O. n. MiS'u!'l AmengUt1.1 t,ÓPllZ, 
dol ¡nt;¡mo, con !IJ. dnl dí) IGptlern!Jrn (le :1.l177. íHI1!l tlíltrOJju .. 
Otro, n. ,Un!H(¡1I !Vlont~M Quevedo, 
(lol ~ OMUfOlll.). con lo. do 2 de agosto 
do lll77, <lineo ,de tl'o'pa. 
Otro, D. Blías ,Ga.llo, Jue?, d&l <M 
(Barcelona), con 1>a ,de 29 -de.' agosto de 
1m, seis d,e tropa. , 
ll'ollll. . 
Ot¡·o. D. Angel l~e-rll!indez Garc1a., 
dllol ~1 (Seyilla), con la ,de 24 de agos. 
to de 1977, 00110 de tropa.. 
Otro, D. losé Pintado :Rodriguez, do1 
inl;¡mo, cou la. de 30 de agosto, de 1977, 
siete de tropa. 
.otro, D. Emilio -Gó!n(!Z J'Bl'e-z. del 
U (,Baodajoz), con la de 2 de agosto 
de 1fff1, ocho ,de ~ropa. 
.otro, D. Alicia -CarmcnaHemández, 
d(d 23 ('CórdOba), . con la de es de 
agosto -de 1977, .(!)Oho .de tropa. 
Otro, .l). J'osó Gallardo Fernández, 
del 2ü (Málaga), con la. de 1 de sep-
tiembre de 1977. ocho de tropa •. 
Otro, D. Miguel Bueno 1M:1l1ón, del 
f(I5 (Má.laga), con la de 1 do septiembre 
de 1977, siC'te de tro.pa. ' 
Otro, n. Ro:1'u(\! Moraloo Delgado, 
del misfIlo, con. In, de 1 ,do septiembre 
do 1977, oC'ho de ·tropa. 
Otro, 1). Antonio I"ernández Fernán. 
doz, del 26 >(Gi'unll.dn), con la de as 
de agosto de :HI77, siete dG tropa. 
·Otro, D. ¡Pu.nJo (lonZáIsz Novado, del 
milltno. con lit d~ 11 de n¡¡;osto d.e 1977, 
Mhodu tropo.. " 
.otro, n. lJuvld Al vu.roz Hornll.t1rdez, 
.tl') _:1:1 ,{:u~H\t1(JIIl, uau 11.1. do 1 .do !epa 
ttt'lfll}I'(¡ tll'HJ77, lIí r~i{\ d (1 trOi)ü. 
(lf,!'tJ, 1>. J()f!(j IHt1I'nñHdult. ·c.:ol'vl.\.UiUI!, 
{lol mhmlO, OOH lu, (lo 1 (i(' sopt!ombre 
r!t, Hm, oe:ho ,do tropa. 
Oü'o, D, Anton¡o (iUCl1'L'ero MuflOz, 
,iu! 4<1 (Hlu'oe.loIH.1.) ,ean llt ,da 1 de S¡;p· 
tlembt'C ,de 1!n7, ocho ode t;ropa. 
.oh-O, n. Leohino r"eiJóo A;¡varez, del 
OS (lPontt1VC,drn), con la de 14 ·de agos-
t'ó de 1\}77, siet,& de tropa. 
DIEZ 'l'ltIENIOS 
,.{ partir de 1 de abril de 1m 
Sargento D. Antonio ·Porta íBooo,. 
del 42 Tercio (Tarragona). con la an-
tigüe-c1a,d de 9 de marzo de ').977. ll1U.e. 
ve de tro.pa. 
A. parttr de. 1 de jutio d.e 1m 
Sargento D. ;rusto ROOl0 Varas, de 
10. ,Agrupnoión de Destinos, con la. d·e 
1 de julio de 1m, nueve d6 tropa. 
A partir de 1 de agosto de 1977 
SUbt~niente D. ,Deltfn .ortega Mar~ 
tfne.z, ,del 23 TercIo (CórdOba), con la 
untigül'<lntl dO 18 ,dí.! jul!ode :11177, seis 
de tropa. • 
Brlgniln D. Anastasia (larddn ,sar-
dltin, dnl 21 (SevUla);' con In de 1 .d~ 
ngosto de 1077, alote de trolllí" {)tj'o, J).F'~<1orlco Moll lJ U, ítouzále:¡, 
¡1~1 :.114 (Gñdb:), cou lit dfl< ~ do júUo 
da '11)71, L'!lt'tll ,(J(~ trOfm, 
Otl'O, Jj ... t~\(1rnnndo llo.dl'ígut!o? ¡Mesa, 
fiN mhmw, (lOa lt~ <1(\ 15 dI) juBo d& 
LH77, glc<t11 .¡!{(\ t.ro)'ln. 
ntl'O, U, Mlg1Wl HOdJ'íA'llp¡r, Vm~ll, 
íl<fll 25 Mll.laga, CQll In rlr. G ,al} Julio 
d (; 1\)77, !'Iota -da ira'JiIl. 
Otl'O, D. 'Ro,tlu~ Martín nanIta, d:6Il 
32 {:Mtu'.c1o.),con la ode. 1.7 ,do julio Ide 
1D77, siete ,de tropa, 
Otro, D. Juan Alva1'6z Aceljas. -de-l 
D . .o.IJlÚlll. 223 so >de septiembre de. 1971 
il(Baroelona}, con la. >de ~ 011& julio 2.1, (Cádiz), con la de. 00 de gasto< >de 
>de 1977, 51.ete de tropa.. 19~, siete >de trQPa.. 
.otro, D. Mariáno Martín Martin, del Otro, \D. jasé Pérez Morenta, del 
mismo, con la. de 9 de jUlio >de 1977, mismo, con la de !ID de .agOS&\} de 
seis dI.' tropa. . 1977, seis de tropa. 
.otro, D. Máximo Fernández iRodri- .otro, D. luan García. Conde, del 
go, -decl nlismo, con la de 23 de jUlio mismo, eon la de 29 de agosto de 1977, 
·de 1977, siete, de tropa. siete de tropa. 
.otro, D. Sixto Castillª Mudarra, del Otro, D. Francisco Macias Acev.ooo, 
l8 Tarragona, con la de 23 .de julio del 2S f¡;'Ulaga}, con la de 26 de 8.o0"0S-
. -de 1977, siete de tropa. to de 1977, seis de tropa. . 
.otro, D. Tomás Roche Laños, del Otro, D. Juan Amat Martín, del 26 
43 (Zarago .. aj, COl. la de 22 de julio {Grana-da},con la de 1 de septiembre 
-de 1971, siete de tropa. de 1977, siete (le tropa. 
-otro, D. Santiago Rodríguez Casta- Otro, D. Francisco Torres Tamayo, 
fio, 4el 51 (Santander), con la de ;21 del 31 (Valencia), COI1- la 4e.1 de sep-
-de julio de 1977. siete -de tropa.: tiembre de 1977, -seis dI'> tro.pe.. .'. 
otro, D. Modesto Vidal Rodríguez. .otro, n. Miguel Gómez Aguilar •. con 
del 61 (Valladolid), con la -de 26 de ju- la de 23 de agosto de 1m, siete de tro-
!io de 1971. siete de tropa. . pa. .. 
.otro D. Sino Fernández Garcfa, del Otro,.D. Manuel Núñez Hernández, 
mismo, con la de 19 de julio de 1977. del 33 (Castellón), ,con la d~ 20 de 
siete de tropa.. ~ agosto de 1m, siete de tropa. 
Sargento 'primero D. Fernando Do- . Otro: D. Antonio González López-
mingo -RUiz, del 22 {Badajoz), con la Iglesias, del U (Barcelona), con la df! 
-de 3 de julio de lI.9'i1, siete de tro.pa. 1 de septlembts de 1m. siete. d.a tro. 
o.tro, D. Pedro Orellana Torres, del pa. 
23 (-Córdoba), con la da. 1 de julio de Otro, D. Alfonso Caminos Ardanaz, 
um. siete de tropa. del 52 (Pamplona), con la de 1 de 
Otro, D. Francisdo Ros Laín, del 2S septiembre de 1m. siete de troPa. 
(Málaga), con la de 19 de julio de Otro. D. Miguel Cruz Luna, del mis-
1m, ochO de tropa. mo, CM la de. 6 di? agosto de 1977, sie.-
.otro, D. Claudia Ouin~as ·D1az, del te de tropa. 
.1 {Barcelona), con la de 22 de julio -Otro, D. VIcente Miguel Rubio, del 
de 1!l7i, siete <le tropa. 62 (Salama,nca), -con la de 20 de agOO. 
Otro, D. Moisés Serrano Sánchez, ro de 1m, seis de tropa. 
del 54 ¡nUbao), con la da 22 da julio .otro, D. luan Salinas .(]uerrero, d.-el 
d~ 1m, ocho de tropa. 6á (.oviado), con la dI? 28 de agosto 
Otro, n. LuIs Arias Ménd'et. <lel 63 dI? 1971, stete de tropa. 
(Pontevedra), con la de 6 da Julio da Otro. D. Félix Arribas ·Mutioz, de 
1977, ocho de tropa. la Academia EspeCia.l con la de 1 de 
Sal'gentO D. Angel Calero Morano, septiembre de 1977, sl·eta de tropa. 
del 43 (zaragoza), con la. de 1 de Sargento primero D. Manuel Ballos 
agosto de 1977, nue-ve de tropa. Alvarez, del 21 (gev111a), con la de 2{) 
.otro, D. VIcente Gutlérrez Santos, da agosto da 1977, ocho -de tropa. 
del 52 ¡Pamplona"con la de 22 de ju- Otro, D. Fernando Lóp.ez RodriguéZ, 
110 de 1977, nueve de tropa. <1el 25 (Málaga), con la de 1 <le sep· 
Otro, D.:6:ve110 Navarro Herranz. t1t'mbre de 1m, ocho ·de tropa. 
del 53 (Burgos/. <lQ.n la de 22 de ju- Otro, D. Lorenzo Rodríguez pérez, 
110 de 1977, oeho \le trapa. del mIsmo, con la da 1 de septiembre 
Otl'O, D. Maxim1no Harnánd·'2z Pé· d.a 1977, ooho da tropa. 
rez, de-l mismo, <lon la de 22 de julio Otro, ·D. ;rosé López Ul>eda, ,del 26 
da 1977, .nu~ve de tropa. - (Granada), con la de 1 de se.ptiembre 
Otro, D. IulIán del .olmo Martínez, de 1977, 0000 de tropa. _ 
del 54 ·(Bilbao), con la de 24 de ju- Otro, D. ¡osé ¡Rodríguez Durán, del 
lio de. .1977, ocho de tropa. 33 {Castellón), con la de 1 de sept1em. 
'Otro, D. 1PS11$ Labastlda Acevedo, b1'e de 1077, o~ho de tro,pa. 
del 00 (·Ovl€'do), con la de 1 de agosto 'Otro,D. GUillermo, .González Jarillo, 
de 1977, nueve de .tropa. del 41 (Barcelona), con la -de 2 de 
Otro, n. Alfonso Cuadros 11ménez, agosto de 1977, ocho ·de tropa. 
del Centro de Instrucción, con la de Oiro, D. José Naranjo Puertas, del. 
23 de julio de 1977, ocho de tropa. mismo, con la .de 1 de septiembr& de 
1977, ocho de tropa. 
ti 1Jarlír da 1 ele scpttembre de 1977 
.sUhtfltlll'nte D. JoséSa.ez Vijllnde, 
da- la ,AgrtlPMf(lfl de -Destinos, con ln. 
de 1 de s(!.ptismbre ·de 1977, seis .de 
tropa. • 
~l'r¡.rMa n. 'l'eodol'o Fe-rnándaz Ru-
. bio, del 21 '1'o!,(l10 (StlVma), con la. de 
1 de IHI,pti(mlbrll ·de 1977, siete de tro-
pa. 
.otro, n, Angel Ag'uado GÓme.z, del 
m (BadaJoz), con la de 20 da agosto 
de. 1977, siete de tropa. 
Otro, D, Pedl'O ¡Gallego Bayón, ·d·e1 
mismo, con la de. ro ·de agosto de 1977, 
slote <1 u tropa. -
Otro, D, Antonio. 'Soto Rodríguez, ;(I,e1 
Otro, D. 1esús Sanz Vaquero, del 
~ (Tarragona), con l~ de 11 de as'os-
to de. 1977, siete de tropa. 
.otro, D. -Teodoro VelalHlo López, del 
53 (Burgos), con la de. '1 de septiemhre 
.¡l-e 1977, OC110 ·de tropa, 
SargantoD. Andrés lisrnández Leal, 
dl/l 11 (MUdr1d), con la ·de 25 de agos-
to de. 1977, nUtlve. de tropa • Otro, D. Fraucisco Alcalá. ArrOYO. 
d~l 2J4 ('Cddlz), (lon lada 1 ·de aept1em· 
bl'& de 1977, nu.eve de tropa • 
Otx'o. D. AvaUno 'Gómez MQTeno,·d&l 
33 (Ctl.Stellóní" con la de 1 de serptlem-
tire de 1977, nueve de tropa. ' 
Otro, D. Manuel Pérez Mena, del 
41 ('Burcelona), con" la de 1· de 13e.p· 
tiambre. de 1977, nueve de tropa. 
.otro. D. Rafael .olmed.o Montes, del 
mismo, con la de 25 d& .agosto l(i,e \l.9'i7, 
üueveda tropa • 
otro, D. Vktor,sánehez Plnta.do.-del 
53 (Burgos), con la de "1 de agosto de 
1977, nup-ve de tropa • 
Otro, .D. Manuel Formoso Rey, dél 
63 {Pontevedra), con la d.e 7'de agos-
to -de 1977. nueve de tropa . 
NUEVE TRlENIOS 
A. parí?:r de'l de jumf) de 1!fll 
,Sargento D. Atanasia. Serrano Gar-
cia, dsI 53 Tercio (Burgos), con la an-
tigüedad de "/,1 {le mayo de 1977, ocho 
de tropa. . ' 
.! partir. ae 1 de :JUlio ae 1m 
Sargento D, jalme Palacios Fernán· 
daz, del 53 Tercio (Burgos), con la an- . 
tigüedad de 15 -de junio de 1977, 06110 
de tropa. 
-Otro, D. Bruno Pérez Rubio, >da la. 
Agrupación de Destinos, con l~ de 1 
de julio de 1977, ooho d.a tropa. 
A. partir de :1. de agosto de 1m 
Brigada. D. Antonio .(]onzález..López 
Romero. del M Tercio (Bilbao), con la 
antlgÜe,da,d de 9' de julio de 1977. seis 
de tropa .. 
.otro, ·D. Juan lMart!nez Chico, del 
61 (Va.lladolid), con la d-e 14: de julio . 
de 1977, seis de tropa. . 
Sargento primero D. ;roaquín Bad· 
mar M.arfscal, del 11 Tercio (Madrid), 
oon la .(I~ 23 de julio de. <1977, siete de 
trQ.pa. 
Otro, D. José Garcia Matuta, del 
U Toledo, (lon la ,de 13 d.-e julio de 
1977, siete de tropa. . 
Otro, D. Rafael -Carmona Rivera, 
del R5 .(Málaga), con la de. 20 de julio 
de 1977, siete de tropa. 
·Otro, D. Manuel Serrano ROdríguez, 
del 31 (Val-enc1a)~ -con la de 23 .de ju-
110 de 1977, seis de tropa. 
Otro, .D. José Rodriguaz ·del Valle, 
<lel 52 (PamplOtla), con la de i) de ju-
lio de 1977, seis de tropa. 
.otr:o, D. Luis Fernández Ro-drígue'z, 
del G4 (La -Corull.a), con la -de lM doS juI10 de 1977, siete de tropa. 
Sargento D. Abilio Sánohez López, 
del 13 .(]uadalajara, 'con la· de 30 de 
Julio ·de 1977, siete ,de tropa. 
Otro, D. Juan Altonso Orta, ,del 21 
(Sevilla), con la de 21 de ju110 de 
1977, oC'ho ·do tro;pa.. 
Otro, D. Pedro Cruces Espinosa, del 
22 '(Badajoz), con la de $2 de julio de 
1D77, siete de tropa. _ 
-Otro, D. ·Ce.cll1o Llamas Manda, ,de.'! 
E5 (Málaga), con la ,de ti ,de ~ulÍ'() de 
11m, siete ,dG tropa, 
·Otro, ID. Antonio Lln·do -Barrera, ·deJ 
41 ·(Bal'celona), COn la de 18 de julio 
de. 1977, ocho trieníos ,de tro1;la. 
,Otro, D.Luís Eetóvez Garata, ,del 042 
(Tarragona), COn la ,de 21 de Julio de 
1977, ocho de tropa. . 
Otro, D. Antol1n ,Camacho lGaro~a. 
del M (Bilb·ao), -con la de. 1 de agos-
to de 1977, 0.0110 -de tropa. . 
otro, 'D. JO~l' Garcia Santos~Herná.n­
dez, del ro (Pontevedra), oon la de 2".4 
(jI" julio de 1971, ocbo ,de tropa . 
ml'O, D. BZllquil'1 Castro SOlelo, del 
M (l.a Corul1a). con la de 3(} de julio 
de 1\),1, ochO de tropa. 
Otro, D. Manuel Conde Rodriguez, 
del mismo, con la de "Ido jlllio de 
1911, ochade tropa. . 
30 di' st'>ptil.'mbl'e di} 1971 
Oll'ft, n. Bl'nedicto Blasco Escusa, 
11:'1 mií"mo, con la de. i9 de agosto de 
lun. $¡'¡¡; (le t.rCl'lltl.. 
Otro, D. Antonio Alvarrz Alvarez. 
del 41 (Baroelona), con la de 1 d~ 
se.pt,it'mbre de 1971, ¡;iete dI: tropa. 
Otro, D. Antonio Cebl'ián Romero, 
del mismo, con la de 15 de agosto 
d'l 1911, siete ds tropa. 
.otro, D. l\Ianu¿>1 Serrán Jiménn:, 
con In de 1 >de septil'mbre >de 19i7,del 
mismo, s'eis de tropa. 
.otro, D. Guillermo Recio Baratas, 
del Parque. de Automovmsemo, con la 
de 20 de julio de 1977, siete de tro-
pa. Otr\'). D. Julián Jiménez López, del 
!3 (Zaragoza),c\'}n la de. 23 de. ago~to 
• 4. partir de ;¡ de septiembre de 1m, de 1917, siete de tropa. 
Otro, D. Antonio Martín .González, 
Brigada D. 'Benito Isabel Ferin, del del 51 (SIDltander), con la de 16 de 
14 Terci\') Toledo, con la antigl1edall agosto de 1977t seisds trO!,Pa. de 1 de septiembre de 1917. seis" de .otro, D. Fide! Rivero Pacheco, del 
. tropa. mismo, ooJilla 'de ;r¡ de agosto de 191'1 • 
.otro, D. Gregario Martinez Lápez, siete- de tropa. 
del 43 Zaragoza, con la de 1 de sep. Otro, D. Basilio Ruiz de G\'}pegui Ca. 
tiembre de 1971, seis de tropa. _ llas, del 52 (Pamoplona), con la de 16 
Otro, D. Julián Iramm MufiOZ. del de agosto de 1971, seis de tropa. 
mismo, con la de 10 de agosto de 1977, \)tro. D. José Velasco Ortiz, del 53 
seis de tropa: (Bul'gos), con la de 1 d.e septiembre 
.otro, D. Diego Carrillo Mezquita, de 197i, l:liet~ dI:' ti'opa. 
del 52 {pamplona}, con la de 20 de Otro, D. Eusebi\'} Sebastián Sebas-
agosto de 1977, seis de trOopa. tiat. del St (Bilbao), COn la \t6 de 
Otro, D. José Marzo López. del 53 agosto >de 1m, siete de tropa. 
(Burgos), con la de 1 de seJPtiembre Otro, D, Alfonso Romero Fernandez, 
dt'O;;¿t, 'D~e~(!r~IJfgP:ebreda del Ala- del a:l (Pontevedra), con la de 16 de 
agolótu dt! 1971, siete de tropa. 
roo. del 54 (Bllbt.l.O), con la de 28 Otro, D, Vicente. Alonso. GOflzález, 
de a,gosto de 1977, cinco de tropa. del mismo, con la de 19 de ugosto de 
,Otro, D. AntoniO Hernández cm, 1!l7~, !wls de trOlPa. 
df!l 62 T~rclo (Salnmanca), con la Otro, J) ;José Jlménez Gasca, del 
d!l 26 de ¡¡,gosto de 1977. seis de trOi,)a. Cf'utro <la InstruccIón, con la. de 16 
Otro, D. Jesús puebla Morón (le la. <1(, agosto da 1917. seis da tropa. 
AgrupacIón de Destlnoe con la. de 1 Otro, D. Ernesto Dominguez Malina. 
dO septiembre de 1971, cinco de trO'pa. d~ la II "'ru.nl1ctón de Destinos, con Sargento prim'ero músIco D. DanIel ""Ifs ,. 
l>(!rez 1.ópez, del 11 (Madrid), con la 11. do. 11 <le agoso de 19771 siete de trOopo.. ' 
de 1 de septlcml>l'e de :1,977, tres de Otro, D . .1osé Pl1scualCarbonel1, de 
tropa. 
sargento ¡primero D. Pedt'o Dora.- la. misma. con la <le 1 de septiembre 
do Ramos del mllUllo, con la de 1 de "'J971, atete do trapa. 
d!l septiembre de 1977. siete de tra-pa. Otro, D. Leonardo Ma.rtín Luque. d0 
.Otro, D. Santiago Gutl.érrez Rodri. la misma, con la de 1 <l& se.ptiembre 
gu~z ,del mismo, con la de 1de sep. d,). 1977, siete de tro¡pa. 
tiHmbrc de 11m. siete de tro.pa. Sargf'ntQ n. Ma.rcelino Fin'!) Mar-
Otro, D. JOllÓ Meso. González, del Un {lal ,111 (MlJJdrld). 'Con la de 1 de 
21 (liíevlllo.), COI1 la de 1 de septiam- ¡¡¡;.ptlembl'o da 1U77, ocho de. trO'})a. 
br~ do 1977, siete d0 tropa. c Otro, n, Santos Díaz. Sánchez, del 
Otro, D. José Hodriguez Cano, del 12 (Se.g'ovln),. con la de 1 de septlem-
milllfio, oon lo. de 20 ·de agosto de brcde. 1017, siete. de tropa. 
1t177, sleiíl de trcllla. otro, D. JCl!lÚS Alonso 'Hernández, 
,0t.I'O, D. Rafael Buona Portlllo, del 1M l:J ~Guu.düluJ!l.l'a}. con la de 2S de 
22 (13n<1o.joz), con In de la de agosto ngo;;to de 1!Yi7, ooho da troipa. 
de 1U77, liMe do trOIPU. Otro, 1). Jos(! Luna Ramos, del 15 
~)tl'O, D, Antonio Hu.guera Chncón, ('fMulrlfe), oon lo. !(le 1 de septiembre 
dl!l 2.1 (CórdOba), con 10. de lUde o.go-s.de 1977, s!~t(l dt¡ tl'OPIl.. 
t\l 11(: Wi7, Illl'te do tropa. Ot.1'O, , D. Munuel CnrrllSCO Ortlz, del 
Qt!'O, O. Bltl'llo.bé l\t!yea Mnnchei\o, 2L (Kevll1:t), cun lo. de 1 da ae¡pt1em· 
dal m!:iltlO, {mil ltL de lQ dI! ug'osto hl'f' da 11177, ocho da tro¡pll, ' 
dI) 1\)77, Melli tllí 'é1'(JIlm, Otro, U, MJgucl Co.bo. Cuho., del 22 
otro, V. JO!'it1 Uruvo Espitwsu., ,1l'1' lBullajo7.), COlt la. do 16 de agosto 
24 '(G!i.dt!t.), >()Otl la da tu de agosto dó 1;m, ocho di} tropu. 
rlt ltm, !\Ieh' di! tl'Opo., 'Otro, n, J05Ó Esoo.ler!l. Ho·driguoz, 
.atl'll, 1). ilnllas¡LI' l'iñnclulll: RoJul'l, ¡!i 1 \.!:i (M(,lu,¡nt), ~illll 111 <lo 27 dl! tl.¡f0¡;-
dr'l 2rt (M'¡\ln¡.¡Il,), onn J¡). {tI) 1\1 du U¡..{OIi· Htlu IIU7?, rwho tll1 ~1·ullU., 
tu .I\' 11m, l'IlI'IH >ti,\ tl'trpll. (!tI'O, 1>. liMltal {j(¡t!:Il'l'. QÓU),(\I!, d~l 
'otl'tI, n. Autoulu (111l!sj;t'!'O OI\l'v1, mhltHO, mlll It~ t1n 'JI; di) IlgOllto dI} 
(1,,1 ;\1 (Vtüt'wlllt). (\011 la !lEll~ dll agCK- 1\)77, (II\!W '111' tro,jm. 
tUt!1' 1\177, i'lldo dI' tt·u<jHl. OU'O, n. jo N\! AltrU,lIj.iUN\ Mart1n, tI!!1 
otm, !l. AULlluln Nl!!t¡} nUI'lt.lll0. dol :11 (Vnltmcla), CUI! la ,el", 1 .¡lu IlÜptit'¡n. 
m li'lnHl , onu !lt\1u 2. do u,go¡.¡to d¡;. 1\)77, \11'(' Lit, 1077, ocho ,dn tralla. 
a!ttu dn tI'OI)1I1. {)tro, 1), JO¡;Ó Morillo ,Cuba.llo:!'o, dfrl 
.otro, n. HasHlo Lashel'O:s Mhrt1u'{'lI:, mlluno. Mn 10. ,00 15 de. a.gosto de 
del mti-llUO, oun la ¡lB 19 de ¡¡¡gasto de 1077, ocho do t.ropa. 
do 1977. sitJtf:l ,de tropo.. Otro, . D; [os6 ,Bu rgu11lovArcenegul , 
del 33 (Cu .. tellón), con la de lde sep. 
ti~lnbre de 1971, ocho de tropa. 
Otro, n. Bmmano Sun~ Tí'jí'd()\', del 
4.1 {Raru.'lolla}, con la de 15 dí' ngos-
to {ti?- 1~171. ocho de tr\'}pa. '. 
Qt¡'O, D.JOSl' Hl'ngel Rengí'l. del 
mi~lIIo,('on la de ~!) de agosto de 1fff1. 
ú(',ht1 de tro-r a. 
Otro, D. Marciano Orhis Orbii\. del 
mí'5IDO, con la de 30 {h' agosto de 
:i!l11, oC,ho de trop:).. 
Otro, D. Miguel Soria ReoUd, del 
mismo. con la de 15 de agosto de 1m, 
ocho 4e tropa. 
'otro, D. Antonio Vázquez Aguilera • 
del 42 Tal'ragona, con la de- 16 de 
agosto .(le 1977, ocho de tropa. 
'Otro, D. lldefonso EX'pósito Salva- "" 
dar, del mismo, con la de 16 de agos,;¡ 
tt') de 11.977. ocho d!! tropa. 
Otro, D. Santiago Ferrero Vara, del 
Sil (Pamplona, con la de 28 <le agosto 
d~ 1977, ocho de tl'o-pa. 
Otro, D. Evaristo Blázquez Cuevas. 
del 53 (Burgos), con la de 1 de sep-
tiembre de 1977, ocho de trOopa. 
Otro, D. Miguel Mesa Gonzále?, del 
mismo, Con la de 1 de sepUt'mbre 
bre de- 1977, ocho de tropa. 
011'0, D. David Martín 131:'1'0111, del 
6\ (Vnlladolid), con la de 9 de agosto 
d~ 1977, siete dé tropa.. 
Otro, D. Oeld'in Lol'enzo santo::;, dt'l 
ml~mo, con la de 21 de agosto de 1917, 
III"t., de trOopa. 
Otro, D. Silvestre Lázaro Martín, del 
s': Salamanca, con la de- 1& de agos-
to de. 1977, ocho de tropa. 
Otro, n.' Alfredo Reguelro Castro, 
d{,ll G3 (l"'ofltevoora), COl! la de 11.7 da 
agosto do 1m. oollo de tropa. 
Otro, D. }o'rancIaco Garc1a Lorenzo, 
dol mismo, con In. 18 ,de agosto d& 
1\177, siete (le :trQiPa. 
,Otro, D. José Pérez Rego, del mis-
mo, con la de 116 -de agosto de 1971. 
l>il;te de trapa. 
Otro, D. Lueo.s Yu.gUp Calongu, dal 
6tt (Oviedo), con la de 29 de agosto< 
de 1977, sletGtro¡pa. . 
.otro, D. Altredo Dasl1vn. Rodríguez. 
del Centro da Instrucción, con la -de 
28 ·de agosto de l1J77, 00110 de tro<po.. 
Otro, D, Jose LE:ohugu. Barcia., d& 
la Agl'upaci6nda Destino!!, con la. de-
l dI> ¡;t~ptl(}mbl'a <le l1J77, ocho de 
tropu. 
OCHO 'I'RUílNIOS 
ti. parttr de 1 de a,¡¡Olto de 1\)77, 
Hargsnto D. Angel Campo.t1o. Rt!yes. 
<Id :11 {VU !nllcin), (lon In u,ntigül,!,dad 
de 2l) de julio '\la 1977. aMa ,de traplt. 
,1 partir <Le 1 de S'éJlttcml,bre de 11177 
l4ar¡'¡l1llto !ll'lllleí,t) n. 'Pel'fl'{lIu MILI:-
Un Mrll'tttl, tI¡~l (l~ (~n.lnmalllm), Illlíl tu. 
lt.uH1H\u,tlnd. <111 1 dn ¡¡¡~,ptiumhl'l,'- do 
1\l77, Ktlla el!' 1 ¡'!lIm. 
~U.I'¡tIll1ttl 1). 'fll'lLtW,lllco nlwflt Pl'!';" 
lo, ,Ih'! :11 (Vtt!i1Ill\lIt), HII!! lít ,lo ';I!~ ~1¡¡. 
n¡r.Ol>til ,Iu ,tu77, 1'Il<·tu >\ti, l,/'Ulpu 
SIE'I'lil 'l'HJl<:NWS 
A 2i1utt1' de !I. dI! agosto de 1!l77 
~a!'ge,nto n. Isidro A.n.gUlta. Ve1asco, ' 
U. O. núm. 223 30 de septiembre dE:} 1911 
del $, Granada, con la. antigi),edad de- mismo, con la. de :3 de agosto de 19TI, 
9 d-e julio de 1m. seis de tro.pa.. . einco de tropa: 
Otro, D. Ambrosio Cervera. Mir- ·Otro, D. Victoriano Gallego Sanz. 
(!U{\Z, dl~l 31, Valencia, con la. de 6 da del mismo, con,. la da 3 de ago~to de 
julio de 1977, seis de tropa. 191i, c!nco de tl,'Qopa. 
Otro, D. Doroteo IpiI1a de'la Rosa, 
A. partir de 1 de sepUembr~ de 1971 del 14 Toledo, con la' de 1 de septi\!m-
Sarg-ento primero músü;o :D. Ricar-
do del Yerro Pardo; 11 Tercio, Madrid 
con la antigüedad de 1 d{') septiembre 
de 1977, tres de tropa. 
Sargento D. Román GÓm~z. BaIles-
teros,del 12, Segovia, con la de lM: 
de agosto de 1971, seis de tropa. 
Otro, D. Emilio Santiago Olmo, del 
lM .'¡;ádiz~ con la de 1 de septiembre 
de 1977, sei¡; de tropa. 
Qtro, D. Narciso GuijarrQ Candela, 
del 32 Murcia, eon la de 2. de agosto 
de 1977, seis de 1.ro.pa. 
Otro, D. losé Malina Arroyo, del 013, 
záragoza. con la. de 1 {fe septiembre 
de 1977, seis d.e tropa. 
Otro, D. lose Serna 'Mata, del 51, Pa· 
llmcta, con la d-e 16 de agosto de 1977, 
seis de tropa. ' 
otro, 1). Luis Saiz Lópe.z, del 52, 
Pam'Plona. con la. d& 1 de septiembre 
de 1m, seis de • 
Otro, D<.Garofa, d-8' la 
Agrupa.ción Destinos, con la de it 
d-e septiembre de 1977, seis de tro.pa. 
SEIS TRIENIOS 
,( partir de 1 de julio d.e 1977 
-Sllflgento D. Juan Bavo Núfiez. del 
2-f, Cádi2.'. con la antIgüedad de .1 de julio de 1977, <lineo de tropa. 
bre de 191i, cinco de 'tropa. . 
Otro, D. José Martín Vega, del mis-
mo, con la de 1 de se,ptiembre de 1971. 
cinco de tropa. _, ' 
-oko, D. Nicasio Martín San Corne-
llo, del mismo, 1lon la' de 1 de s<?:p-
tiembre de 1911, cineo de tropa. 
Otro, D. Manuel·I\,Iénooz Gutiérrez, 
del 15, Tene-rife, con la de 1 de -sep-
tiembre de 1m, cinco de kQ,pa. 
Otro,D. Antonio Mal'Un Gutiérrez 
d-el 21, Sevilla, con la de 1 de septiem-
bre de 1977, cinco de- tropa. 
Otro, D. Emilio Martín Tomé, del 
22, .Badajoz, con la de 3 de agosto de 
1m, cinco de tropa. 
Otro, D. Juan ROdríguez Campos, 
del mismo, con la de ide septiel.IlJlre 
de 1977, cinco de tropa. 
011'0, D. M1guel Pretel Maya, del 
mismo, con la de 2 de agosto de 1m. 
cinco de tropa. • 
Ot1'o,D. Sl1verio Morientes Vá2Jqut'z. 
d~l misn¡o, con la de 3 de agosto d1'l 
1m, cinco de tropa. 
Otro, D. Francisco Garcia Rivera 
Chamarra, del 23, CÓrdoba, coo la de 
1 d~ s&ptiem1lre de 1m, .cinco de tro· 
pa. 
Otro. D. losé Pajares Medina, del 
mismo, <ion la de S de agosto de 1977, 
cmco d& tro.pa. 
Otro, n. Sebastlán Saeta Canas, del 
mismo. 4:0n la de 1 de septiembre 
de 1977, cinco de tropa.. 
..t partir c!e 1 de agosto de. 1m otro, D, lo'idel Solano Palomino, <le 
la Plana !Mayor del U Tercio CMlz, 
Snrg-cnto n. Scglsmundo de la 19le- con la d-e 1 d& se.ptiembl'e de :.1.977. cin-
sia Pellas, del 53 Tercio, Burgos, eon' co de tro.pa. 
la antigüedad de 2() de. julio de 1m, Otro, D. ;ruan Diego ~mán. del mis-
oinco d& tropa. mo, oon la de 8 de agosto de 1977,cin· 
00 de tropa. 
.4 partir de 1 de septiembre c!e 1977 Otro, D. Antonio Gt"!.tj.érrez Gar01a-
Mendoza, d~l 25, Málaga, coo la de 1 
Sarg-ento D. Cesal'So Garoia Estévez, d.a &e!Ptiembre d-8' 1977, cinco <l·e tropa. 
del U Tercio, Madrid, con la antlgüe- Otro, (1), luan Gonzálex González· 
doo de 1 de septiembr& d& 1977, oinoo GuttlÍl'rez, del mIsmo, con la de 1 de 
de tropa. &e!Ptlembre de 1977, oInco de tropa. 
Otro, D. Jesús del Cast!1lo Martine?, Otro, lJ. Luis. -Lozano Lozano, d-el 
<loOl mIsmo, con la de :J. de&&ptlembre mismo, oon la d& 1 de u.ptlembre de d~ 1911, olnoo de tropa. 1977, cinoo dE'! tropa. . 
'Otro, D. Pedro C&ballosGata, del Otro, D. Andrés Capado Feria, del 
mismo, oon la de. 1 de se,ptlentbrG de 81, Valenoi~. oon la de 30 de agosto 
1971, ChHlO de tropa. de 1977, cinoo de tropa. 
otro D. Tomás Vieoo A.&ensto, üel 11 Otro, D. AntonIo Garoia Gallardo, 
MadrId, -con la. d-e 1 d.e seoptiembre de del mismo, -con la de 1 de s-e.pUembre 
1077, cinco dPr tropa. de 1977, cinoo de tropa. 
'Otro, 0'. Vem;l.llcio- Larín :f!nscutla· .otro, D. Antonio Gutlérroz Garcta 
nu, <lel mismo, con la de 1 de se.ptiem. Martín, del mismo, con la 'd¡¡, 1 de 
bre do 1977, cinco de tropa. septiembre da 1977, -cInco da tI'O'PI.1.. 
otro. Eloy P¡'¡'pz Harn!l.ud-cZ', del 11, Otro, O. Antonio TrujHlo Tttl1óll, .(le1 
jo\(l¡.¡'ovln, (Jot! In d-~ 1 -da. sept!embro de mismo, con la de 1 da. a·eptlembrc¡. do 
,:I.Il71,CII1CO ún tropo.. 1977, c!nco (ln tl'O<];)tl.. 
.otI'U, U. JlIlm i"1tttt -el'biMbal HOrtltill· Otro, n. ,h:loy BI}1I1do Sd!¡.(lhez, dol 
'" del mismo, con la de 1 de septiembl'() 
de 1911, cinco de tropa. 
Otro, D. Rafael Correa Fuentes, d~l 
mismo, con la de 1 de se-ptiembl'e de 
1977, cinco de tropo.. 
OtIO, D. ~Rafael Santandl'eu Riutort, 
del mismo, con la de 1 de septiembre 
de 19ñ, cinco de tropa. 
otro, D. Santiago Casasola Vecino, 
del 31 Valencia., eon la de 1 de Sép, 
tiembre de 1977, cinco de tl'Q.pa. 
Otro, D. Francisco l\fanínez Malina 
del 32, l\Iurcia, eon da le 3 de agosto 
de 1m, eincode trfrpa. 
Otro,D. Antonio Hernández Martin, 
del 41. Barcelona, con la de 21 <le 
agosto de 1m, cinco de tro.pa. 
Otro, D. José Gil Cabañas, del mis-
mo, con la de. 1 de septiembre dt} 
1977, cinco de tropa. 
Otro, D. José Guerrero Hueí.e, del 41 
Barcelona, con la de 1 de septiembre 
de 1m, cinco da tro.pa. 
Otro, D. lose Pérez Morales Dua.ne, 
del mismo, .con la. de- 1 de St'ptiembra 
de 1977. cineo de tropa. 
Otro, ;O. Luis Cordero GÓmez. del 
mismo, con la de 1 <le s<,ptiembre de 
1977, oinco de tro.pa. 
otro. l).. AntonIo Mooel Expósito, del 
~. Tnl'agona. con la -de 16 de agosto 
de 1977, oinco de tropa. 
Oro, D. luan GutlérrElz Sánehez fi(\· 
m.ez, del 013, Zaraoza, con 10. de 1 <le 
&aptiembre 4e 1m, cinco de tropa. 
Otro, D. Angel Pérez Pelaez, det &t 
Santand.er, con la de 3 de o.gosto <l& 
1977, einoo de tropa. 
Otro, D. ·Enrique Paredes Frechoso. 
del mismo, cQn la <le S de a.gosto de 1m, cinco de tr()pa. 
otro, D. Juan Simón Sánehez, del 
mIsmo, con la de 3 da agosto de 1m, 
cinco ,de tralla.. 
Otro, D. Salvailor Rooríguez Prieto, 
del mismo, eon la d& a de- agosto <le 
1977.. cinco de tropa. 
Otro, D. Fra.nolseo Salvador Poyo, 
del 52, Pa.mplona, con la de 1 da se.p· 
t1embl'& de 1977, cinco de tropa . 
.otro, D. Clemente García Aguilar, 
d.el 53, Burgos, con la. de 1 de s-ep. 
tiembre de 1971. eineo 4e tropa. 
Otro, D. Dionisio /Miguel Mlgu.el, 
dCll mismo, con la ·de 1 de saptiembre 
de i1977, cinco de tropa. 
'Otro, D. Glorioso Tobar Fernándeit, 
del mismo, {lon In. de 1 da se;ptiembl'l1i 
dI} 1977, ,cinco de tropa. 
Otro, .o. ;rosé Reoouso Vllabrille, d-901 
mismo, con la de. 1. de &eptlem-bre d~ 
1977, {linco de tto.pa. 
Otro, J). Vlctorlno Martínez S.alnz, 
del mismo, oon la de 1 de septiembre 
d,.· l1Q77. cinco de tropa., 
01.1'0, D. Angel SIl'sto Gom:ftlez, del 
54. Bflbno, con la .¡i-p 3 .(l·a agosto da 
1977, -cinco ,Cla. tro,po.. 
Otro. D. ;rosé Molinero Arrll:1nS, dal 
mismo. con la 41l 3 de ugolltn -d'o 1077, 
al MO d¡¡ ·troplt, 
dll:':, d(ll ml¡;wo, {10n In .¡le 1 dI} sP.p- mismo, con lo. da. 1. de &&ptlOnJ:bl'& al} ()tro, ,ll. AgulI'/.ln Cn~tH'ln Alofll!O, do! 
n1, Valllldolld, COt! la d!~ 1 <ltl s{!11tkm· 
bl'!l .ut! 1977, c1huo >lit. Il'olln. ttc'ml11'e dt.\ 1\177. (llnco de trOpo.. 1977, cinco d.¡¡ troPíb litro, l). I.,NHíC!O Batalla Arroyo, <tel Otro,:O. ;rosó O'l'modo OOl'do, (1(1\ 
mismo, col! In -el\! 1 od¡¡. s>ocr;¡Uembl'e< de mismo. oon la d& 1 .el-e septi-emJ:ll.'(l da 
1077. ChHlQ de tl'opn. 1977, cinco de tropa. 
Otro, D. Antonio del Ut'y ney, del 
mismo, -oon 11.1. de- 1- de. s-eptle,mbrG de. 
11l77, cln-co -de tropa. OttO, D. HM'mógene& ;rimánez Go.l'· Otro, D. Luis MuQoz Marquetio. del 
Otro, D. Luis Alvarez Mqlero, d€ol 
mismo, con la de 1 de septiembre. de 
Casado, 1977, cinco de tro,pa. 
cia, d\:'l la, Guudallljo.ra. oon la de;, 3 mismo, ·con la de 1 de se,pUembre de 
da agosto de 1977, cl,nco de tropo.. 1977, cinco de. tropa.. 
Otro, D. Justo Sánz Alval'6z, del Otro, D. Manuel Esq,linoso. 
... 
Otro, D. Pedro Barrios Cuesta, del 
mism<l. c'Jn la de 1 de septiembre. de 
19'i1. cinco de tro.pa. 
Otro, D. Sintoroso H~rnánde:& Gar-
cia, del mismo, con la de 1 septiembre 
de 1977, cinco d·e tropa. 
Otro. D, Cecilia López 'Nieto, del 62, 
Salamanca, con la de a de agosto d~ 
1977, cinco de tro.pa. 
'0tro •. D. Circuncisión Ruano Martín, 
del mismo, >con la de. 3 d.e agosto de 
1977, cinco de tropa. 
otro," Th David Sanabria Ferrero, del 
mismo, con la de 3 de agosto de 1977, 
Cl.nCO de tropa. 
'Otro, D. Jesús Rodríguez"Macias. 
del mismo, can la de 3 de- agosto de 
1971, cinQO de tro.pa. 
'Otro, D. Santiago Aguado F-ernán-
dez Martín, del mismo, con la de 3 
d~ agosto de 1977, cinco de troqla. 
{)1;ro, D. Rufino Revellado Pri.eto, 
del 63, Pontevedra, con la de 3 de 
agosto de 1m, cinco de tropa. 
Otro. D. Roberto Garcra Inigu-ez. del 
&l., La' Coruña, con la de 3. de agosto 
de 1971, cinco de tropa. 
Otro, D. Avelino Martín Hernández, 
del 65, Oviedo, >con la de 1 de &&ptiem~ 
b1'e de 1971. cinco de tropa. 
Otro, D. F-eUciano Iglesias Sánchez, 
del mismo, con la de 1 d& s&pUembra 
da 1971, cinco de tro.pa. 
Otro, D. José Vallejo del Prado, del 
ea, -Qv¡"do, con la de '1 de s6IPtlembre 
de 1m; cinco de tropa. 
Otro, D. Manuel Gago Oa1'ofa. del 
m'ismo, con la de '1 de se.ptlem.bre.de 
1971, cInco de tropa. 
'Otro, 1). José HernándeZl Oómez. del 
Parque de Autom()vU1&mo,oon la de 
1 de s&ptiembr& de 1m, c1n~o d& tro.-
pa.. 
Otro, D. Emmo Fabldn Arroyo, del 
Colegio de Guardias Jóvenes, 'con la 
d& 1 de septlembNl de 1977, cinco de 
tro.pa. 
Otro músico D. Pedro Lominchar 
Manche110, del mismo. oon la de 1 da 
s.eptiembl'e de '1977, tres de tropa. 
Otro, D. Antonio Gómez Garc1a Mar-
tLn. de la Agrupación de Doestlnos, con 
la de 1 de septiembre d& :.1.977. cinco 
d& tropa. 
Otro, D. Luis Barrios Resino, d,e la 
20 de septiembre' de 1m 
misma, 'con la de 1 de septiembre de 
1977, cInco de tropa._ 
Otro, D. Raul Carreña Herbalejo, de 
la misma, con la de 1 .. de septiem'bre 
d-& 1977, c~nco de trQila. 
CINCO TRIENIOS 
JI parti'/'" de 1 de septiembre dé 1977 
Sargento 1). 'Manuel Vázquez Rodñ~ 
griez. del 2S. Córdoba, >con la antigüe-
dad de 1G de agosto, de 1m. cuatro 
de tropa. . 
Otro, D. Andrés 'López Domfnguez; 
del 61, Valladolid, con la de 1 de sep-
tiembre. de 1977, cuatro de tropa~ 
Otro, D. ~anuel GarcÍa Sáncb.ez, 
del 62, Salamanca, con la de lG de 
agosto de 1977. cuatro de tropa. 
"Otro, D. Alberto Jaén González, del 
Parque de Automovilismo, con la de 
1 de s&.ptiembrG de 1977, cuatro de tro-
pa. 
Madrid. 9: da. s&ptiembI'e de 1971. 
Gum:aru;z IMm:;r.&no 
Ascensos 
La Ord.en dlit 2S del actual (D. O. nú· 
mero 219) se rectifica como sigue l 
Página 1.340, columna tercera: 
Don Manuel Pérez P-ernas; es don 
Manuel Pérez Roorfguez Pemas. 
Madrid, 29 d& sll'Ptiembl'l8 de- 1977. 
Bajas 
D. O. núm. W 
JI.. PE'I'IOION PROPIA 
Cometa 
Don losé Garcta O11arló, del 11 T$'~ 
cio(Madrld). 
Guardias segundos 
Don José DacalRodriguez 'Gareia, 
del !3 (Zaragoza). 
Don Carlos Rodríguez A!var~z, de 
la Agrupación da Destinos {Madrid}. 
COMO COMPRENDIDOS EN EL APAR-
TADO 2." DEL ARTICULO l.' DEL REAL 
DECRETO l«-uM. 353/19'17. DE 25' DE ' 
FEBRERO (en. O." NUM. 58) 
Guardias segund.os 
Don Andrés Maldonado Grego. óel 
ag Tercio (Murcia). 
Don Mánuel López Ceballos, del 41 
{Barcelona}. 
Don Migu.el Blanco Castronuevo, d&1 
52 {PamplOna}. ~ 
Madrid, 'l1 de S:eptielllllre de' 1m. 
GUTltaREZ MEwno 
Segdncomunica -el Director' Gen&ral 
de la (}ua¡1(}!a Civil, -ha. fallecido en 
MadrId, el d1a 20 del actual, el guar* 
<tIa segundo .¡;le .¡;llcho Cuerpo D. Bau-
tista Serrano Martín, qUE> se ballaba. 
d,e,sUnado en el 11 T.ercio (Madrid). 
MoorId. ~ de septiembre de 1WI. 
OUTltaREZ MRLuDO 
Causa baja. en la GuaNiía Civil, por, • Seg:ún comunica el Director Gens.ral 
fin del pl'esente mes. por los motivos de la GuardIa Civil, ha fo.Uecldo en 
que se exprE>sa.n, el personal de dicho Fuentesauco·Fuentiduet1a (Segovla), el 
Cuerpo que Il continuación ,se J.'ela- día 21 .¡;le¡ actual, -el guardia segundo 
ciono., quedando en la situación mi- de dIcho Cuerpo D. Ma.rcIano Miguel 
litar que le corr·esponda, eon ll.t'.reglo "Jombo, que se hallaba destinado ~n 
a la Ley General d1+1 Servicio Mi11tar el 12 Tercio (Segovia). . 
y COmo retirados o. los solos y ún!· Madrid, 'l1 de s&ptiembre de 1m. 
cos efectos de los derechos pasivos 
que !& pUdle-ran corr.esponder. GUTltaREZ Mw.!))O 
______ lU_~~_._. _________ A6_._._._. __ Ji_I~ ______ ~~_. ____ ___ 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
--_ .... --._--. -~--:,---------------,,"!,,-------,--
Excelentísimos se-f!ol'&s: 
Por Ord-en ministerIal de 1 de. sep-
'1110mbre I(le 1977 &Il ·oonstltuyó la Ca. 
mislóll Intermlnistsrlal 1,1t1.rael estu-
dio di). 1011 .problemas da- los mUltares 
IPro·reslonales que sirvieron al (lobl,si'-
:no d-& la. RepÚblica. El Ministerio <1>8 
D;¡tl~mHl., ¡alrael mejor ,estudio de 
los asuntos el;lCOm&ftdlldos ti. la. cUa· 
da. Comisión, considera. conv,enlente 
a.m'Pltar la. compOSición d& la. .misma. 
llon un repres-euta.nte, doel EJ érc1to de 
Tierra. 
En su vIrtud. esta PresMa.noia del, Lo d1g0· a VV. EE. a 10& prOoCled&n-
Gobi&l'no disponGo: 
Se amplía. con un VO-Ot1.1, re<pr·eun-
tanta del Ejército de Tloerra., la com" 
postclón de' lo. 'ComisIón lnt&rm1nis· 
terlnl pura el 'C!IItudlol'l de 108 proble-
mllS de loa mmiara. profe.s10nale.s C!u..G 
sirvioron al Gob1el'no de la R~púbU· 
tia, constituida (por Orden d& la Pra· 
s1denc1a. del Gob1erno ·dos 1 de &&ptltem-
bre de. 19'(7. 
tea ·&i,eotoa. 
Dios gua.Nte. !), VV. EE. 
MU4l'1d, 23 td .. & tG(ptlemb:r.e 4e. 1m. 
OTERO NoVAS 
Excm,oa. !Sres·, Ministros d>EI DQI!oensa., 
de Jus't1cl.a, de I-Io.c1<&Ma 'Y d,e la 
!Pl'&s1dtinQia. 
(D181 B. O. aeL E. n.o~, de- 28-9-1977.) 
SERVICIO Dlll puaUCAOIONlIlS DEL. m.rERCITO.-lCDJ:AlUO oncIAlA 
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